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C o n c u r s o i n t e r e s a n t e 
Acaba de publicarse en l a Gaceta u n a 
real orden abriendo u n concurso, sobre 
cUya impor tancia y objeto debe l l amar 
la a t e n c i ó n la Prensa d iar ia , para que 
el públ ico en general dé cuenta d« su 
signif icación. 
El concurso se refiere a los dos temas 
siguientes: 
« P r i m e r o . Los explosivos de seguri-
dad y su ap l i cac ión a las minas de car-
bón de E s p a ñ a . 
a) Estudio de los resultados obticnidos 
en la p r á c t i c a de las explotaciones hulle-
ras de nuestro p a í s y en los ensayos 
especiales que a ese objeto se realicen 
sobre rendimiento, costo y seguridad de 
los explosivos actualmente autorizados, 
l ímites de carga establecidos y medios 
y procedimientos de pega de barrenos, 
empleados con arreglo a las disposicio-
nes vigentes. 
b) Examen de los explosivos de segu-
ridad y m é t o d o s permitidos en los p r in -
cipales p a í s e s hulleros y su c o m p a r a c i ó n 
con el sistema vigente en E s p a ñ a . 
c) Discus ión acerca de si c o n v e n d r í a 
Introducir reformas en el r é g i m e n pre-
sentado a este resp-ecto. 
Segundo. Estudio técnico y económi-
co de l a u t i l i zac ión de los carbones na-
cionales en las f áb r i cas s i d e r ú r g i c a s pro-
ductoras de l ingote de hierro, aoeros y 
laminados. 
a) Ca rbon izac ión , c o m b u s t i ó n y gasi-
ficación. 
b) Aprovechamiento do subproductos 
y gases. 
c) O r g a n i z a c i ó n de las f áb r i ca s side-
r ú r g i c a s modera as para rebajar al mí -
nimo el consumo de ca rbón . 
d) S i tuac ión de nuestras f á b r i c a s res-
pecto a los carbones nacionalies y ex-
tranjeros. » 
En lo que antecede gran numero de 
lectores sólo v e r á n un concurso con de-
talles técnicos .cuyo alcance desconocen; 
es pfleciso advertir que este concurso, 
cuya apertura por el Director io es dig-
na de aplauso, constituye un paso se-
rio en u n camino recorrido ya en su ma-
yor parte por las grandes naciones in -
dustriales : nos referimos a lo^ estudios 
de ciencias aplicadas a la indn?tna . 
Así, en Ingla ter ra , por ejemplo, gran-
des casas industriales, especialmente d 
maquinaria, consideran tan f ruc t í f t ro el 
estudio de la so lución de diversos pro-
blemas industriales, que, a d e m á s de ba-
sarse los moderaos procesos de la i n -
. 'dustria por ellas seguidos en los m á s re-
cientes resultados científ icos, instalan 
secciones especiales de inves t igac ión , en 
donde se cul t iva la ciencia aplicada a 
las industrias. H a y pocos sectores in -
dustriales hoy, en los que, por lo me-
nos por algunos talleres, no se adopte 
este medio de mejorar o adicionar sus 
procesos do p roducc ión . 
Los resultados de esta i n n o v a c i ó n i r i -
dur t r ia l han podido versé en la recien-
te Exposición indus t r ia l del Imper io b r i -
tánico, en Wembloy. Claro es que el pro-
greso de las ciencias aplicadas requiere 
indispensablemente lo que se denomina 
ifipesligación cicnt if ica pura , y por eso, 
en la misma Expos ic ión la Royal Socie-
Uj, por ejemplo, con recursos suminis-
trados por el departamento de comercio 
de Ul t ramar , ha organiz-ado u n a sección 
do ciencia pura, l lamando la a t enc ión 
el hecho de que, si bien la p r inc ipa l co-
lección se ins ta ló en el edificio del Go-
bierno de su majestad, cooperó eficaz-
mente l a Asociación b r i t á n i c a de manu-
facturcros de productos qu ímicos , exhi-
biéndose lo relat ivo a estos ú l t i m o s en 
la sección q u í m i c a del Palacio de la I n -
dustria. 
Esta cooperac ión de las asociaciones 
de productores a la a c t u a c i ó n del Go-
bierno pa ra el progreso indus t r i a l es no-
ta que debemos recoger, recomendando 
su i m i t a c i ó n en E s p a ñ a . Otro tanto de-
be hacerse con el establecimiento de la-
boratorios de ciencias aplicadas a l a 
industria, efectuado t a m b i é n por Asocia-
ciones de productores ingle-ses, las ená-
les encargan a las personas de ciencia 
la so lución de problemas que interesan 
a las industria? a que se dedican los aso-
ciados, quienes costean en c o m ú n los 
gastos ocasionados por dichos labora-
torios. De lo delicado de algunas tareas 
investigadoras modernas puede dar idea 
el mic róme t ro , para medi r u n a f ibra del 
grosor do una 50 m i l é s i m a parto de una 
pulgada, y otro u l t r a m i c r ó m i e t r o e léct r i -
co, para medidas de 10 a 200 mi l lonés i -
ma parte de pulgada, instalados en la 
citada Expos ic ión . 
Ut i l í s imas s e r í a n para nosotros las i n -
vestigaciones de ciencia aplicada rela-
tivas al empleo del c a r b ó n pulverizado 
como combustible. Por una parte, ese 
empleo d a r í a sa l ida a los carbones me-
nudos, objeto de p r e o c u p a c i ó n para los 
patronos mineros; por otra , el c a r b ó n 
pulverizado, que, t e ó r i c a m e n t e puede ser 
quiemado con efectos ca lo r í f e ros m á s ele-
vados que el grueso, p o d r í a abaratar 
üno do los factores do l a i n d u s t r i a : l a 
energía,. 
Relacionado este problema con el se-
cundo tema del concurso abierto por el 
directorio, ha die ser ú t i l í s imo conocer 
la si tuación actual de ese empleo y sus 
resiiltado-s p r á c t i c o s en el extranjero, a s í 
como la manera de vencer las dificulta-
des flue se presentan por las grandes 
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jemperaturas que se desarrollan y l a 
alta, de aparatos de pu lve r i zac ión en las 
f r i c a s que consumen combustible. 
En la repetida Expos ic ión se presenta-
on precisamente modelos de pulveriza-
bas, como el de Raymond, expuesto 
J^r la casa Vickcrs, y el de Bct t ington, 
^ ['raser and Chalmers. 
J>r lo expuesto c o m p r e n d e r á el públ i -
'o acertado del concurso motivo del 
• <-seme ar t ículo . Publicada una dispo-
ta * ' f01™ l a comentada en la Gacr. 
Brtmw?. prensa diar ia , actuando d« 
Parato difusor, do nlfo voz, no l a ro-
(Continúa al f,no| de la 2.a Coiumna.) 
P a n o r a m a b o l c h e v i q u e 
o 
L o s comunistas ante algunos as-
pectos de la Lbertad 
La onseñanza para todos, la l ibertad de 
trabajo y la emancipación de los pueblos 
Es error {recuente ©ntrei los obreros y 
entaro el vulgo irtte^ect-ual al creer que eu 
\& levolución de Jas id€)a0 el oomuuismo 
SÍgE|ifi6a ttj máxima aspiración, ia mef la 
¡ hacia la que debeu couvergir todos los es-
fuerzos. C o m o eu esta cuestión juega la ig-
norancia u n papel decisivo, crtíc-mos que el 
único modo de combatir la tendenoia re-
volucionaria comunista, por da que tan in-
conscientemenio se dejan llevar muchos, es 
presentar desnudamente los hechos y dejar 
que su aplastante fu-erza haga do argumenr 
to y de comentario. 
Escogemos entre el montón de informa-
ciones que nos llegan sobre Ja situación en 
llusia tres de un valor sintomático oxtra-
ordinario que son una prueba más de esa 
cruda e implacable tiranía, bajo í!a que e] 
pueb-o ruso eujüorva isus turfiidas escal-
das. 
Ü n tdlegrama do Londres conesigna Jas 
manifestacionee hechas eobre \fx (vida, en 
Rusia p o r un oficial ingiCs que h arosidi-
do once años entre los rusos 3' h avsito 
tbrmarse, nacer y desarrollarse en la revo-
lución bolchevista. S u testimonio tiene el 
valor que le otorga el sqr fruto d<íi 
observación directa, de l a convivencia y del 
largo estudio do ¡as cosas, que no puedn 
apre^iaiíSe debidamdnte sin estos ajoqdisi-
tos. 
Existo en las Universidades de la Rusia 
sovietista u n curioso sistema de seleoción 
de estudiantes. Se exige p a r a estudiar en 
ellas algo que podríamos llamar pruebas de 
Fimpieza de sangre proletaria, siendo prociV 
so acreditar que se es de origen obrero y 
se profesa ; acendrado obrerismo e n los pun-
tos de vista sociales y políticos. Los estu-
diantes que no responden a estes condicio-
n e s son eliminados y carecen de todo me-
dio de adquirir cultura superior. Algunos 
siguen el mismo camino que los estudina-
tes anai-quistas seguían e n 1 época del za-
rismo: el que conducíe a las heladas eslte-
pas siberianas. Por algo fué derribado el 
zarismo en .nombre de la ilibertad. 
. Pfeircl ío más triste de esta Revolución 
s i n alma—no hay eu ella siquiera el entu-
siasmo lírico que ha servido para encubrir 
ÍOB trermendos error^g de otras revolucio-
nes—es que vos obreros, e n cuyo nombre 
se hizo, padecen hoy bajo el imperio de 
ella la esclavitud más ignominiosa que n u n -
c a padecieron. El capitón Edward A. Smith 
escribe a «The Times» e n estos términos, 
a la vuelta de una larga estancia en Rusia, 
trabajando al lado de los obreros: 
«jLa producción en. nuestros talleres que-
dó reducida a u n diez í»or ciento a los seia 
meses de la venida del bolchevismo. Esta 
se debía principalmente a la remuneración 
escasísima, al trabajo excesivo, sin retribu-
ción de horas extraordinarias, y a i'ia. impo-
sibilidad de obtener permisos para lexplotas-
cienes o adquirir nuevos materiales bajo e! 
control burocrático.» ¡Si fuera posible ha 
esr. una encuesta entro los obreros rusos \ 
éstos tuviesen libertad para decir Jo que 
piensan del bolchevismo! Pero no pueden. 
Han perdido Su libertad en absoluto. N<> 
les queda ni el más elemental derecho: ^ 
de trabajar en la ciudad que .quieran y eu 
la fábrica que les parezca. Para evitar eme 
ol obrero goce de La .libertad más mínima, 
©st.án lag conscripciones do que ya tienen 
nqticia los lectores de E L DEBATE. 
Si algo podía quedarle de crédito al bol-
chevismo con "os ciegos a todo trance, es 
de esperar que las vendas hayan oaído de 
los ojos ante los tristes Sufeesos de Ja re-
yoluci'ón de Georgia, que JuchfV p(or tsus 
aspiraciones nacionales. Empiezan a llegar 
noticias de c<5mo eo condufl-í 'el lejército 
bolchevista con la población civil de Geor-
gia que cae en sus manos. Lag .'bárbaras 
represalias de los rojos exceden a toda pon-
deración. Aldeas '. enteras son destruidas por 
el fuego, o domq'idas y arrasadas; Jas e j e -
cuciones e n masa se suceden don f rerut n c i a 
aterradora; Ja persecución 'contra Jas igJo 
BÍaja es encarnizada; sacerdotes cmfeimos 
han sido r.rrancados del lecho para ser e je-
cutados; con amenazas de'muerte, que pon 
cumplidas inexorablemente, se oblica a los 
ciudadanos a firmar listas de adhesión a 
los soviets, y 'en general, se resucitím te-
dias Jas atrocidades de J a s más feroces gue-
rras que recuerda J a Historia. 
Ya ?os pobres 'ciudadanos de Georgia ve-
nían largo tiempo sufriendo bajo Ja feroz 
dominación bolchevista. E l más ligor 1 sín-
toma de nacionalismo, ia. .ná* justa o i n -
ofensiva aspiración popular e r a n repr i iDidce 
con vengativa saña. Las iglesias e r a n ce^ 
rradas en todas las aldeas, y Tinas veces 
destruidas y otras profanadas, dedicándolas 
a salones do baile. Los cemaa'eríos e r a n 
con frecuencia arrasados y cuanto n o que-
daba lápida ni cruz en pie a e utilizaban 
para campos de juego. 
Toda esta salvaje crue1dad bastaría por 
si sola para dar a conocer anta el mundo 
el «ideal» de la revolución bolchevista, que 
por otra parte ellos n o ocultan : i r contra 
el cristianismo y contra toda manifestación 
del espíritu cristiano. Quede esto bien dlar-
ró para que so sepa que cuando l a s izquier-
das Sueñan con el comunimo lo hacen qui-
zá para ir contra l a doctrina de Cristo y 
tratar de destruir a s í la x'inica fuente de 
El estatuto municipal en Alava 
o 
VITORIA, 22.—Reunidos ía mayor ía de 
los Ayuntamientos alaveses en la Casa Con-
sistorial, acordaron por aclamación acudir 
a la información púb ' ica abierta por !a Di -
rección de Adminis t rac ión locaK ratificando 
el proyecto de estatuto que los Ayunta-
mientos presentaron a la Diputac ión ala-
vesa. 
Agitadores comunistas detenidos 
en Vcir5ovia 
(RADIOORAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 22.—La Policía de Varsovia ha 
detenido en dicha capital a' 24 agitadores 
comunistas cuando celebraban una conferen-
cia secreta.—T. O. 
produoe y examina, n i el p ú b l i c o con el 
aplauso os i imula a sus gobernantes a 
proseguir por el camino del fomento de 
l a indust r ia , fft loa inmediatamente in-
teresados se apprciben de l a u t i l i dad del 
concurso, n i siquiera acudbn los con-
cursantes; a ese f in de propaganda ú t i l 
para l a e c o n o m í a nacional se destina 
lo que antecede. 
Emilio IU I ÍUNA 
El Congreso Nacional de la 
Juventud Católica belga 
o 
Treinta mil personas y 600 bande-
ras han formado en la man i f e s tac ión 
de Charleroy 
o 
Presiden un ministro, las autoridades civiles 
y militares y tres Prelaidoe 
ESPAÑA, ACLAMADA 
(SERVICIO E S P E C I A L DE E L DEBATE) 
CHARLEROI, 21. 
Hoy ha terminado el Congreso de la Juv 
ventud Católica con una espléndida mani-
íostación en la que figuraban 30.000 jóve-
nes, oon más de 600 banderas, presididos 
por tres Obispos y numerosas personalida-
des de la Acción Católica belga. 
Gomo íya es sabidoi, el alcalde liberal 
de Obarleroi no nos ha dejado celebrar ía, 
asamblea general en la plaza, y hemos teni-
do que acogernos a la hospitalidad de Marci-
nelie, pero esto no ha perjudicado en lo más 
mínimo a nuestra manifestación: por e'-
contrario, de este modo hemos atravesado 
ioda Ja población de Charleroi, cruzando el 
Sambre íronte a la plaza de,l Sur, después de 
haber recorrido los bulevares principales de 
la ciudad para buscar la rué de Charloroi, 
por donde en pocos minutos llegamos a Mar-
cinelle, on cuya plaza se celebraba la Asam-
blea general. 
En ella pronunciaron discursos el [pre-
sidente de la Juventud Católica belga, 
Hoyois; eü presidente do fia FdderaV 
ción de Charleroi, Mayence; Oberkirch, di-
putado del Bajo Rhin, y uno de los jefes de 
la Acción Católica de Alsacia, v, por últi-
mo, monseñor Rasneur, Obispo de Tournai. 
Es imposible describiros el entusiasmo con 
que fueron aclamados los oradores, ni el que 
acogió la carta del Papa, que dice así: 
«El Soberano Pon t í f i ce ha sabido con 
emoción consoladora las noticias que us-
ted le ha enviado acerca de la act ividad 
y el apostolado que real iza la Juventud 
Catól ica belga desde hace cinco años . 
Su Santidad, reconociendo los éxitos 
que han obtenido desde su fundac ión las 
7inm.crosas organizaciones ca tó l icas de 
jóvenes de esa noble n a c i ó n en las d i -
versas ramas de la Acción Social, se 
alegra a ú n m á s a l notar que desde 1920, 
fecha en qtte fueron aprobados sus es-
tatutos, esos distintos grupos parroquia-
les y diocesanos no fo rman sino t ina 
g ran fami l ia , bajo la d i recc ión de u n 
Consejo general. 
As i consti tuida sobre nuevas bases, 
nada m á s indicado que u n Congreso 
pa ra darse cuenta de las fuerzas de la 
Asociac ión y reglamentar el ardor juve-
n i l por medio de una sabia disciplina, 
para de este modo actuar en todas las 
direcciones por el bien mora i , intelec-
tua l y mate r ia l de todas las clases de 
la sociedad. 
Por eso el Santo Padre se siente d i -
choso a l conocer los frutos que han se-
guido a i pr imer Congreso de 1922, cele-
brado en Gemblowx, y saber que en sep-
tiembre va a celebrarse otro en Char-
leroi , presidido por el Cardenal Pr ima-
do y los Obispos de Bé lg ica . Quiere Su 
Santidad ver en el p rograma d-e la p ró -
x i m a asamblea una prenda segura de 
qxito, puesto que estudia los m á s i m -
portantes problem.as de la Acción Cató-
lica a la luz de la Fe y bajo la direc-
ción de los Pastores de la Iglesia de 
Dios. 
Con toda la efusión de su co razón Su 
Sant idad bendice a los generosos obreros 
de estos d ía s de trabajo, de plegaria y 
de estudio, a s í como su programa, ins-
pirado en tan hermoso celo por l a sal-
vac ión de las almas. Entre esas obras 
de despertar religioso, ¡.cómo no hacer 
una m e n c i ó n especial de esa maravi l lo-
sa cons t i t uc ión de capitales para sos-
tener uno y a ú n varios misioneros en 
todos los p a í s e s de mis icn . 
Con sus fervientes deseos de que esta 
segunda r e u n i ó n general de la Acción 
Cató l ica de l a Juventud Belga dé los 
m á s abundantes frutos de s a lvac ión para 
la sociedad y las almas, el Santo Padre 
os e n v í a de todo corazón , señor presi-
dente, asi oom,o a los d e m á s congresis-
tas, una b e n d i c i á n avos tó l i ca especial, 
como prenda de los favores del Cielo.» 
Esta grandiosa manifestación es el reflejo 
vivo de la potencia actual de la Juventud 
Católica bolgn. Piénsese en que actualmen-
te sostiene 800 círculos de estudios y atien-
de 680 Patronatos, y que solamente en la 
Bélgica valona cuenta—la estadítica no es 
completa—1.371 grupos y 37.374 socios que 
por provincias se clasifican as í : Lieja, 802 
grupos y 19.726 socios; Bruselas, 161 gru-
pos y 7.204 socios; Charleroi, 158 grupos y 
3.735 socios y Mons, 105 grupos y 3.216 so-
cios. 
El Congreso empezó el viernes con la re-
unión del Consejo general. El sábado, en el 
Colegio del Sagrado Corazón, se celebró una 
jornada de Acción Católica en la que habla-
ron por la mañana el canónigo Brohée, Ho-
yois y el consilario de la Juventud Católi-
ca, abate (Picard, y por la tarde Helbig, so-
bre «La práctica de la Acción Católica», y 
monseñor Ladeuze, rector de la Universidad 
católica de Lovaina, sobre «Misión de los in-
telectuales en la Acción Católica». 
La jornada del domingo empezó por la 
comunión general: a las nueve se reunieron 
las 27 secciones del Congreso discutiendo las 
ponenciaí; y redactando las conclusiones 
prácticas. Estas secciones dan idea clara de! 
vasto campo de acción do la Juventud Cató-
lica. Puede decirse que ninguna de las for-
mas de la Acción Católica escapa a su ac-
tividad. Desde los Círculos de Estudios • para 
la formación de los jóvenes, hasta las obras 
misioneras, todo ha- sido estudiado: la cola-
boración con los estudiantes católicos y las 
obras parroquiales. los patronatos y las con-
ferencias de San Vicente de Paúl , los reti-
ros y los deportes, la preparación militar y 
las colonins, el arte y la prensa, la liturgia 
y la acción agraria. 
Para terminar hemos de hacer constir las 
atenciones extraordinarias de que han sido 
objeto los delegados de la Juventud Católica 
española; Sautu, en nombre de España, ha 
sido aclamado con ehtusiasrpw repetidas ve-
ces tantas cuantas ha sido pronunciado. 
EL DEBATE, Co leg i a , 7 
La libertad de "El Sol" 
¿ P e r o cree de veras E l Sol que a l g ú n 
d í a el h imno l iheral s o n a r á «con reno-
vado p res t ig io»? ¡S i el fracaso del l i -
beralismo se debe precisamente a que 
el pueblo se ha convencido, a l f i n , de 
que las libertades prometidas son meras 
apariencias y no realidades! L a igual-
dad pol í t ica , dicen los revolucionarios 
rusos, conduce a la desigualdad econó-
mica, y l a desigualdad económica es la 
desigualdad pol í t ica . Con m á s r a z ó n pue-
de decirse que la l ibertad absoluta pa-
ra todo y para todos engendra en las 
sociedades el señor ío de unos pocos y 
la servidumbre de los d e m á s 
La vieja f ó r m u l a cr is t iana es mucho 
m á s profunda, mucho m á s humana y 
mucho m á s eficaz. L a l ibertad es inse-
parable de la autoridad. L a autoridad, 
l imi tando los excesos del libre a lbedr ío , 
garant iza l a l ibertad de los débiles , que 
son la inmensa m a y o r í a de los ciudada-
nos. No hay, pues, l ibertad verdadera 
s in autor idad fuerte y respetada. Quie-
nes combaten s i s t e m á t i c a m e n t e a los Po-
deres púb l icos son los mayores enemi-
gos de la l ibertad del pueblo. Hecho que 
confirma la his tor ia del pasado s ig lo : 
los que m á s alardeaban y, a ú n por la 
inercia de las ideas, siguen alardeando 
de amor a l a l ibertad, eran y suelen ser 
los que menos la practicaban y los que 
menos s e n t í a n los prestigios v la d igni -
dad do una l iber tad razonable 
La Prensa misma que se jacta de ser 
l iberal , ¿ n o hemos visto cómo acep tó en 
M a d r i d la censura roja? ;.Y no son los 
mismos diarios que considordoan suave 
ese yugo impuesto i l e g í t i m a m e n t e por 
una clase social, quienes pro'estan con-
t ra una posible l imi t ac ión de los excesos 
de la p luma por l a autor idad l e g í t i m a ? 
Muchas veces afectamos defsnder l a l i -
bertad, y de lo que pe t ra ta c¿ de debili-
tar o destruir la autor idad, cosa bien 
dist inta. 
Y por lo que se refiere a la absoluta 
l iber tad de que disfrutan les colabora-
dores de E l Sol m á s le val iera a l colega 
guardar un prudente silencio. Hechos 
bien recientes, y que son m torios, de-
muestran incontestablemente Jo contra-
r io . 
¿os automóviles de linea 
E l sargento de la Guordia civil de un 
pueblo de la vecina Sierra prohibió ayer la 
circulación a tres vehículos, pertenecientes 
a otras tantas Empresa--, que durante ios 
mese^ de verano hacícn el servicio desde 
aquel punto hasta Madrid. Motivaron la de-
cisión reiterados abusos, que dieron lugar 
más de una vez a la protest-a de los via-
jeros. 
Desde el año 1918 existe, aprobado por 
el ministerio, de Fomento, un detallado re-
glamento de circulación do vehículos me-
cánicos, que dedica, especial atención al ser. 
vicio de automóviles de línea- E l viajero 
que, al harer en estes días un resumen de 
sus impresiones veraniegas, dedjque un re-
cuerc'o a alguna excursión realizada en uno 
de. esos automóviles de itinerario lijo que 
ponen en comunicación a un número cada 
día mayor de pueblos españoles, se asom-
brará el comparar -les minuciosas preven-
ciones y cauttól% que el legislador llevó a 
la «Gaceta» con la despreocupación de nu-
merosas Empresas explotadoras del servicio. 
De nada sirve, en efecto, eai un gran nú-
mero de casos, que e l catado reglamento de 
23 de julio dfi 1918 exija p-cra el funciona-
miento del servicio que el coche, probado 
por los técnicos competentes, esté provisto 
de la necesaria autorización; que -ge con-
ceda a los viajeros un espacio determinado 
y el derecho al transporte gratuito de cierto 
número de kilogramos ; que se ponga á dis-
posictón de los mismos un libro de recla-
mrv.nones en todas las paradas; que sfi prohi-
ba la admisión do bulto, que por sus con-
diciones molesten a los ocupantes del co-
che ; que las averías grrives se pongan eu 
conocimiento del gobernador civil para \a 
instrucción del oportuno expediente; que se 
disponga de un vehículo de repuesto en cada 
linea para los casos extraordinarios ; que se 
observen con todei puntualidad las borag de 
salida, y, en lo posible, las de llegada... 
Jjas Empresas, cuando les conviene, in-
cumplen los preceptos de la ley; no sólo 
presacindon de cuanto sionifique comodidad 
c'el viajero, sino que llegan a poner en ries-
go su misma existencia. Descender a ma-* 
yoms detalles oqmvaldría a entrar an el 
terreno de lo pintoresco v anecdótico. 
Jja intervención aislada de autoridades ce. 
losas en el cumplimiento do su deber, como 
e1 sargento más atriba aludido, es insuficiente 
para extirpar el mal. Urge que por los mi-
nisterios corrospondion'es se recuerde a los 
gobernadora, civiles el exacto cumplimien-
to de las vigie-ntes disposiciones y que los 
mismos viajeros, con bien entendido espíri-
tu de ci-.-dadanía, den ocasión con sus pro-
testas justificadas a que la autoridad apli-
que con criterio inexorable las sanciones 
que la ley previene. 
Más protestas contra el 
acuerdo angíorruso 
• o • 
LONDRES, 2 2 . - E l Consejo m a r í t i m o 
de la C á m a r a ha ayprobado una reso-
lución pidiendo al Gobierno solicite ciel 
Parlamento sea rechazada l a ra t i f ica-
c ión del Tratado a n g í o r r u s o . 
E n u n discurso, pronunciado por Ken-
wor thy en esta capital , ha declarado que 
en el Tratado a n g í o r r u s o se estipula un 
p r é s t a m o por Ing la te r ra a Rusia de 30 
millones de l ibras esterlinas a realizar 
en u n pe r íodo de cinco años . 
Violenta lormenta en Inglaterra 
Grandes daños 
—o— 
LONDRES. 22.—En Ins costas Oeste y 
Norte de Inglaterra se ha desencadenado 
una violentísima tormenta. 
I/^s daños son consdorablcs. particular 
mentó en Blackpcor. Laacasfcér y Drifficld, 
en donde han quedado rotos millares do cris. 
• ales y arranado, numerosos tejrdos y á.r-, 
boles desbordándose al mismo tiempo al"u. nos nos. 0 
U n a p r o c l a m a d e P r i m o de R i v e r a a los m o r o s 
E E 
España no abandonará Marruecos. Los rifeños 
serán castigados en su propia casa 
au 
3e preparan nuevas operaciones 
D a t o s para l a H i s t o r i a 
o 
Ya sabéis que el d í a 20 l a columna 
del general Castro, que fué de Tetuárü 
a Den-Karr ich y Cudia Tahar {véase el 
gráf ico 1), tomó de revés la pos ic ión de 
Gorgues. A d e m á s , otras cinco columnas 
(las de los t en icú tes coroneles Fiscer, 
Molina, Franco, L a v i ñ a y Alvarez Are-
nas) marcharon de frente hacia Gorgues, 
en las direcciones indicadas por. las fle-
chas. Me he permitiklo volver sobre este 
hecho, ya pasado y anotado en m i ú l -
t ima c rón ica , ú n i c a m e n t e pa ra s e ñ a l a r 
de u n modo gráf ico lo publicado ya por 
la Prensa. 
T E T l t R H 
# Górques 
®Bphf(drriclf ( 
Cc/éd Tdti'dr ® 
E S C ñ l ñ -KILOMP 
t e • '"'iV • 'i \ i ! • • « 
o 5 
> tí) P o s i c i o n e s : 
Pista o cérreteró. 
\ ^ - M ^ ^ * Ferrocdrr//. 
E l d í a 21 una columna, a l mando del 
coronel Ovilo, p a r t i ó de T e t u á n ; m a r c h ó 
hacia Qui tzan; abastecic* la casa del 
interventor de este punto y r e g r e s ó a l 
p imío de part ida, habiendo sufrido es-
casas bajas. 
E n el monte Cónico {Oeste de T e t u á n 
y a nueve küómetro ' s de esta población)_ 
el ba ta l lón de Arapiles sostuvo f uego con 
el enemigo. 
Pos ic ión de Buharrafc. E l parte oficial 
del 20 hablaba del agotamiento de la 
g u a r n i c i ó n de esa pos ic ión y de la si-
t u a c i ó n c r i t i ca de la m i s m a : el del 21 
a ñ a d e que esa s i t u a c i ó n es abastante 
c r í t i ca» . Y a pesar de ese agotamiento 
y de esa s i tuac ión , a ú n tuvieron án i -
mos los defensores de ese puesto para 
el d í a 20 sa l i r en amvilio de u n aviador, 
que hnb í a ca ído herido en u n barranco. 
Ad iv inad la sublime tragedia. Para 
socorrer a unos hombres agotados, una 
l ibé lu la humana vuela hacia Buharraft. 
Una descarga probablemente la aba t ió , 
y los agotados, los necesitados de ayu-
da, salen en socorro del que h a b í a de 
p r o p o r c i o n á r s e l o y lo salvan. Dignos los 
unos del otro y todos dignos de alaban-
za, y .de exec rac ión una vez m á s ese mal -
dito sistema de puestos^ que sólo ha ser-
vido para seguir escribiendo con san-
gre el Bomancero de E s p a ñ a . iBecor-
dá i s lo que dije de B u h a r r a x en una de 
mis pasadas crómicas, refrescando unas 
observaciones mias, \en 1922!, aiite esa 
pos ic ión maldi ta? Pues a h í e s t á n los 
hechos probando que no soy miope. 
Tiroteos en Xauen el 20 {que nos cues-
tan cuatro muertos y 12 heridos) y t i -
roteo el 21. E n Dar Accoba la s i tuac ión 
el d í a 20 era ((delicada». E l 21 ios re-
beldes in tentaron acercarse al parapeto 
de esa pos ic ión y p teron rechazados. E n 
Zoco el Arba. al i r en busca de agua 
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PROYINCIAS.—Los marinos ingleses t r i -
butan en Cartagena un homenaje a los 
héroes de Cavito y Santiago. — Bodegas 
destruidas por el fuego en Jerez.—Cam-
paña contra la usura en Zaragoza (pá-
gina 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO. _ Treinta mil ÚWenes 
asisten al Congreso de la Juventud Cató-
'ica belga en Charleroi. — Hoy decidirá 
Alemania si ingresa en la Sociedad de 
Naciones.—El proyecto de arbitraje apro-
bado por la Comisión plenaria de Ginebra. 
Sube el pan en Francia.—Se ovganir.a oú 
Hamburgo una Semana Iberoamericana 
.para la Fiesta do la Raza (pígs. 1 y 2). 
•—«o» — 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficia!). —- Temperatura máxima 
en Madrid. 24 2 grsdcs, y mínima. 12.8. 
F.n provincias la temperatura máxima fué. 
de 32 gradea en Murcia y "a mínima de ; 
9 en Teruel. 
{¡s iempre lo m i s m o ] ) , es preciso soste-
ner ntUrido fuego, .obligando a re t i rar-
se a l enemigo. 
E n el Fonda l i l lo tiroteo el dia 20, en 
que restablecemos (¿?) la pos ic ión de 
Babia , a 30 k i lóme t ros a l Este de Lara -
che. 
A l g ú n dato puede que se me haga 
quedado inadvertidamente en el t in ie-
ro. No impor ta . Con los apuntados hay 
m a t e r í a sobrada pa ra escribir en el por-
venir muchas p á g i n a s de historia. Y pa-
ra que é s t a no peque de sequedad y tie-
sura voy a suminis t rar a l his tor iador 
de m a ñ a n a una no t ic ia peregrina, que 
no d e b e r á echar en saco roto. 
Bien salbe Dios que n i la Magdalena 
es tá pa ra tafetanes n i yo de buen hu-
mor, y, s in embargo, u n descubrimien-
to que acabo de hacer leyendo u n pe-
r iod iqmto f rancés , tiltulado «Le NonjJ 
M a r o c a i n » {ignoro qu i én me lo ha en-
viado, y agradezco el envió), a punto 
ha estado de hacerme re í r . 
\Ya sabemos, gracias a ese per iodi-
quito, qu i én ha suministrado a nuestras 
enemigos ma te r i a l de guerra] ¿ S a b r i s 
q u i é n ? \ Alemania ] Y si no Alemania, 
los alemanes. Medi tad u n momento y 
veréis cómo no e n c o n t r á i s disparatada 
la especie. 
Alemania o los alemanes tienen cla-
vada en el a lma la espina de su de' 
r rota . {Soy yo el que razona as í p a t a 
jus t i f icar la not ic ia que da el periodi-
quito f rancés . ) ¿Y si, aunque andan m a l 
de dinero y de ma te r i a l de guerra, h i -
cieran u n esfuerzo y suminis t raran a los 
r i feños elemerttos con qué batir a l i s 
franceses? Se b a ñ a r í a n en agua de ro-
sas y v e r í a n los toros desde la barra-
ra. Esto se l lama sacar las c a s t a ñ a s dr t 
fuego con mano ajena. ¡ Oh, empecat J -
dos alemanes, a quienes propios y ex-
t r a ñ o s han tachado de u n tanto inocev-
tes en artes d i p l o m á t i c a s , y ahora n-is 
resultan dando quince y r aya a M a q v i i -
velo] Y dicho y hecho: suminis t ra ron 
armas y municiones a los r ifeños, y . . . 
todo el Marruecos f r ancés comenzó* á 
arder, s e g ú n nos d i jeron en repetid- s 
telegramas de todas partes. Lo malo es 
que el sincero min i s t ro de la Guerra de 
Francia {como r e c o r d a r é i s ) ha venido a 
corromper las oraciones a los que ur-
DEGlBRflLTÑR 
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dieron la bonita comedia, pues hat e 
d í a s nos di jo que la zona francesa <es-
taba t ranqui la . ¿Y qué h a b í a n de /. ?-
cer los r i feños, bien pertrechados bél i -
camente, a l observar que el Marruecas 
f rancés era incombustible? Pues apilecr 
la tea incendiar ia a nuestra casa. Aque-
lla charada m a r r o q u í de que os hah'c 
un dia, y a tiene so luc ión . Nos la ha d 1-
do (¡Le N o r d Mai 'Ocain», 
Los culpables de todo son los alemr-
nes. Ya lo sabé i s . Ya lo sabe el histo-
riador de m a ñ a n a . ] Ingratos, ingrator., 
I ingratos! ¡ IIennanos, chupemos " el d Z 
do, que aunque ello es vicio feo, no o t ra 
cosa nos es posible hacer por ahora. 
X. X. 
(COMUNICADO DEL DOMINGO.) 
Zona oriental .—Sin novedad. 
Zona occidental—Sector Ceuta-. Sin 
novedad. 
Sector B u h a r r a x : S i íúac iór í po i i c íón 
es bastante c r í t i ca . 
Sector Zoco el Arbaa-. En FundalilUj 
hubo tiroteo. Se ha efectuado sav ic ia 
aguada Zoco por c o m p a ñ í a d0. J a é n y 
Caballeria> que obl igó a l enemigo a re-
tirarse. 
Sector X a u e n : Ha sido Urot tado cain-
pamento y con g r a n intensidad la reti-
rada de los servicios. Enemigo in ten tó 
acercarse parapeto Dar Acobba, siendo 
rechazado. 
Sector R 'Gaia : Desde vos ic ión Kesil 
se ba t ió con fus i l y ame I r a i l adoras gru-
pos enemigos que t ra taban de fortificar, 
se, h a c i é n d o l e s bajas. 
Sector T e t u á n : Hoy se ha verificada 
una p e q u e ñ a o p e r a c i ó n para el abaste-
cimiento de la Casa de Quizsán . L a ope-
rac ión fué d i r ig ida por el coronel Ovilo 
con éxito convpleto, no obstante la re-
tic sei>ticiiibr« de 1024 (2) EIL. DEBATE: M A D I l l D . _ A n o 
sistencia del enemigo, que no logró im-
pedir , nuestro p royós i lo . 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA.) 
Zona o r i e n l a L - H a r k a de A W - d - M a ^ 
•cstableeió noche ? M f * L & ^ ^ 
proximidades Azib de Mtdar « ? ; ' ^ _ 
Vdo dos Í n d i g o prpee^n es ^ ^ t t u 
Melu l , cogiéndoles u n fusil MaWer m 
i L s a u e t ó n V dos vacas. Mas tarde dx-
^ X n í o J d a sostuvo fuego intenso evn 
Jn-Lo enemigo, haciendo un muerto, del 
% 7 r e c o ¿ e r L : u n Remigton corto y una 
í Z t e r a con papeles de identidad, dedn-
J e n d o por ello que el muerto p r o c e d í a 
rip ¡ni zona francesa. . ' . . 
C C o n / ^ / ? c ¿ S . - A las cahilas de Benitu-
sin v T e n s a m d n han llegado basta i l r 
heridos del sector de Xauen, lo <ru>e ha 
producido mala impre s ión . 
Zona occidental .-Sector Mexcr : Ayc i 
S(. veriHcó evacuac ión guarniciones Me-
r ino Soldevilla y Dar Nestaf y avanza-
d i l l a siendo hostilizada columna por 
flanco izquierdo, e n t a b l á n d o s e combale, 
y ret irando la Ar t i l le r ía . Enemigo acoso 
retaguardia dnramenle. n, . t , 
Sector Larache: Negaret Tcfert, a l 
efectuarse aguada r ío Ayala, fue ataca-
da enemigo em.bnscado. siendo repelido 
por fuerzas ba ta l lón León y mehdp* 
Enemigo e m v r c n d i ó precipitada fuga, de-
jando en nuestro poder cuatro muertos, 
dos heridos graves, wn prisionero y cin-
co fusiles. • 
Sector Zoco el Jemis: Pos i c ión l í a l a 
fué hostilizada. 
Una proclama de Primo de Rivera 
TETUAN, 21.—El general Primo de Ri-
vera ha hecho circular profusamente una 
proo'ama que en sus párrafos principales 
c'ico: 
«Las personas interesadas en desfigurar los 
hechos y llevar la agitación a la zona es-
pañola del Protectorado de Marruecos di-
vulgan la noticia de gue España abandona 
•su misión en este territorio. Nada más 
contrario a la verdad. 
España rectifica su sistema de ejercer el 
^Protectorado amparando tras una fuerte lí-
nea a la zona pacificada y sometida y lle-
vando a ©Ha con el respeto a .'a íé y a 
l a legislación musulmanas, los beneficios do 
la paz y organizando fuertes columnas que 
castigarán ejemplarmente a las cabilas que 
cometieron traición y bloquearon por ham-
ibre 3- sed a nuestras tropas. 
En cnanto a Jos rifeños que han inva-
'tíido el territorio de Yebala, España los 
casügará en su propia casa por su ambición 
y enriquecimiouto a costa do la sangro 
musulmana, que vienen devastando la zona 
marroquí, arruinándola y estorbando su pro-
greso. 
Ya veis cómo hemos podido abrir el ca-
mino del Fondak, apoderarnos del macizo do 
,Beni Hosmar y de la meseta do Gorgues. 
Lo mismo ocurrirá dentro de breves fitas con 
te el avance do la columna del teniente co-
ronel Aivarez Arenas, al que se le había 
señalado como objetivo >!» ocupación de 
otro crestón casi tan alto como ol coronado 
por el Tercio. Entre ambos crestones se ex-
tiende \ina pista que da deceso a Gorgues. 
VA avance do los Regulares de Alhuce-
mas de Aivarez Arenas se hizo con gran 
trabajo por la enorme pendiente del crestón, 
on cuyas alturas se había refugiado el ene-
migo, que hacía nutrido fuego y arrojaba 
grandes ma^as de piedra para oponerse al 
avance. No obstante, las tropas siguieron 
adelante y con ^1 brioso empuje de los ta-
bores de los comandantes Carmena y Eche-
varría, se logró alcanzar el objetivo arrojan-
do a los rebeldes do sus refugios y estable-
ci&aéo un puesto on lo alto del crestón. Otro 
enorme pico do ia izquierda do 'a pista f .ó 
ocupado también por los legionarios de Fran-
co, quedando así asegurado en parte el paso 
a Gorgues. 
E l asalto deflnltlyo 
En este momento de la operación so tocó 
alto al fuego, y las columnas se dedicaron s 
vivaquear para dar hoy el salto delinitivo 
sobre Gorgues y levantan el cerco do <sta 
posición bizarramente defendida por fuer-
zas del batallón de Jaén. 
A las diez de la mañana de hoy el general 
Castro Girona, con los Regularos de Alhuce-
mas del teniente coronel Temprano y l» 
bandera do la Legión que manda <1 coman-
dante Valcárcel, inició un brioso abftlto, no 
tardando en coronar la posición sitiada de 
Gorgues donde fueron recibidos por sus he-
roicos defensores cin indescriptible júbilo. 
E l enemigo fué arrojado de sus posiciones 
causándoles enormes pérdidas y un gran que-
branto moral, pues consideraba inext a^na-
ble el macizo de cuyas alturas han sido des-
alojados por nuestras valientes tropas. 
Castro Girona entra en Gorgues 
Al entrar en Gorgues la columna do Cas-
tro Girona fueron izados en lo alto del mon-
te banderas españolas, que al ser divisadas 
desdo Tetuán causaron indescriptible entu-
siasmo, pues toda la plaza ha seguido con 
gran emoción las duras jornadas soportadas 
heroicamente por nuestro Ejército. 
Esta mañana, apenas se ha oido un ligero 
toroteo, lo que es prueba palpable do la to-
tal den-ota sufrida por los rebeldes. Las ba-
terías de la plaza no han tenido necesidad 
de hacer fuego. 
Hay episodios desarrollados en el transcur-
so do la brillante operación sobre Gorgues, 
que merecen ser destacados, iva columna 
mandada por el teniente coronel Fiscer, que 
rebasando Beni Salah avanzó para apoyar la 
subida al alto crestón, que era el objetivo 
señalado a la columna Franco, destacó en la 
madrugada del viernes el Tabor del coman-
dante Álendoza para que ocupase la alta po-
sición. El Tabor realizó el avance do noche, 
burlando la vigilancia del enemigo, y de ma-
drugada ya entabló un encarnizado combate 
con los rélSTedes. Ayer se dió orden por el 
Mando de que el resto de la columna X îscer 
so uniese a la de Franco. De este jefe so 
hacen calurosos elogios por el decidido y 
e c i a i r a A l e m a n i a s i i n g r e s a 
¡ a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
-EEh 
Inglalerra, Francia, Italia y Bélgica han aprobado 
el proyecto de arbitraje 
G H 
S u b e el pan en F r a n c i a 
Xauen y su camino y con todo e.1 ternbono 
en rebeldía a donde llegarán nuestras tro-
cas, que si sen hostilizadas arrasarán e 
incendiarán sin compasión los aduares. 
España no abandenará su zona y aún en 
la parte que no quiere ocupar ejercerá su | ^ ^ ^ ¿ o . " p o ^ p ^ g n g¿ columna las bando-
acción por medio de Icaides que nombrará, I 1.as ¿G comandantes Puig y Canellas, el 
protegiéndolos o castigándolos según sea su batallón de las Ordenes Militares y un es-
conducta. La<; cabilas no deben olvidar quo \ cun^rón de Reirulares. 
. arrollador avance que con sus unidades real i -
u  , z¿ ¿.obre el primer objetivo que so le había 
España oon el poder de su magnífica Avia-
ción tiene medios para hacer la vida itnposi. 
ble a los que, a. partir de hoy, continúen on 
rebeldía. 
Por el contrario las cabilas fieles y lea-
les y los moros que tdn bizarramente so 
baten T>or España, tendrán do c'.la rocompen-
sa cada día más generosa y decidida pro-
tección y amparo. 
Se preparan nneyas operacioneo 
A las nueve y media abandó ayer sn-
»ón de Consejos el general Vallespinosa, y 
dijo a los periodistas: 
—De Marruecos hemos tenido buenas no-
ticias. Como esperábamos, las "tropas ostán 
descansando y prepavándeso para nuevas ope-
raciones que hay que emprender. 
Los alrededores de Tetuáo v camino 
En la columna del teniente coronel Aiva-
rez Arenas se batieron valerosamente las 
tuerzas del batallón de Cuenca, que apoyó 
ol avance de los taboros y protegió las ame-
trallndoras emplazadas para batir al enemigo. 
La columna del teniente coronel Molina, 
a la que sólo el primer día de la operación 
se le señalaron objetivos, estaba formada por 
un batallón de Barbastro y el Tabor de Re-
gulares de Larache, dol capitán Moliner, 
que tuvo el viernes un durísimo combate 
para ocupar diferentes alturas en las estri-
baciones do Gorgues. 
Las nueve baterías emplazas en Tetuán 
apoyaron el viernes y el sábado el avance do 
las columnas haciendo disparos muy preci-
sos y eficaces, especialmente en la protec-
ción del avance de Franco. 
La Aviación se distinguió mucho, coopc-
B E R L I N , 22—Todo ol interés político 
esta concentrado en el Consejo do ministros 
qu se celebrará mañana , y en el quo so dis. 
cutu-á y se decidirá probablemente si Ale-
m a n i a ha de mgnesar en la Sociedad de 
S 0 8 " E8 el do1 día- Todos los 
periódicos se ocupan de este asunto pero 
aun Jos más fervorosos partidarios del in-
greso engan para Alem«inia igualdad de tra-
^ y,"11 Puesto o n ©1 Consejo de la So-
ciedad. Hay también un extenso sector en 
a derecha que rechaza en absoluto toda 
idea de solicitar la admisión. E l mismo pre-
sidente del Gobierno bávaro s© ha mostra-
do oontrario a ella. 
Parece que en la entrovista que celebró 
ol sábado con ol conciller jMarx, el delega-
do noruego Nansen garanttóó qu/B Alema-
nia sería elegida miembro del Consejo, aun, 
que esto no podría decirse do un modo ofi-
cial. 
Esta noche ha llegado a Berlín el m i . 
nistro de Negocios Extranjeros, Stresemarm 
y mañana por la mo/ñana, llegará el cancá' 
llior. E l presidente del Imperio, Ebert, asis-
tirá también al Consejo de ministros. T, O. 
(De ías Agencias) 
LA OPINION D E MARX 
B E R L I N , 2 2 — E n el Congreso dol parti-
do del centro hádense, celebrado esta ma-
ñana en Radolfzell, ol cr<nciller Marx ha 
declarado que Alemania no podrá solicitar 
su admisión e n la Sociedad de Naciones e n 
tanto que no sea reconocida como gran po-
tencia y s e le permita disfrutar de la ne-
cesaria libertad de acción, considerándola 
en u n pie de igualdad. 
UN CONSEJO IMPORTA-NTE 
B E R L I N , 22.—Esta mañana se recibió en 
Berlín la respuesta a las preguntas formu-
If-das en Londres por Alomania acerca de 
la admisión do esta potencia en la Socie-
dad de Naciones, siendo esta respuesta ob-
jeto de un atento examen por parte del mi-
nisterio de Negocios Extranjeros. 
Se supone que este documento es bastan-
te extenso. 
Stresjemann, que ha regresrdo a Berlín 
a primera hora de la tarde, ha tenido poco 
después una extensa conferencia con el em-
bajador de Inglaterra, lord D'Abernon. Se 
supone que el ministro do Negocios Extran-
jeros habló con el ombejador inglés de las 
últimas informaciones recibidas de Londres, 
pidiendo detalles explicativos. 
L-a opinión general os que Alemania pre-
sentará su candidatura para ser admitidri 
en ella, sin que pueda precisarse todavía 
en qué forma lo hará. 
Desde París desmienten la existenpia do 
conversrcioncg directas entre los Gobiernos 
de Francia y Alemania acerca de la admi-
sión do esta potencia en la Sociedad de Na-
ciones. 
LA FLOTA INGLESA 
LONDRES. 22.—El corresponsal en Gi-
nebra del «Daily Express» telegrafía que C. de H . 
en una entrevista que ha tenido lord Par-
moor con los oorre&ponsaies ha manifesta»-
do eO^in do&provisl^á do ¿midamanto Jos 
rumores, según los cuales ól había sugeri-
do que la Ilota británica quedase ol ser-
vicio de la Sociedad de Naciones, en caso 
de conflicto armado. 
Inglaterra—añadió—quedaría, como siem-
pre, dueña do su flota, y las únicas obli-
gaciones sugeridas por mí fueron las de sos-
icnor nuostra flota a la .Sociedad do Nacio-
nes en caso de oonflicto. Inglaterra podrá 
poner o no sus fuerzas a disposición de la 
Sociedad, pogún lo /entienda oportuno el 
Gobi'orno inglés. 
UN I N C I D E N T E CON LOS DOMINIOS 
GINEBRA, 22.—Se han cruzado mutuas 
explicaciones entre los miembros de la De^ 
Legación 'britátiicia y log delegados de los 
Dominios ingleses, quienes se quejaban do 
que so hacía caso omiso de ellos, y que ig-
noraban totalmente el trabajo de los -Co-
mités , conociendo las líneas generales del 
protocolo y la marcha de los asunto» por 
referencias de periódicos. 
En vista de las explicaciones quo ee les 
han dado por sus colegas, los delegados 
de log Dominios lian aprobado los ' términos 
del protocolo. 
Parece haborso resueiltó también la difi-
cultad con que se tropezaba en la redac-
ción del artículo cuarto del protocolo, refe-
rente a medidas de control hasta declara-
ción del arbitraje. 
E l texto definitivo ha sido redactado y 
Se creo que el aouerdo francobritánico se 
obtendrá mañana a primera hora. 
E L PROTOCOLO, APROBADO 
GINEBRA, 22.—Hoy ha sido publicado 
eJ texto oficial del protoco^ redactado en 
la Cbnferencia do Ginebra, Ipl ttoail será 
sometido ahora a la tercera Comisión o Co^ 
misión del Desarme. 
En la sesión plenaria celebrada esta tar-
de por la mencionada Comis ión/Honderson . 
Pan Ronccur. Poullct y Schanzar hicieron 
constar la adhesión de Inglaterra, Francia, 
Bélgica e I t aüa aíl protocblo que Se dis-
cute. 
Penés. ponente, expuso y comeirtó el pro-
yecto de protocoló. 
LOS YA.NQUTS Y E L DESARME 
(RADIOGRAJUS ESPECIALES DE E L D E B A T E ) 
N A D E N , 22 .—ün despacho de Wáshing-
ton dice que los Estados Unidos aceptarían 
quizá participar en la Conferencia interna-
cional del Desarme proyectada en Ginebra, 
a condición de que no sea organizada por 
la Sociedad de Naciones.—T. O. 
L A CUESTION D E MOSSUL 
PARIS, 22.—Ante el Consejo de la So-
ciedad de las Naciones el delegado ingilés 
se ha negado a acopar un plebiscito en eS 
vi láyete de Mossul, insistiendo en que se 
nombre una Comisión de peritos para fa* 
llar este asunto. Turquía mantiene su peti-
ción de que se ce.ebre el plebiscito.— 
de Gonrues han permanecido tranquilos; no ran(]0. ai ¿x\to de las operaciones que han 
ha habido tiroteo y se han llevado convo-
yes y hecho ligera? operaciones. 
En el sector de Larache y algi'm otro se 
ha operado corT exite, cogiéndose prisioneros 
con armamento. K a sido muy buen día. 
A la reunión del Directorio asistieron les 
subsecretarios de Guerra v Marina. 
tenido la virtud de tonificar el ánimo de los 
A g a s a j o s a l P r í n c i p e 
e n S a l a m a n c a 
P r o g r a m a o f i c i a l d e l a v i s i t a 
SALAMANCA, £2:—LV 'gobernador civil 
ha faci-itado hoy oí programa ohciai de, los 
actos que han de celebrarse en honor del 
Principe de Asturia». 
Su alteza llegará el día 30, a las tres 
y media de la larde. Desde la estaedón se 
depresión en las barcas rebeldes. 
Castro Girona despistó al enemigo 
TETUAN, 21.—El transporto a Ben Ka-
rrich de las tropfs de la columna Castro 
Telegramas do las gaarntátoiltis C.O Gorgr.cs t i rona, que levantaron el asedio de Gorgues 
, . . , : f:o hizo en un tren blindado del lerrocarnl 
nuestros, causando, por el contrario, enorme dirigirá a la Caítedral, donde se cantará un 
solemne Tedeum, marchando después s¿ 
Ayuntamiento, celebriándoso una recepción 
.Las posiciones do Gorgues, que c! día 21 i , v, M-r ' ín 
¡sitó el general Rodríguez Podré en nom- ^ V t e m í do Gorgues ha constit, 
re del Directorio, han ding.do a i presid-u- ^ ol ^ Gañlro GironS 
vi
b 






miente por su ío'icitación, dispuo-stos siem-
pre al sncriíicio en honor de la Patria, del 
Bey y dol Ejército.» 
«Tetuán—Gorgues Sur. .Tefe posición a 
general presidente del Divo-torio.—Esta gnar-
nición jura siempre amor a España y agra-
dece en el alma la felicitación de nuestro 
tu ido un 
para ol general rasuro airona, quien 






7¿r briosaniente hacia Gorgues. mientras los 
rcboldcs so apostaban en Dar Raid. 
Lci3 priimu-os que entraron en la posición 
do Porgues fueron los Regulares do lAlhu-
oomrs, que. terminada la eporación. se re-
plegaron por la T^hgrosa pista de Gorgues, 
gran Bey. de! presidente del Directorio mi- su\ m ho. .^das. 
íitar, que tan bien rige los destiñes de la ^ s" * l o tnán donde entiaion 
Patria querida, por actuación heroica BÜI- | OS ̂  la no"hf - ¿?s ^ ^ L ^ 
írida Gckmos S „ r : rogrudo expreso a su U'llla,0« Ae Alhucemas desfilr<ron a_l son do 
majestad nuestra adhesión inquebrantable ai 
Trono de los quo siempre están cUspúeétoé 
al sacrificio de sus vidas por España y por 
su Rev.» 
Brillante comportamiento del Yizc-ya. 
Telegrama prosidonte Directorio a presi-
dente interino: 
«Conviene hacer constar que el batallón 
Vizcaya, que como columna coinliatieute y 
como defensores de los puestos, del Lau ha 
culminado todas las distinciones qu© puede 
alcanzar un Cuerpo, tenía en sus contingen-
tes un tercio de soldados de cuota, que'so-
br dar el más brillante ejemplo, sufrieron en 
la natural proporción, las numerosas bajas de 
Cote Cuerpo, no superadas en taii breve pla-
zo por ningún otro en razón a los dificilísi-
mos objetivos que se le encomendaron ¡ to-
dos los Cuerpos rivalizan en buen espíritu, 
al ejemplo de sus oficiales,» 
Lo cperaclón sobre Gorgues 
TETUAN, 20—La operación combinada 
sobre el macizo de Gorgues continuó ayer 
partiendo las columnas de los .'ugares que 
habían vivaqueado. 
Las tropas de Castro Girona avanzaron 
hacia Kudia Tobar, que ocuparon con me-
nos resistesria que el día anterior, si bien 
tuvieron que sostener un rudo combato para 
desalojar a los rebeldes de las crestas roco-
sas en que se habían parapetado. Compo-
nían la vanguardia de la columna el grupo 
de Regulares de Alhucemas y una bandera 
de la I-egión, que con la cooperación de los 
batallones de Extremadura, Murcia y Bego-
nia vienen combatiendo valientemente. 
Castro Girona fortifhó Kudia Tobar que-
dando concentrada allí la columna para se-
jguir la operación sobre Gorgues y levantar 
el cerco puesto a la posición do este nombre. 
Simultáneamente los fuerzes del general 
Queipo de llano siguieron su avance sobro el 
macizo por frente a Tetuán. El día aúterior 
la columna del teniente coronel Franco ha-
bía coronado el altísimo erosión al (¡uo o.! 
propio jete de los legionarios subió ron sus 
compañías logrando, tras grandes esfuerzos, 
emplazar las ametralladoras, que con sus 
la «nuba» ante el presidente dol Directorio 
y e;i medio do grandes aclamaciones de ]a 
multitud. 
Las cc-nocsícncs mineras por Abd el-Krim 
Nota oficiaba: «Una parte de la Prensa 
extraujora ¿eptoduoe o extracta ciertas dc-
daracioney bochas reci&ntomentc por un pe-
riódico de Londres, en rlacióu con deeiv 
minados manojos que ee atribuyen a una 
entidad financiera mg/ífesa, a la qüo se Eu-
ponci en relación de negocios con los re-
bol des del Rif. Sogún estos informe;», las 
o'omontos inglooss en cuestión han facili-
tado a Abd-el-Krim ¡mportantes sumas a 
cambio do las cuales el jefe rebelde les ha 
concedido determinados derechos sobre la ex, 
plotación de las minas quo so suponen si-
tuadas en cH territorio deil Rif. 
Sin afirmar ni negar la exactitud de ta-
les noticias conviene, sin embargo, hacer 
público qué dadas las disposiciones que ro 
guian en todo Marruecos ia materia mine-
ra, y la fuerea especial y singular que les 
da el haber sido promulgadas como conset-
cuoncia de compromisos internacionales, a 
ninguna concesión minera cabe ni cabrá re-
conocer vailidez ni ofodos 'legalog do ningu-
na oíase más que a aquallas que hubiesen 
sirio otorgadas por el -Majzóu. legítimamen-
te constituido, y do conformidad rigurosa, 
«on las cláusulas del reglamento de 20 do 
cnc(ro de 1914. LÍOS derochoe basados ten 
dichas cpnecsiones do Alxl-cl-Krim—supo-
niendo quci 'éstas existiesen—no tendrían, 
piiiegj validez alguna ni podrían ser reco-
nocidos en su día.» 
Una guarnición heroica 
TETUAN, 20—Está siendo muy elogiado 
M comportamilento por todo extremo valero-
so de las fuerzas quo guarnecen la posición 
de Buhairras que hace días soportó beroica-
rnente la presión del enemigo. 
Un aparato pilotado por el capitán Luen-
go cayó en las inmediaciones de Buharras, 
cuya guarnición, no obstante hallarse cerca-
da recilkS con extraordinario arrojo una sa-
lida que repitió por tres veoos, hasta con-
seguár poner a salvo a los avisadores quo 
a consecuencia de la caída se hcllaban grave-
de autoridades y demás personalidades de 
la ciudad. 
A las nuevo de la nocho, comida íntima 
en el palacio de Monterrey. 
E l día 1 do octubre, a las doce de la 
mañana, inauguración del curso académico 
en el paraninfo de la Universidad. A la una 
y media de la tarde, comida en Palacio. 
A las tres de Ja tardo, visita a Santo Doy 
mingo. 
A las nuevo do la noche, banquete con 
que la Universidad obsequia al Príncipe. A 
las diez y media función do galft en el tea-
tro organizada por los estudiantes católicos, 
tomando parte en la misma distinguidas se-
ñoritas de la ciudad. Se ¡representará la 
obra «Don Guzmán de Salamanca», escrita 
expresamente para este aote por don Ma-
riano Arenillas. 
E l día 2, a las diez de la mañana, ss ve-
rificará el acto de colocar la primera pie-
dra del Asilo de Hermanitas de los Pobres. 
A las once, certamon iberoamericano y 
coparte de» los piiemios boncedidosi a los 
mejores trabajos. 
A la una y media, banquete organizado 
por el Ayuntamiento en hono^ del Prín. 
cipe. A las cuatro y media de la tarde, 
corrida do toros. 
A las nueve y media de la noche, ban-
quete íntimo en el palacio de Monterrey. 
El dín, 3 visita a -Alba do Tormos y regre-
so a Madrid. 
Las autoridades de la capital han publi-
cado una patriótica alocución dirigirla al 
vecindario para quo acuda en masa a reci-
bir al Príncipe. 
Bodegas destruidas en Jerez 
l o m e n a j e m 
m a r i n o s e s 
a l o s 
les 
Des bomberos los'cnados 
JEREZ, 22.—Un incendio ha destruido âs 
bodegas de la fábr ica de licores de Vidarte 
Hermanos, próxima al pai.ncio de los condes 
de Villamediana. Las pérdidas son de gran 
consideración. 
Durante la ext inción del incendio sufrie-
ron quemaduras de importancia los bom-
beros Antonio Gago y Juan Richarte. 
Campaña contra la usura 
en Zaragoza 
Prés tamos al 1.040 por 100 
ZARAGOZA, 22.—El; gobernador c iv i l , se-
ñor Semprún, prosiguiendo ia campaña mo-
ralizadora emprendida hace algún tiempo, 
ha dado órdenes a la Po'.'icía para que a 
todo trance impida la actuación de unos 
cuantos usureros, que a diario se s i túan 
en las inmediaciones de ia p^aza del Mer-
cado, proporcionando u los vendedores de 
hortalizas y frutas al por menor cantida-
des de dinero, por las que cobran en con-
cepto de intereses una peseta por duro a 
la semana, l'o que resulta al año un inte-
rés oel 1040 por 100. 
CARTAGENA, 22.—Los marinos de la 
escuadra inglesa ue se halla en este puerto 
colocaron una corona de flores en el monu-
mento erigido a hi memoria de los héroes 
de- Santiago y Oavite. 
Presenciaron el acto las autoridades y un 
numeroso público- Rindieron hetaores una 
compañía de «Infantería de Marina, con 
bandera y mús.fca. y una sección de mari-
neros ingleses con armas. 
E l almirante inglés pronunció un discur-
so ensalzando el acto realizado en Cuba 
por los marinos españoles, contestándole el 
capitán general del departamento. 
Banquete en Capitanía 
CARTAGENA, 22.—El Capitanía general 
se ha celebrado un comida en honor de los 
marinos ingleses. 
A los postres se pronunciaron elocuentes 
brindis, dándose vivas a los Reyes de Espa-
ña e Inglaterra y a las esouedras de ambos 
países. 
DÍYÍBÍ&I naval Inglesa en Málaga 
MALAGA, 22—De Almería llegaron dos 
grupos de la escuadra inglesa del Medite-
rráneo. Permanecerán en este puerto hasta 
el domingo. 
u n a s a E s p a ñ a 
15ADAJOZ, 20.—La campaña que viene 
realizando parte dej la Prensa portuguesa 
contra España y el Ejército, especialmente 
contra el ejército de operaciones, ha cau-
sado profunda indignación en Badajoz, sin-
gularmente en los círculos militares. 
«Noticiero Extremeño» protesta contra ello 
diciendo que no se trata de un núcleo de 
intelec.tuales que se permitan una crítica 
razonada y lícita, permitida a todo extran-
jero, respecto a la política interior de un 
país sino de nna coufabiílación fraguada para 
doshonrar a España y a nuestro Ejórcito 
auto el pueblo portugués y eil resto de los 
países oxtranjeros que admiten como noti-
cias exaatns, en vista de üa proximidad 
do Portugal y España, cuanto publica la 
Prensa portuguesa como es el calificar de 
hordas do asesinos a los Somatenes, afir-
mar que la desmoralización del Ejército hac<> 
imposible su permanencia en Africa y otros 
graves uítrajes de este género. 
«Noticiero» aludo on su protesta también 
a un hecho ocurrido con motivo de la orga-
nización de (los Jueígos Elorales hispano-
portuguesos quo se proyectaba celebrar en 
Badajoz. 
Log organizadores de Badajoz s© vieron 
precisados, por indicación do la parte por-
tuguosa, a variar el tema de la flor natu-
ral, quo ora «Canto a la raza ibérica», pues 
los portuguoses alegaron que ellos no per-
tenecían a dicha raza, sino a otra Supe-
rior. 
A causa de este hecha presentaron la 
dimisión do sus puestos en l|a Comisión 
dfganizadota del certamen eil director de la 
Escuela Normal!, don Rafael Morales y el 
prestigioso abogado, señor J iménez C i e r v a . 
PARIS, 20.—En la región de Saitn Etien-
ne, y a consecuencia de: aumento de pre-
cio de las harinas, ha sido elevado el del 
pan a un franco t re inta y cinco céntimos 
el kuoi 
UN DSICURSO DE EENOULT 
PARIS, 22.—El ministro de Justicia, Re 
neé Renouit, ha pronunciado un discurso 
en Hyéres, en el que, hablando sobre la po-
lít ica exterior de Francia, dijo que el Go-
bierno a restablecer la paz defini-
t iva en el1 mundo, con el concurso de la 
Sociedad de las Naciones; pero que mien-
tras no se tuviesen todas las g a r a n t í a s de 
paz, Francia debe anantener intacta su po-
tencia mi.litar. 
AI hablar sobre pol í t ica interior, empezó 
diciendo qu* el respeto absoluto a las 
creencias no exig ía e l mantenimiento de 
una Embajada cerca del Vaticano n i con-
ceder un régimen de favor a la escuela 
libre en detrimento de la escuela pública. 
Pasó luego a la cuest ión de los funciona-
rios, diciendo que se les conceder ía el de-
recho de sindicarse, pero no i ' derecho a la 
hue'ga. 
Para el equilibrio financiero se aplicará 
estrictamente el impuesto sobre la renta, 
a-ligeranido, en cambio, los impuestos in-
di rnivv 
Por úl t imo, dijo que el Gobierno prepa-
raba un plan completo de seguros socia-
les, y que t ra tar la de pagar a los funcio-
narios en relación con el coste de la vid^. 
C. do H . 
-vo campo de , 
e« V a ! e n c ¡ 7 0 ^ 
• 'CHIQUILIN' EN PARIS 
Fué recibido por una mul t i tud , QIVO 1c 
acompañó hasta érbotcfl 
PARIS, 22—París ha hecho a Ja-jkie ¡Coo-
ga/n u n gmn recibimiento. Cuando el tren 
que le traía ha llegado a la estación del 
Norte los andenes estaban llenos, el patio 
eocborior, lo mismo, y la multitud aún so 
desbordaba por los alrededores, obligando a 
que dsplegftra s u actividad todo un servicio 
especial do vigilancia^. 
«1/3 Gosse», como se le llama en París, 
fué aclamado frenéticamente por el públi-
co, en el que los niños tenían la represen-
tación más numerosa y más bulliciosa. A l 
asomarse a la ventanilla de su vagón al-
guien elevó sobre las cabezas de la multitud 
una linda niña, que llevaba en sus manos 
un enorme ramo de flores. Era la pequeña 
Regilna Dumien, joven estrella dol cimema-
tógrafo francés, que venía a saludar a su 
colega ultramarino. Los dos jóvenes artis-
tas no hablan la misma lengua. Sin em-
bargo, debieron entenderse, porquio s imul t i i 
neoimento sus bracos se tendieron y sus pe-
queños y vivaces rostro sse unieron en un 
beso cordial. 
Después fué la sucesión de aclamaciones 
hasta que el «a®» cinematográfico llegó a 
eu hotel. 
A mediodía Jaclrie Coogan ha ido a oum-
plir sus deberes de ciudadaino, dirigiéndose 
a la Embajada de los Estados Unidos. S u 
visita ha podido pas&r desapercibdia. Nadie 
había en los alrededores del edificio. E l em-
bajador n o se encontraba tampoco en él-
El primer Becretario, míster Johneon, ha 
recibido e n s u despacho ai los señores Coo-
gen (padre o hijo). Coogen padrp ha con-
versado con el funcionarlo de en país y ha 
firmado las hojas reglamentarisas y exhibido 
sus paRnporte«. Mientras, Jackie se ha mar-
chado del despacho y ha tenido la fortuna 
de enicontrar e n los pasillos a u n perro enor-
mie, con el que so ha puesto a fugar gozo-
samente todo el rato que su papá ha dedi-
cado al cumplimiento de aquellos requisitos. 
A la salida ya ee había divulgado la pre-
Bencia del «Gopise» on la Embajada, y una 
nube de chiquillos le esperaba para aplau-
dirle. -
Por la tarde «Chiquilín» ha subido a la 
Torre Eiffcl, mostrándose maravillado del 
espectáculo que desde allí presenciaba. Lue-
go ha ido al Bosque de Bolonia y ha dado 
1H vuelta al lago. 
Un aviador español muerto 
o 
ROMA, 21.—Dioen de Génova que anoche 
un hidroavión que tenía a bordo una seño-
rita y que pilotaba un español cayó desde 
una altura de 100 metros, en Sestri-(Ponente, 
a consecuencia de una viraje brusco. 
Los cadáveres del aviador y de la perso-
na que le acompañaba han sido encontrados 
entre los restos del aparato. Todavía no ha 
podido establecerse la identificación del pi-
loto. 
» « * 
NIZA, 22.—El hidroavión qne efectúa ser-
vicio entre Génova y Valence ha caído vio-
lentamente a tierra en el momento en que 
comenzaba el vuelo. 
E l aviador, Vincenti Bernardt, de veinti-
nueve años, natural de Valegos, y su pro-
metida, Tina Soialuzzo, resultaron muertos 
en el acto. 
* * « 
N . de la R.—Ignoramos si este despacho 
se refiere al anterior, en el que se habla de 
un accidente idéntico y la muerte de un pi-
loto español. 
08)) 
Mrailfestacloncs Popula^" . 
VALENCIA, 22--Co 
lomniuad S6 ha ce le ln-ad^^^aar ia . 
aniversario de la fundadé"1 , f ^ U i m 
cano y campeón, G i m S del «quirl 'lo 
mañana, a las ^.ho 'StlCO ^ C V ? " 
cantada en la i s W ^ T^^1"0 Una > 
y, Por la tarde T ^ t i - i ^ 8 C i ^ 
rificó la solemne be íd í i t ^ m^ia *Cos. 
po del Stadio Z T u r t 1 0 " ' f 
rrc^o de San E s t e b a n ' ' ^ n ^ 0 
pués un elocuente d i s ^ r i pl0nUü°ió & 
A continuación fué benri^»^ 
ra de la Sociodad) tt ^ c i d a ,,a ^ 
distmgu.das señoritas colocó 1 ^ 4, lazo. un herni^ 
Luego se jugó un partido ent™ , 
equipo y el Cervantes, de CW u l 
nando el Gimnástico por ™~ L m ^ n 
tadq 
Asistió enorme cantidad do púbS?" ' ,'' 
do amenizado el acto por Ja band ' 6it,,• 
sica del regimiento de Mallorca ^ 
Terminado el partido los s0ciw de¡ (}. 
"5, nástico, con s u bandera, y W c r „ i , 
finidad de personas, se trasladaron a , 
gen, donde se cantó una Solomne V" 
También con gran soiornnidad Pe 
lí. bendición de la bandera o^.S 
Valencia F. C , celebrándose ñor , 
una m i s a cantada en la capilla Z \ m 
gon y por la tarde u n partido cou el r?1'-
ter, de Barcelona, e n el qlie resulta Vl 
dor el Valencia por tres tantes a ' 1 ^ 
Terminado este partido, ^ o r g a ^ ^ 
rnr.mfestación para regresar a ValencL P 
cierto que al desembocar ésta eu ]« ,?' 
de la Paz se encontró COQ }« coreinva 
acompañaba a la bandera de] Q 
saludándose ambas enseñas inclinán^ 
mientras la multi tud prorrumpió ^ 
tes aclamaciones. ™íím. 
Se comentan muy favorablemente (*( 
demostraciones de fe religiosa de dos 
•lares Sociedades deportivaG, lo 
la transformación sufrida en nuestra CÍUHÜ 
durante el transcurso do o-Hos últimos añ» 
pues W e dos lustros estos hechos se hubS 
ran tenido por un sueño. 1 
'"Mástico, 
s e ñ o r 
Comeado por una vaca.—En la calle del 
Pr ínc ipe A'.giona fué corneado por una 
vaca e f t r an seún t e Cosme Marcos Antón, e i 
cual resul tó con heridas de pronóstico re-
cervado. 
Accidentes.- En la calle de la Ruda se 
cayó A'fonsa Mar t ínez Mondieta, f r ac tu rán-
dose e' fémur derocbo. 
.nndiwon o.novar bastante eficazmoa- mente heridos. 
—Hallándose embringada, se cayó en el 
La opinión ha recibido con gran satisfac- I callejón de San Alberto Epi fan ía Reyes 
ción esta disposición de nuestra primera * 
autoridad c iv i l . 
El ferrocarr i l Ontaneda-
Calatayud 
o 
Homenaje a la C o m i s i ó n gestora 
SANTANDER, 2 2 . S e ha celebrado en 
el Hotel Real el banquete en honor de la 
Comisión gestora del ferrocarril Ontaneda-
Calatayud- Asistieron, además de los seño-
res Pérez de Molina y Cortínoz Campos, 
que la oomiionen, ion representantes de las 
Diputaciones provincia'es y Ayuntamientos 
de Burgos, (Soria y Calatayud, y e l señor 
provisor de la Catedral de Zaragoza. Los 
comensales en total llegaron a 440. 
Pronunciaron elocuentes discursos el pi«-
sidente de la Sociedad Patronal de Santan-
der, señor Aparicio. q\ie ofreció ol banque-
te, y los señores alcalde de Santander, in-
geniero señor Aguinaga, autor del proy,ec-
to, ííoaldo do Calatayud, roprosonantes do 
la Diputación y del Ayuntamiento de Bnr 
gos. Einalmente hablaron para dar las gra-
cias kw agasajados. 
Se acordó telegrafiar a su majestad el Bey 
y al Directorio, dándoles las gracias por el 
apoyo que han prestado a la aprobación del 
proyecto, colocar un busto de bronce ddl in-
geniero señor Aguinaga en todas las esta-
ciones que atraviese el nuevo ferrocarril, 
pedir un título nobiliario para el financiero 
señor Solans, que ee ha quedado con ^ la 
subasta de las obras; nombrar a su majes-
tad el Rey alcaide lionorario do todos los 
Ayuntamientos de los pueblos por donde 
paso la línea férrea; levantar una estatua 
al Monarca en Santander, en l a avenida que 
lleva su non.bro, y que esta estatua sea 
costeada por «usmpción abierta entre las 
provincias interesadas en el ferrocarril. 
R!. banquete transcurrió en medio del ma-
Continuando las gestiones empezadas r*. 
poeto de los asuntos que motivaron ©1 7^ 
a Madrid de don Alfonso (Sak,, presidente 
do la Mancomunidad de Cataluña, éste con. 
feronció nuevamente con ¡os señores siib-
secretac-io de Gobernación y director de Ad-
ministración, confirmando sus impresMes 
optimistas. ' 
También conferenció, en unión del secre-
tario de la Mancomunidad, señor Sauz y 
Buigas. con el director de Comunicaciones, 
señor Tafur, para tratar de la situación de 
la referida Corporación después del real de-
creto úl t imamente di-tado. E l seiüor Tefur 
escuchó con gran atención los puntos do vis-
ta que se le expusieron y manifestó qift 
d/espués dol detenido examen que haría dé/ 
ellos les convocaría para una nueva reunión-
* * * 
E l subsecretario de Fomente, general Vi. 
ves, enterado por el señor Sala de que la 
Comisión gestora del ferrocarril de Lérida 
a Fraga deseaba concurrir a la reunión pa. 
ra la que había sido llamado el iiigeniero se-
ñor Temidas para tratar del asunto relativo 
a los ferrocarriles, aprobó la decisión do di-
cha iComisión. 
» » «• 
El señor Murillo, director general de Sa-
nidad, ha expresado al señor Sala, con quien 
se entrevistó en el milnisterio de la Goberna-
ción, el deseo de que los trabajos dsl Estado 
en lo referente a la- lucha antipalúdica se 
coordinen con los de la Mancomunidad, ha-
biendo el señor Sala ofrecido efectuarlo. 
« * * 
E l señor Sala vis*tó al señor Vázquez de 
Mella y le expresó el deseo de que eeté éste 
pronto restablecido- E l señor Mella agrade-
ció teil atención y aprovechó la ocasión para 
exponer sus puntos de vista en cniamto al 
problema regional, que so basa en los hecks 
y constituye una viva realidad. 
« * a 
E l señor Sala, acompañado del señor Bui-
gaí; v del señor Soler y Suana. presidente 
del Instituto Industrial de Tarrasa, pasaron 
el domingo en Toledo, donde almorzaron en 
el palacio arzobispal, invitados por el Car-
denal Primado, doctor Reig. 
» • » 
E l presidente de k . Mancomnniidad estuvo 
en Hacienda gestionando un asunte relajo-
nado con la Carta. Municipítl de Figueras. 
Esta noche regresará a Barcelona. 
CHOQUE Y ATROPELLOS 
Un muerte y varios lesionados 
En la oalle de Alcalá, frente a la d© i > 
gasea, e l automóvil 12.800-M., que conou-
cia Ricardo Méndez Sonrisas, fue a ciw 
con el 11.462-M., que guiaba Juan w 
De resultas del choque sufrieron leve* 
contusiones Pío Ríos Bayona, de tre' 
años, y Teodoro Caro Santos, de ^ f ^ l 
cinco, y de pronóstico reservado Amo 
Mouriz Cid, do treinta y cuatro, v \ f 
Madrid 
uauru, y • 7 
te González Muñoz, 'de veinte, ¿<>™lcSji 
mor introducter do OIllDaji;""Íi7ar ¿el ^ f . 
Vello: d jefe de ^ f ^ , ^ . d ^ J j 
marqués de Cavalcanti; ^ Q ^ g ó a . y 6 
yor entusiasmo, y al terminar se dieron es-I majestad, teniente wrone^^ 
dos lo3 cuatro acciden tal mente _ en 
en la calle de la Montera, .^mero -W, -
que ocupaban el vehículo primeramente 
chófer, Juan Garrido, sufrió leeî 68 
de pronóstico reservado. . ^ 
Se debió el choque a un ^Pldo - ¿n 
efectuado por el coche 12-809, al evitar 
^ f f l a plaza de la Cebada el 
13.257-M., guiado por A n ^ ' " ? J161 cin. 
arroltó a Mercedes González Pcroz- posa-
cuenta y cuatro años, l iabltfl t ' : ,^iva im-
rio, 19, causándola lesiones de re la ta 
portancia. pl «auto* 
—En la carretera de A r ^ - f , ^ He-
82, de Pontevedra, atropelló a A ^ ¿ é n -
rráiz del Amo, de sesenta años, 1 
dolé gravísimas lesiones. , goco 
La víctima falleció en la ^ a a l9 
rro sucursal del distr.to del Congrí 
que f"ó conducido. • ^ años, 
- J o s ó (Sánchez Fernández de* ^ 0sU. 
fué alcanzado en la ^ ¿ f ^ m * 
na por e l automóvil l1-120/^.-
La criatura sufrió graves lesiones. 
Xtespachó con su majestad el Tn«"ll 
Magaz. 
Con la solemnidad do ^ t e " ^ 1 * '^jest^ , 
iv.do sus cartas cred-enciales - . . . ^ do» 
el iltey, el nuevo ministro oe 
Enrique González Mari-inc/. 01 pj* 
iAsistieron el marques de - ^ conde 0 
 embajadoie-
González, de cuarenta y nueve años, ¿Vo-í truondosos vivas al Eey, al Gobierno y a la | cía! mayor 
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L a s p r o c e s i o n e s e n 
DEL COLOR DE M I CRISTAL 
Comentábamos no ha mucho el hecho 
míe un pe r iód ico como The Times, 
Tp Londres, dedicara sus columnas de 
referencia y con .extensión inusi tada a 
P ^ontec imiento t an ajeno a la men-
talidad protestante como 'a llegada de 
l a franciscanos a I n g l a t e n á . Después 
hemos visto en el mismo per iód ico ia 
'"tensa j ^ s e ñ a que dedicó a las fiestas 
L l centenario franciscano; pero lo m á s 
teresante t a l vez, desde otro punto de 
isla, son los grabados de su p á g i n a 
wáfi'ca, en los cuales aparecen las f i -
L¿ áe 'frailes en l a rga proces ión . 
Antes de la guerra, apenas a l g ú n pe-
riódico de provincias se a t r e v e r í a a dar 
tales muestras de i n t e r é s y s i m p a r í a por 
«n acto que tanto repugna al protestan-
tismo ing lés . Hoy el ejemplo del T i -
nes, qme hace ley en la Prensa b ' i ' á -
jlica, se impone a otros pe r iód icos pro 
íestantea; y no es raro ver t n és tos re-
teñas die fiestas y procesiones cate!leas, 
Lchas con una sinceridad y s i m p a t í a 
que denuncian a l a legua e1 cam-
ij0 profundo que se va verificando en 
L espír i tus , no sólo en su act i tud fren-
e al conjunto del dogma y l i t u r g i a ca-
tólicos, romanos, como dicen ellos, sino 
jjnxbién en ciertos detalles del culto, que 
l,asta hace poco eran -mirados all í como 
reprobable supe r s t i c ión . 
Este cambio de la Prensa protestante 
implica una modi f i cac ión de o p i n i ó n pú-
dica entre las masas del pucolo y tam-
én una t r a n s f o r m a c i ó n de las costum 
bres y relaciones de los protestantes con 
¡os católicos. Otro hecho relacionado con 
¿ste lo consti tuyen las frecuentes pere-
grinaciones organizadas por los católi-
¿os a los santuarios lejanos y a los lu-
santificados con el m a r t i r i o de las 
victimas de la pe r secuc ión protestante, 
gste mismo verano una de 'as m á s im-
portantes llevó miles de peregrinos a la 
antigua ciudad die York . 
En los tiempos de los perseguidores de 
casa de Tudor, York fué, por decirlo 
ŝí, la capital del Norte de Ing la te r ra . 
En los calabozos de su castillo se amon-
tonaban los prisioneros, y en el lugar 
ie la •ejecución, fuera de sus mural las , 
Imuchos de ellos recibieron la pa lma del 
martirio. En el centro de la ciudad se 
hallan las ru inas de l a ant igua a b a d í a 
¡de Nuestra Seño ra , fundada en el si-
lió X I , que fué durante siglos uno dlb 
los grandes monasterios de benedicti-
nos. Las autoridades locales permit ieron 
•que los peregrinos levantasen u n altar 
provisional bafb l a b ó v e d a del ciólo, en 
el mismo l uga r del a l t a r mayor . A,: ' 
se cantó la misa solemne por benedicti-
nos; una g ran muchedumbre, venida de 
toda Inglaterra , l lenó las naves de las 
Viejas mural las y se a r r o d i l l ó en la hier-
ba que c u b r í a el sagrado recinto. De 
hoy en adelante, « la misa de las rui-
nas» será u n nuevo atract ivo para los 
fieles; pero n inguna p r o d u c i r á la emo-
ción de l a misa celebrada, all í el 10 de 
Junio, d í a memorable, en que J e s ú s Sa-
cramentado volvía a tomar poses ión de 
pi santuario, t r iunfando sobre las r u i -
nas, después de tres siglos y m á s . Los 
principales per iódicos prot estantes de 
York dedicaron columnas y columnas a l 
piceso, pero con u n e sp í r i t u t a l de com-
rensión amistosa y c r i s t iana devoción, 
ijue los mismos ca tó l icos manifestaron 
?u sorpresa. Glorif icar a los « m á r t i r e s » 
|los hijos de los verdugos e q u i v a l í a a re-
gar de las doctrinas de los p e r s e g u í - j 
dores. 
La pr imera p roces ión de estos tiempos i 
fuvo lugar en Londres el a ñ o 1892; y ¡ 
fuá precisamente a la i g l sia de los 
Mártires ingleses» , a l Este d^ l a ciu- ! 
Jlad. Entonces se atrevieron los catól i -
fos a rezar eti •público por la conver- ; 
«ion de I ng l a t e r r a ; y fueron precisamen- | 
Je dos convertidos los quie organizaron | 
Y procesión. Desde entonces estas pro- | 
tesiones se repiten s in cesar; y ya no j 
tallan todos los domingos. Algunas de 
íté año han sido extraordinar ias icn to-
ío sentido. 
Cerca de l a entrada de Hyde Park hay 
m convento, en el cual d í a y noche se 
celebran actos religiosos, cuyas preces 
dirigen a l S e ñ o r por la convers ión 
fe Inglaterra. Allí cerca estuvieron las 
reas de T y b u r n » , donde fueron eje-
fte-dos m á s die cien m á r t i r e s . De New-
^Ue sale l a p r o c e s i ó n hacia T y b u r n , 
procesión severa, s in banderas n i 
Músicas. Hombres y mujeres ocupan to-
^ lo ancho de la calle rezando el rosa-
do. Este a ñ o , a fines'de abr i l , u n viento 
elado azotaba los rostros de los mi 
8 de fieles formados en l a s ingular pro-
t ó n ; pero és ta c o n t i n u ó recorriendo 
lias y mi l las de las calles de Londres, 
Riendo siempre «la v í a de los m á r t i -
P haata T y b u r n . A l apanecer en el 
•Icón del convento e l S a n t í s i m o para 
bendición, l a muchedumbre se h i n c ó 
* rodillas en el suelo, mojado y frío, 
Jto la menor vac i l ac ión . E l e spec t ácu lo 
pleno Londres, a la entrada de Hyde 
.^k, tiene toda la fuerza evocadora de 
s úl t imas escenas de «El Amo de' 
Ipdo». 
menon significativo es el aoto del 
ey de Inglaterra , enviando u n telegra-
a muy afectuoso a los frailes fran-
-̂canos, que recorrieron en proces ión 
J5 ca^es de Cantorbery con motivo del 
po??31"10 que hornos r e s e ñ a d o . No ha 
ido escapar a l a suspicacia de al-
Müipapis la todo el valor del t a l te-
Wlrna; . nosotros. ca tó l icos , debemos 
^ e la importancia que tiene t a m b i é n . 
»anTVerSÍÓn d0 In^laterra' Por la cual 
v0r . ^ l'0s ca tól icos ingleses con fer-
^(>an ir>genuo como heroico, aoompa-
End POr mulchos catól icos de todo el 
r- en especial los de lengua in -
s y pegandones 
iVo me entusiasma el hecho de que 
Ing la te r ra esté t an cerca de nosotros 
como lo indica l a h a z a ñ a de ese avia-
dor que en nueve horas ha venido de 
a l lá . Y no lo digo por a n t i p a t í a hacia 
la Gran B r e t a ñ a . No. E l mismo signi-
ficado t e n d r í a para m i el acercamiento 
inesperado de otro p a í s cualquiera. Lo 
que como se es tá achicando ante nues-
tros asombrados y despavoridos ojos. Los 
que me estremece es pensar que dentro 
de m u y poco tiempo, si el progreso de 
las comunicaciones sigue a l paso qvie va, 
todos los hombres del planeta viviremos 
previmos; m á s que p r ó x i m o s , j u n t o s ; 
m á s que juntos, t r o p e z á n d o n o s de codo 
a codo. 
S i el amor entre los hombres fuese 
una dulce rea l idad ; si t u v i é r a m o s a l 
menos la esperanza, la m á s p e q u e ñ a 
esperanza de que lo fuese a l g ú n d ía , 
justamente se nos l l e n a r í a de júb i lo el 
c o r a z ó n cada vez que u n benéfico sabio 
nos proporcionara u n nuevo medio de 
acercamos los unos a los otros. Todos 
los que se quieren y sufren el tormen-
to de la s e p a r a c i ó n suspiran por re-
imirse, y mientras no lo logran, enlo-
quecen de entusiasmo por los medios 
r á p i d o s de c o m u n i c a c i ó n que se comen 
el espacio interpuesto entre los corazo-
nes pa ra que puedan l a t i r juntos. 
Pero los que no se quieren, ¿ q u é ne-
cesidad tienen de estar cerca'! Y los que 
no se pueden ver s in insultarse y mor-
derse, ¿no s e r á mejor que se manten-
gan a prudente y defensiva distanciad 
Citando en una f a m i l i a entra la discor-
dia y no se consigue la paz entre sus 
miembros, es obra de sensatez procurar 
que las u ñ a s de u n pariente no alcan-
cen a^la cara del o t ro ; la distai icia es 
la ú n i c a paz posible. 
Pues la gran f a m i l i a humana se en-
cuentra ahora enemistada hasta u n 
punto que da miedo. Es una f a m i l i a 
muy m a l avenida, en la que nadie pue-
de aguantar a nadie, y todas las pala-
bras que en el seno de ella se cruzan 
son insultos y mordacidades venenosas. 
Las manos de todos e s t á n siempre ce-
rradas, tanto pa ra no dar como porque 
a p u ñ o se fac i l i t an los golpes. No hay 
guien piense bien n i obre bien para los 
d e m á s . Queda a ú n el pablar bien, por-
que los embusteros no se han ext ingui-
do. E n iodas partes aulla el odio; de 
polo a polo van y vienen r á f a g a s de 
i r a ; no hay vida serena, n i co razón 
t ranqui lo , n i la sangre es tá segura en 
las venas de nadie. 
Y en estas circunstancias, en que se-
r í a pinidente que los hombres se vieran 
lo menos posible y a ú n mejor que no 
supieran nada los unos de los otros, 
ú n i c o modo de que viviesen en paz y 
sin pegarse, es cuando la ciencia de los 
sabios y l a intrepidez de los navegan-
tes a é r e o s se esfuerzan por acercarlos. 
Muy bien intencionados los esfuerzos, 
pero de inopor tunidad palpable. L a 
g r a n fami l i a no e s t á para que sus i n -
dividuos v ivan p r ó x i m o s . Asusta pensar 
que dentro de poco todos los hermanos 
viviremos junios en este hogar t e r r á -
queo, cada vez m á s chico. 
\No van a quedar n i los rabos] 
Tirso M E D I N A 
IIÍHU 
llilU 
a pasos agigantados. Ya 
ícontfi •Pnede celebrar oficialmente un 
trailes"1fmiGnt'0 como l a llePada do los 
l T n o 'ranci:>canos a Ingla ter ra . 
sus v L I05 m á r t i r e s de T y b u r n dec ía 
m u ¿ t ^ * ' - "VosotroR p e n s á i s que 
V nern Ír la fe " t ó l i c a en Ingla-
N c o r i í ^ t a r á u n convento.» So 
h ^ hÍJ51 m á r t i r en ñ " P r o f e c í a ; si 
h ^ n t o i ra hecho ver' a d e m á s del 
^ Ü l a d a L m;achedl™hrv londinense 
P - con i 811610 encharcado y he-
ua o.l f ina l de la 2.* columna) 
Esta Compañía solicita ofertas para 
adquirir 1.000 cajas y cubiertas de 
hierro fundido para cámaras de em-
pa.me. 
Las proposiciones pueden presen-
tarse hasta el 6 de octubre, por el 
to ta l o parte de ia cantidad anun-
ciada. 
Só'o se es tudiarán las ofertas pre-
sentadas directamente por las casas 
constructoras, con exclusión de todo 
intermediario. 
La Compañía se reserva el dere-
cho de aceptar o rechazar todas o 
algunas de las proposiciones que se 
le hagan o repart ir su pedidb en la 
forma que concep túe oportuna entre 
los proponentes. 
Para más detalles e informes, pue-
den dirigirse a las oficinas de a 
Compañía, plaza de las Cortes, 6, en-
tresuelo, sección de Compras. 
U n l e ñ a d o r a s e s i n a d o 
Los autores del crimen serán Juzgados 
en Consejo sumarísimo 
PAMPLONA, 22.—Comunican del vecino 
pueblo de Huici que ha aparecido dentro 
de una sima el cadáver del /eñador Mar t ín 
Aizcorbe, de veintisiete años, que habla 
desaparcido de su domicil io e l d ía 10. 
Ahora se ha averiguado que ha sido ase-
sinado por íes hermanos Juan Mar t ín y 
José Goñi para robarle 600 pesetas que le 
había pagado el contratista de la leña y 
hermano de los asesinos, Bernardo Goñi. 
Detenidos los culpables, han sido traídos 
a ésta, donde se les juzgará en Consejo de 
guerra sumarískno, por caer el' hecho den-
tro de las prescripciones der bando de de-
claración del estado de guerra. Hoy mismo 
comenzó sus actuaciones el' Juzgado Mni-
li tar . 
L E A U S T E D L O S V I E R N E S 
Bibl iograf ía "Voluntad" 
mentado, sostenido por el sacerdote ca-
tól ico en l a fachada del convento, la 
a l e g r í a de su m a r t i r i o s e r í a ya júb i lo de 
tr iunfo. 
La Iglesia ca tó l i ca escribe en Ing la -
terra unas p á g i n a s de sus primeros si-
glos. Estas peregrinaciones y procesio-
nes a los lugares de mar t i r i o viene a 
ser a l pi» de la le t ra las estaciones «ad 
m a r t y r e s » , que en los siglos posteriores 
a las persecuciones t e n í a n luga r en las 
calles de Roma; l a fe i n m o r t a l «ai t r i u n -
fi avezza» las repite en las calles de Lon-
dres, la capital del Imper io b r i t á n i c o , 
m á s grande y má.s poderoso que el I m -
perio de los Césares . Cristo vence tam-
bién en el Imper io b r i t á n i c o ; su pre-
sencia rea l en la Expos ic ión de Wcm-
bley es t o d a v í a m á s que « u n a es tac ión 
ad m a r t y r e s » ; es el objeto defini t ivo de 
su Iglesia. 
Manuel GRAÑA 
Prohibición de puestos en 
ias aceras 
Se anal izará el agua diariJ-niente 
Ayer conferenciaron el alcalde y el direc-
tor del fL-aborato^o, doctor Chicote. Según 
declrcvS después el conde de ValleJlauo, el 
foco varioloso, tema sobre que versió la en-
trevista, se ha detenido en el Puente de 
Vallo?aa. Se ha aislado a los enfermos. 
Agregó el alcalde que en octubre comenza-
rá la vacuna voluntaria y gratuita y en no-
viembre Be implantar la obligatoria. 
* * * 
La primera autoridad munácápal ha ofi-
ciado a los tenientes do alcgJdo para que 
©n el término de treg días queden retirados 
de la ví« pública los puestos, tenderetes, 
tinglados y «tíos-vJvos». Igualmente se re-
tirarán los suplementos de banastas y ca-
jones instalados en las acerse-
* * * 
Entro otras medidas decretadas por la A l -
caldía-presidencia figuran las de la repara-
ción inmediata de los baches del Camino 
Bajo de iSan Isidro y la Cuesta de la Vega, 
vigilancia de los desmontes, destrucción de 
las covachas que amenacen desprendimien-
tos, y análisis dlürio de las aguas potables 
de Madrid. 
Esta peregr inación, que tanto entusias-
mo ha despertado en todas ias clases secio-
fces, y que patrocina el eminent ís imo señor 
Cardenal Benüoch, cons t i t u i r á una fervo-
rosa exteriorización de¡ amor que la Sant í -
sima Virgen inspira a l pueblo español. 
E i próximo 6 de octubre, a las echo de 
su mañana , sa ldrá la expedición, detenién-
dose en Segovia para impetrar de la V i r -
gen de la Fuencisla su protección y el ma-
yor fruto espiritual^ Informes e inscrip-
ciones, «FOMENTO DEL EXCURSIONIS-
MO Y DE LA UNION IBEROAMERICA-
NA», SERRANO, 20.. MADRID, Aparta-
do 1.222, y en todas nuestras Delegaciones. 
Conferencia del señor Pradera 
en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 22.—Ante un numero-
so y se'tecto auditorio, ha dado su anun-
ciada conferencia sobre el estatuto muni-
cipal don Víctor Pradera. 
121 qjador censuró a la Diputac ión de 
Guipúzcoa y defendió laa autonomía de los 
Ayuntamientos, atacando el c r i te r io centra 
lista sustentado por la Corporación pro-
vincial. 
Aplaudió sin reservas la real orden se-
ñalando un p'-azo para que los Ayuntamien-
tos infonmasen sobre el' proyecto presen-
tado por las Diputaciones. 
El señor Pradera fué muy aplaudido, pues 
el proyecto de adaptación a estas provin-
cias del estatuto municipal' es cues t ión que 
apasiona grandemente a la opinión en ge-
neral. 
j r í c o l a 
o 
Antes de un mes quedará 
ultimado el proyecto 
o 
La Junta para su estudio se reunirá 
el día 26 
Nota oficiosa.—«Para el día 26 del co-
mente raes ha sido iconvocada la Junta 
nombrada para el estudio del Crédito Agrí-
cola. Se reunirá en el salón -de actos del 
Consejo Superior de Fomento. , 
En dicha reunión se dará cuenta de .(as 
modificacionos introducidas ,por el Dujej* 
torio en el dictamen emitido por la J u m » , 
quo solamente afectan a la aportación <!© 
capital con que habrá de operar el Institu-
to que se crea y al interés que ha de apo-
carse a las cantidades que en concepto de 
préstamos se entreguen a los agricultores 
que lo soliciten. 
Comoquiera que el Gobierno ha traza-
do ya las normas que han de seguirse en 
estas dos primordiales cuestiones del pro-
yecto, éste quedará definitivamente redac-
tado por la Junta en el plazo de un rnes, 
según determina el real decreto de 29 de 
octubre último, y seguidamente podrá lle-
varse a la «Gaceta» para Su ejeoución. 
La obra comenzada toca a su fin. E l la-
brador modesto, que vivía constantemente 
bajo la presión de la usura, hallará en la 
nueva institución un medio que le permi-
ta desenvolverse con holgura; y desligado 
por completo dol atosigamiento con que 
tenía que hacer frente, por desgracia, a las 
onerosas obligaciones que contraía, podrá de-
dicar más atención a las labores del cam-
po, proaurando que éstas den un mayor 
rendimiento. 
E l Crédito Agrícola, que los anteriores 
Gobiernos trataron de implantar, sin poder-
lo conseguir, viene a resolver uno de los 
más importantes problemas de VB. econo-
mía nacionai'.» 
¿Un senador inculpado en 
el asunto Matteotti? 
ROMA, 22.—Se anuncia que la Cámara de 
acusaciones ha terminado casi por comple-
to la instrucción del asunto Matteoti, y pa-
rece ser que extiende su persecución a un 
miembro del Senado. 
E L ASESINATO DE CASSALINI 
ROMA, 22.—La instrucción del asunto Ca-
ssalini demuestra que el asesino del dipu-
tado fascista tiene varios cómp'ices. La de-
tención de Zonca y de los obreros Debalce 
y Liberati persiste. 
LOS ATAQUES A LOS CATOLICOS 
ROMA, 22.—El Comité Central de Acción 
Católica ha aprobado una orden del día pro-
testando contra las violencias cometidas en 
determinadas organizaciones católicas, y de-
clarando esperar del Gobierno un castigo 
ejemplar para los culpables. 
El Obispo de Madrid-Alcalá 
De Vigo ha regresado nuestro amado Pre-
lado, doctor don Leopoldo Eijo. 
Bodas 
El 12 de octubre se verif icará en Sevilla 
el enliace de la bella señor i ta Salud Esco-
bar y Buiza, sobrina de los marqueses de 
Valdeiglesias, con don Joaquín Murube. 
—En diciembre próximo se un i rán en 
eternos lazos la preciosa marquesa de Casa 
Mena, hi ja de los marqueses de Bcnemegís 
de Sistallo y sobrina de la condesa de Car-
tayna y de los .marqueses de Torralba, y ei 
capi tán del Tercio don Rafael Montero. 
—En Jerez de la Frontera t e n d r á lugai 
mañana el engace de la angelical señori ta 
Carmen Dávila, hija de los condes de V¡-
llafuente Bermeja, con el distinguido jo-
ven don Carlos Martel y Viniegra, hijo 
primogénito de los marqueses de ¡a Ga 
rant ía . 
AlumbríJTiiieiiío 
La bell ísima consorte del omínente «divo» 
Hipólito Lázaro ha dado a luz con fe l ic i -
dad una hermosa niña en su actual resi-
dencia, 251, Wert„ 92, St. Nueva York City. 
Reciban los señores de Lázaro nuestra ca-
riñosa enhorabuena por el nacimiento de 
su hija, que viene a reemplazar a la. n iña 
que perdieron en Madrid en la pasada p r i -
mavera. 
Viajeros 
Han salido: para Granada, don José Mo-
reno Agrela; para Sarr iá , 1-a marquesa viu 
da de Villamediana; para Sevilla, don José 
María Tassara; para París , la señora viuda 
de Chávarr i ; para San Sebast ián, los mar-
queses de Jura Real; para La Granja, don 
Gonzalo Creus y Vaillant y famil ia , y para 
Barcelona, don Pedro Benell. 
Entierro 
Anteayer mañana, a las once, tuvo efecto 
el de don José Alvarez Arranz, desde la 
estación del ferrocarr i l del Nor te al. ce-
menterio de San Justo. 
El señor Alvarez Arranz, al sentirse en-
fermo en Vichy mandó -que se le adminis 
trasen los Santos Sacramentos, y los reci-
bió de modo edificante. 
Abr ía ia marcha del cortejo fúnebre e'. 
•clero de la parroquia de Nuestra Señora 
de 1" A'mudena de primera c ase, con man-
ga, cruz alzada y cantores. 
En una severa carroza negra, arrastrada 
por cuatro caballos, fué depositado el lu-
joso f é r e t r a 
A 'os lados del carro snortnório iban 
poiT.os de la Corporación municipal, 
Círculo de Bellas Artes, Casino de Madrid 
y Cámara de la Propiedad Urbana, con ha-
chas encendidas. 
E l due'-o lo presidieron el director espi-
ritual del' finado, don Emil io Franco, cura 
párroco de San Ramón; el hermano, don 
Jesús, y e l señor Romero Yagüe. 
Seguía el Ayuntamiento bajo mazas, pre-
feidido por eí alcalde, conde de Vallellano, y 
de los tenientes de alcaide y concejales que 
se hallan en -esta Corte. 
En e l acompañamiento figuraban los se-
ñores Ossorio y Gallardo, Piniés, duque de 
Fetuíin. Calvo Sotelo, Alcocer, La Cierva 
Codorniú, Escario, Tercero, Mar ín de la 
Bárcena, García Molinas, Mart ínez de Ga 
insoga, Mendizábal, Crespo, Monasterio, 
Sánchez Santillana (don Antonio). Moreno 
fdon Fernando), Alcón. Herrera, Sotolongo, 
Gascón y Marín, SoMevilla. Retort i l lo Mac-
pherson (don Agus t ín ) , e tcé te ra . 
Renovamos a l a madre y hermanos del 
malogrado señor Alvarez Arranz nuestro 
sentido pésame. 
Sufragios 
Todas las misas que el 24 tengan lugar 
on las parroquias de San Ginés y Santa 
Cruz serán cn sufragio de ios señores don 
Ramón María de Urcullu y Zulueta y do 
doña Mercedes Cerello y Abella, de inpíyi-
dable memoria. 
A los henraanos políticos, don Leonardo 
Tejada Morales y doíía Josefa López Cade 
ñas, y demás familia renovamos la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
Aniversarios 
Mañana se cumpl i r án el primero del fa-
llecimiento de la señor i ta María Luisa del 
Arco y Vizmanos, y de la condesa viuda do 
Fontao, ambas de grata memoria. 
Por ia señori ta Del Ai-co se d i rán todas 
las misas el 24 en los templos del Sagrado 
Corazón y San Francisco de Borja y el 
Salvador y San Luis Gonzaga, y el 26 en 
San Ginés y la Encamación , de esta Corte; 
en la parroquia de Navas de Riofrío (Se-
govia) y en el convento de Canmeíi tas Des-
calzas de San José, de Avi7a, el 24 y si-
guientes del presente mes. 
Y por la condesa viuda de Fontao, todas 
las misas que se celebren el 24 en la pa-
rroquia de Santa Marta, de Babio (Coru-
ña) ; San Andrés, de Baeza ( Jaén) , "y en 
la capilla de Fontao (Lugo). 
Renovamos sentido pésame a los ilustres 
deudos de las difuntas. 
E l Abate FAE1A. 
l i ü n de Unión Patriótica 
En el teatro de Navalcamero se celebró 
anoche un mit in de propaganda ciudadana 
organizado por el Comité Jocal de Unión 
Patriótica. 
Asistieron los propagandistas de la ofici-
na de información política, Geñores Verdú 
y González Pons. 
E l acto comenzó a las diez da la noche, 
haciendo la presentación do ilos oradores, 
on elocuen.tes y discretas frases., ofl delega-
do gubernativo don Francisco Alvarez de 
Sotorm.yor. 
Hablaron después los señores Verdú y 
González Pons, en términos entusiastas 'v 
encaminados a excitar a,1 pueblo al ejercicio 
pleno de Sus derechos ciudadano*;. 
Hizo también uso de la palabra el pm-
siden-te local de V r t ó n Patriótica, ¿efttír 
líodríguez. 
Resumió los discursos el delegado guber-
nativo, que excitó al público que le escu-
chaba a adhenrso a la Unión Patriótica. 
Durante el mi t in reinó el mayor eniu-
siasmo y ol teatro se vió completamente 
lleno de publico. 
Propaganda en Cáceres 
CACERES. 22.--E1 sábado y el domingo 
^ celebraron en Garrosillas, Jaraiz y Jaran-
dilla importantes actos de propaganda de 
Unión Patriótica. 
Asistió a ellos el gobernador civil de la 
provincia, que se propone recorrer otros 
pueblos. 
Aumentan las adhesiones en Zaragoza 
ZARAGOZA, 22.—El gobernador civil se 
muestra satisfechísimo del creciente desarro-
llo de la Unión Patriótica en esta provincia, 
pues a diario acuden personalidades de todos 
los matices que van a inscribirse en las filas 
de la nueva institución. Iguales noticias lle-
gan de los pueblos. 
Aspira el señor Semprum a que la pro-
vincia de Zaragoza sea la primera en orga-
nizar totalmente la Unión Patriótica en to-
dos sus pueblos. 
A/lar y baños. Cómo se infesta 
un ambiente 
Antiguamente eran dulces 
todas Uta aguas dol mar; 
escupió en ellas mi niña 
y se volvieron sadás. 
(Copla popular.) 
Regresaba de Burgos, adonde íuí llamado 
eu consulta. 
Habíame dejado en la mesilla de noche 
del cuarto de la fonda la única w r a literar-
na que leo mág de una vez, y como no 
tenía a mauo «El Criticón», tomé eu el an-
dén una úl t ima novela (¡ quiera Dios que así 
seal) del autor famoso y un queso tan 
famoso como el autor. E l queso, casi ente-
ro, lo comí de postre en el restorán de la 
estación de Miranda, y he de declarar, sin 
que ello sea reclamo, que me hizo buen 
provecho. No así la novela, que ao me in-
digestó, con sus galicismos, germanismos, 
barroquismos, barbarismos, pomografismos y 
pedsmtismos. ¡Al llegar hacia la página 300 
llegamos a San Sebastián sin terminar la 
novolita( y formé el propósdto do «darla un 
baño» en la bahía. Encaminéme hacia Da 
Perla, bajé a la playa, llegué al festón de 
espumas, y procurando tomar por un mo-
mento la actitud del célebre «difecóbolo», lan-
cé cuan lejos pude aquel impreso canalla 
«de tomo y lomo». Como era un día de ca-
lor insoportable, la brisa venía» de tierra, y 
levantando las hojas de la novelucha, que 
cayó panza arriba, sacudía sobne ellas el 
viento como sobre pequeñas velas desplega-
gadas, e internó aquel hojel de suciedades 
hacia alta mar. 
/Nosotros la seguimos: primero, con la vis-
ta cansada de los viejos, que tanto consue-
lo encuentra mirando la lejanía; después, 
con los gemelos, y pude presenciar un es-
pectáculo maravilloso • una bandada de ga-
viotas, que sobre las suaves crestas dol mar 
rizado, ondulado mejor, fijan un instante 
sus patas de gallina y abatido su vuelo de 
avión, remontaron los gráciles plumajes al 
llegar al intruso y comenzaron a trazar es-
pirales eu tomo del librejo. Más int/?ligen-
tes que los pingüinos de la isla de Franjee, 
fijáronse en las estrías negras de las pial-
ase blancas ; algunas picotearon con las gro-
seras hshrtis do su cuerno facial sobr¡e los 
papeles mojados, por si «sacaban algo de 
substancia»; otras sacudían el aire con un 
aletazo, después de mojar la punta de sus 
plumas para «pasar las hojas» y «posar los 
Ojos», ni más ni» menos que los bibliófilos 
desaprensivos, y }as páginas giraban a la 
izquierda o a la derecha, según el impulso 
do las alas- Algunas fueron tan intensas, 
que arrancaron del manojo encuadernado pá-
ginas enteras o desgarradas, que la brisa se 
llevó mar adentro. 
Pero «aquéllo» no se hundía , a pesar de 
su «pesadez», centuplicada por la humedad; 
había tanta «liviandad» en el texto, quo 
éste flotaba, como una boya diminuta, sobre 
ol azul lechoso, que comenzaba a ensuciar-
se a su contacto. 
De pronto, una de aquellas gallináceas, 
más comprensiva que las otras, pone sus 
patas sobro el libro, se despereza en un 
pequeño espeluzno y levanta el vuelo, de-
jando sobre la ultima página su colofón ex-
crementicio. 
Y a RU peso el tomo se hundió para no 
verse más. 
Guardé los «remelos. volví pasos atrás, subí 
las escalera^; de La Perla, sentéme tras la 
barandilla do la rotonda, y comenzaron a 
llegar los bañistas. 
Ahora la moda es no utilizar los bañe-
ros. Se les paga más espléndidamente para 
que dejen aotuar. en su vez, a los mucha-
chos, que mutuamente se «enseñan a na-
dar», pero no «a. guardar la ropa». 
Y en aquel día aquellos «pollos bien de 
Ia« familias mal» y «aquelleis niñas mal de 
las familias bien», según frase vulgar, se 
encontraron como en su elemento, y se re-
focilaron de lo lindo en aquellas aguas man-
chadas con tintai de imprenta. 
En cambiio, los niños, los pequeñuelos, los 
inocentes, los puros, no' querían, bañarse a 
tres tirones, y por nada del mundo entra-
ban en el mar. Las «rabietas», los «chotos» 
y las «perras» que se- cogieron aquella ma-
ñana fueron innumerables. 
Las niñeras, las «nurses» y hasta las ma-
más no se explicaban aquella rebeldía in-
fantil . E l agua no estaba fría, la arena 
caliente, la mar bella. ¡Era mucha testa-
rudez la de nouellas criaturas! Y. comen-
tando la indisciplina pasaron mucho tiem-
po las personas mfwores. mientras los p9-
quefiuelbs lloraban, se retorcían, alborotaban, 
y para no bañarse, «ponían el grito en fil 
cielo». Y ol o'Wlo. como siempre, reoog'ó 
el grito, y nn se bañaron. ¿Cuándo volve-
rán a hacerlo? 
1 Quién sabe lo que dura en un rmbiente, 
por OTWISO y profundo que sea, la infec-
ción del papel impreso! 
' Doctor ROYO VILLANO YA 
J 3 de septiembre de 1914 
Es botadu at agua en E l F e n o l el 
acorazado Jaime 1. L a infanta d o ñ a L u i -
sa a c t ú a de m a d n t i a y el acto resulia 
solemne. 
Lo triste es que a l cabo de los diez 
a ñ o s seguimus con dos acorazados, co-
mo antes de ser bailado el Jaime. 
Desgracia del E s p a ñ a y desventura-
do sino de E s p a ñ a . 
* * * 
E l presidente del Consejo, hablando 
con los periodistas, pone c á t e d r a y da 
una conferencia acerca de lo que él en-
tiende que es la neu t ra l idad y cómo de-
be practican-se. 
Se dir ige pr incipalmente a la Pren-
sa, a la que recomienda que acoja por 
igua l las informaciones de ambos ban-
dos. 
— E l mismo trato pa ra todos—dice^—; 
este es m i lem.a. Pero el sénior Dalo tie-
ne dos lemas; ese, y el del minis ter io 
de Estado, el m a r q u é s de Lema, que, 
mientras el presidente adoctr ina a los 
periodistas cn la calle de Alca lá , él en 
la plaza de Santa Cruz los informa tan 
imparcia lmente como p o d r í a n hacerlo en 
el Quai d'Orsay. 
* * * 
Muere en Z a r a ú z el eminente meteo-
ró logo , v icar io de aquel pueblo, padre 
Oscolaga. 
* * * 
Los panaderos 3.e M a d r i d piden a l je-
) fe del Gobierno que se indique a los 
I Juzgados la conveniencia de no acep-
! tar n inguna denuncia que no haya, si-
do comprobada dentro del estdblecimien-' 
to por u n agente de la autor idad. 
Es tanto como hacer imposibles las 
denuncias, porque ya saben ellos lo d i -
fícil que es enccmtrar a tiempo u n guar-
dia. 
Contra lo que t e m í a n los rnds sen.sa-
to>s de los peticionarios, el señor Dalo 
accede, y ante esta inesperada concesión 
empezó a tomar cuerpo en la mente de 
alguno de ellos lo del ki lo de 800 gra-
mos. 
Patricio RIGÜELTA 
Z A R A G O Z A 
Habiendo sufrido ext ravío el resguardo 
de depósito transanisibie número 51.050. ex-
pedido por esta sucursal el día 18 de junio 
de 1923, a nombre de don Manuel Carola 
Gil y doña Teresa Puerto Mar t ín ( i n d i s t i n -
tamente), por pesetas nominales 25.(T0, en 
obligaciones del Tesoro al 5 por 100, e m i -
sión 4 de mayo de 1923, se anuncia a; pú-
blico por segunda vez para que el que se 
considere con derecho a reclamar lo v e r i -
fique dentro del plazo de un m e s desde la 
fecha de inserción deí primer anuncio. .~tí-
gún determinan los a r t í cu los 4.° y 41 de! 
reglamento vigente de'. Banco de España, 
advirtiendo que transcurrido dicho plazo 
sin reclamación alguna, esta sucursal pro-
cederá a expedir el correspondiente dupli-
cado de! resguardo, anulando el p r imi t ivo 
y quedando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Zaragoza, 22 de septiembre de 1924.—E. 
secretario, Jesús Yinyas. 
Un muerto y un herido en 
accidente de ''auto" 
GERONA, 22.—En ei k i lómet ro 699 de 'a 
carretera de Madrid a La Junquera, tér-
mino municipal de Vidrera, y a consecuen-
cia del reventón de un neumát ico , dió ia 
vuelta de campana el automóvil de Ta ma-
trícul'a de Barcelona en que viajaba su 
propietario, don José Roselló, resuitanclo 
éste con heridas de pronóst ico reservado v 
el conductor del vehículo, Rafael Saüris, 
con tan graves lesiones que falleció a los 
pocos momentos. 
Primer Congreso Internacional 
del Ahorro 
Arde un "cine" en Esmirna 
--—o—— 
Veinte ifraertos, 20 lloridos y 
25 desaparecidos 
—o—• 
ESMIRNA, 22.—En un terrible incendio 
que se declaró en un cinematógrafo de esta 
ciudad han perecido abrasadas 20 personas, 
produciéndose heridas otras 20. Además hay 
2ó dosapDrecidos. 
Entre las víctimas figura una hermana 
política de lamet Pachá. 
Bajo la presidencia del generaí' Martínez 
Anido se celebró ayer Gobenmción un 
Consejo de Vigilan ña y do administración 
do la Caja Postal de Ahorros, con asis-
tencia del duque, de Tetuán, general Mar-
vá, conde de Lizárraga, intendente de Ma-
rina, jefe de la Caja de Depósitos, director 
[janeral de Correos -¿ soordtarijo general, 
señores Tafur y Castañón, y de los señores 
Reig, Gómez Latorre, García -Martín, Caá-
maño (don Carlos) y administrador geno-
râ  de la Caja, señor Moreno Pineda. 
Este dió cuenta de los asuntos corres-
pondientes al último período, cuyo examen 
corresponde ahora, y eil señor Caamaño, co> 
mo dolegado designado, en unión dol señor 
García Martín, para representar a la Caja 
Postal de \Ahorros en el primer Congreso 
internacional que en octubre ha de celobrar-
ee en Milán, expuso la naturaleza de los 
fcrabajos económicos que la ponencia ha re-
dactado y remitido a las ofiefinas del Con-
greso, cuyo programa es interosaniísimo y 
afecta a todas las intetituciones de ahorro, 
puesto que va a discutirse la organización 
y legisi!ación de la® Cajas de Ahorros de 
los difei-cntes países, la propaganda hecha 
principalmente ehtne las clases miedia y 
obrera, los métodos de propaganda adopta-
dos hasta aquí y sus resultados, .la tuítei'a 
del ahorro del emigrante, ¡"a definición de 
los límites, dentro de los cuales las Cajas 
de _Ahorro pueden llenar sus funciones ban-
carias. sin que se leRionen su objeto n i ra-
zón_ de eer; la creación de un órgano inter-
nacional de estudio y coordinación entre las 
Cajas de Aborros y otras materias no me-
nos interesantes. 
Hablaron sobre este tema el conde de l i -
zárraga y el general Marvá, congratui'.á.ndo-
se de que España concurra a este primer 
Congreso, al cual puede nuestro país apor-
tar va.Hosos elementos y del cual se dedu-
cirán provechosas enseñanzas. 
Hasta ahora so han inscrito más de 20 
naciones y más de 300 delegados congre-
sistas. ° 
L a Memoria nedaotada por los eéúotes 
García Martín y Caamaño, se ha remitido ( 
ya a Italia par» que se incorpore a la po-
nenoio. goneraj del Congreso^ 
A N T I - IT E M O I t 11 O I D A L 
CüRACIOX RAPIDA Y SEGURA 
de toda clase de 
No es «n simple calannnte como otros 
muchos preparados. CURA, VERDAD 
Tonta en Farmacias. Depósito generaj 
Gran Farmacia y Centro de Específicos 
D. Rey, Infantns, 7, Madrid. — Ped¡d Ca-
tálog-o específicos ZEHCNAS, grntuito 
a 80 pesetas 2.000 gabardinas impermeabilizadas, 
que valen 125; hay en todos colores y tamaños, y 
1.000 pantalones grv'ses desdo 25; véanlo y se cpn-
venoorán.—Casa Seseña. Cruz, 30; Espoz y Mina, 11 
ALCALA. 31, MADRID 
m t m i B E U M D E A L Q U I L E R 
desde 18 pesetas al año. l ibre de impuestos 
V E U Y E 
P O Pí S A I I D IIV 
R E I M S 
Fiel n su trndlclón sesaiar» esto casa slrr* 
siempre los deliciosos vinos de sus ntnutZ 
dos vlfiedoi <!« ¡u Cliampasae 
^— — — 
E l marquós do Magaz dijo ayor, al llegar 
.por la tarde a la Presidencia, que continúan 
«iendo buenas las noticias do Mamar .. . 
Contestó a iMeguntaá do los penodistas, 
que no sabe nada respecto a que venga a 
Madrid el marquós do Esbella. 
« x. » 
E l rector de la Universidad Central, se-
ñor Carraoido, visitó ayor tarde al marqués 
de JMagaz. , . , , 
E l subsecretario de Gobernación, goneral 
Martinoz Anido, se encuentra algo indis-
pUe6Don 'Rafaft sswchoz Gneifa, i)rocesa(̂ . 
E l Juzgado militar comunicó el domingo 
o don Rafael Sánchez Guerra el auto de 
procesamiento y prisión, por injurias al 
Consejo Supremo do Guerra y Marina. 
LOS COCHES DE PUNTO.—L/.i directiva do la 
Sociedad do dueños de cocues do plaza ha acordado 
foner un disliniTvo a los carruajes que acepUm la 
no^a tarifa. Consistirá en llevar el fondo del «al-
quile^ yintado de amajillo y una franja de igual 
color v,.^M testero del coche. 
^ V a erapiípelar, Cañizares, l á . T.» 22-04 »L 
«.7NDRES-TAKGER-L0NDRES. — El piloto 
KigiCfl ^hham llegó ayer tarde, a la una, al aeró-
dromo «. Croydon, procedente de Tánger; 
Ha cubierto el recorrido I-ondres-Tánger y regre-
BO en cincuenta y cuatro Loras. 
Y ACUÑACION Inst i tuto Llórente. Fe-
rraz, 7. Todos los días, de cuatro a seis. 
Vacuna purís ima. 
—o— 
ODREROS EXTRANJEROS EN FRANCIA.— 
Durante la r-emana pasada fueren colocados en Pran-
,c:a 1.380 trabajadores polacos, 1.295 italianos, 519 
«heooodovacos, 837 españoles, 247 rusos, 108 afri-
canos del Norte y 599 de diversas naoionalidadeá. 
Bien se puede tapar con la pintura 
defectos que en la cara es tán tan sólo; 
pero de nada sirve esa hermosura 
sin ostentar preciosa dentadura, 
y esto consígue'.'o el Lico;1 del Po'o. 
G A C E T 1 1 . L \ 
T e a t r o d e l a P r m c e s a . 
E l próximo sábado 27 del corriente i a 
'compañía Aiba-Bonafé reanudará ¡as ropro-
•sentaciones da la comedia en tres actos 
«Los chatos).-, interrumpidas para cumpli-
'mentar obligaciones cont ra ídas anterior-
mente con ios públicos de Zaragoza, Bar-
celona y San Sebastián, donde !a obra al-
canzó el mismo o mayor éxito, si cabe, 
que el obtenido la anterior te\;-,porada en 
:el teatro del Centro, donde fué estrenada 
por la compañía A'ba-Bonafó. 
Lo del Banco de CasíiHa 
El siiraario es declarado decreto 
—o— 
Ha sido declarado socreip temporalmente 
el sumario incoado con motivo del asunto 
del Banco de ()a-3tilla. 
Por tanto, y con arrollo a esta medida, 
6¿lo entenderán en el sumario el juez, es-
pecial, que prosigue las actuaciones, y el 
Tribunal Supremo, no pudiendo las repr>9-
Bentaciones legales de las partes querellan-
tes tener vista en el sumario n i actuar se-
gún los trámites que en él se verifiquen. 
m p r a m OÍS 
OOOOOO...LE 
Este Currito Peralta, como su tocayo y 
paisano, el novelesco «Currito do la Cruz», 
saltó diíl anónimo a la celebridad una tor 
de do fuJguraüte sol en la Maestranza de 
Sevilla. 
Corríanse toros do Miura en fiesta do 
prueba para ol madri 'eño Vicente Pastor. 
A l salir uno de los pavorosos bichos que 
dieron fama al hierro trágico, un chaval 
saJtó a la arena y, corriendo haaia lüs 
cuernos afilados, sorteó a la ros con temple 
y suavidad de gran torero. 
Un aolé» clamoroso hizo rqtumbar la pla-
za. Li'eváronso los guardias ol capitalista, 
y aquella misma noche sabía Sevilla toda 
quo el héroe so llamaba Currito Peralta. 
Poro, tras esto triunfo inicial, presentó-
se al mozo el camino erizado do dificulta»-
des. 
Una larga odisea mmiler i l le hizo pro-
bar lag más ingratas ganaderías. Ya en ca-
rrera, con el remoquete de «Facultades», 
se tragó Jos peores «huesos». Y al final de 
su duro aprendizaje, ya abocado a la m'tor-
nativa, surgió para su quebranto aquella ab-
surda huelga de subalternos taurómacos, con 
sus lamentables vetos y resistencias. Fué 
«Curro Facultades» la primera víctima del 
movimiento, y así sa da el caso inverosí-
mU do quo un boicot arbitrario haya tóni-
co alejado a tan buen torero de las mejo 
res plazas. 
A l fin pudo llegar el domingo a Madrid 
con la más alta categoría de torero, con 
su nombre curoolado do fama como supre-
mo aliciente del cartel... Y todavía le per-
siguió aquí Ic «mala pata.» del ganado en es-
ta temporada de toros bravos, nobles y bo-
yantes. 
Porque el saldo de Guadalest. jugado el do-
mingo, tuvo toros grandes y chicos,. pujan-
tes y lisiados, lincas y burriciegos. 
Pero sin euomigo «a gusto», e© destaca un 
torero cuando lo es. Así se destacó el do-
mingo Curro Peralta (Faoultiades), como 
verá el que leyere-
E L D I F I C I L TOREO FACIL 
¡Qué «difícil» es la «facilidad». en todas 
las trtes y disciplinas! 
Ese dcfci espontáneo y nativo engendra 
por un imponderable mérito las reputaciones 
di i'm i t i vas. 
En el torco son contado 
teroo, lo que prueba su contumacia en el 
error. Con lances violentos, sorteó entre 
trompicones a sus bichos, no aleccionando 
a sus piqueros para que señalaran fríos los 
picotazos, lo que hizo que doblaran las ma-
nos al final do la brega caballar. N i temple 
torero ni orden en la pelea. E l trasteo del 
madrileño fué de defensa (i de defensa, sin 
onemigo de empujo!). Su labor con el pin-
cho, negativa. Cuatro sangrías all tercer bi-
cho y un bajonazo al cuarto. 
¡Mal balancel 
DOCTOR... ¿ E N QUE? 
Una tarde afortunada no es bagaje sufi-
ciente para escalar la alternativa. Es bas-
tante para cq'ocarse en la novilloría, grado 
que podía babor explotado Manolo Martí-
nez un año más con el camino expedito al 
desaparecer del escalafón menor rivales tan 
fuertes como Zurito, L i t r i y Martín Agüero. 
Creemos sinceramente que el valenciano 
se ha precipitado en su decisión por el doc-
torado. 
Ni su trabajo ante el primer toro blando 
y sin empuje, n i ante el sexto, bravo y 
con nervio, dió a conocer a un torero. Pu-
do con tal lote destacar, siquiera fuera en 
alguna de üas diversas ocasiones do lidia que 
se le presentaron.' 
¿Qué toro le hace falta a este hombre? 
Lo que le hace falta es práctica novilleril, 
que es la quo conduce con firmeza a la ca-
tegoría de matador de toros. 
E l domingo no consintió «MancJet» al 
primer bicho ni aguantó al último. Tiró ah 
gún lance bueno, desperdigado..., y efiavó 
tres estocadas por cabeza sin estilo n i deci-
cisión. 




Matando, Facultades. Dos toros, tres es-
tocadas. 
Dirigiendo la Pdra., Facultades. Este Cu-
rro Pe ra'ta, no es Facultades... ¡ E s to-
da la Facultad de Tauromaquia! 
Curro CASTAÑARES 
E n p r o v i n c i a s 
Un toro muerto a tires 
BARCELONA, 22.—En la corrida celebra-
da ayer se lidiaron toros de la ganadería de 
y-  ta os los lidiadores ^ " f ^ S á n c h e z , de G a k ^ ^ 
fáciles. Aun los ouo ostentaii la o n v T n h t ^ d6 $ * T Í * l * f 
cunlidaH s iml^n r^-u^ ..... / . ^ ganado fue bravucón y peleo bien con 
cualidad, suelen ^ e r ^ u m i en ^ J T ^ S? 
determinadas suertes en las que se h^cen ' l a n f ^ ^ " ^ 1 ^ ^ la ^T™ 
especirJistas... Matedor fácil ba.nd^illero i f i íf^ a meter parte del cuerpo en un ten-
fácil, buen peón. Pero TORERO fácil es ya i f/,dí rP?duCiefd0 lof ^ ^ s i g m e n t e s . 
« o ^ o - I k l lidiado en tercer lugar saltó también por 
"} arrastre, y como ésta cediera, 
iguió hasta el patio do caballos 
categoría vedada a ios profesionales vulgares {? h l t r0 f 
¡ i Torero fácil!.. . Tb4 ya lidiados el d d * 
• mingo dos (oros asentidos de todos los re-
Alhajas, perlas y brillantes, 
pagando todo su valor. 
CENTRAL JOYERA 
Caballero Gracia, 31, piso entresuelo 
(Esquina Peligros) 
L O S CEGA-
R R f L L O S 
Dn venta en todos los buenos estancos 
jTjjJHfj C P P I T A D E I j 
- d e s p u é s de ios comidas ^ 





Sólo contiene el ácido carbónico de su 
propia fermentación 
12. Mariana Pineda, 12 (antes Cnpellanos) 
Géneros de punto. Casn fundada en 1S70 
, mos. ante loe cuales el primer espada no *embr£mdo e: g ^ » ' F.uó ^ verdadero mi-
; había realizado nada de provecho otro ¿ 1 ^ qUd n0 l0gr8ra 6ahr a la ^ ^ la 
r:r.ndo (ol pelo de los lisiados) 1» ealió a 
i Curro «Facultades», que como gran torero 
te hizo cargo en seguida de la situación. 
No estaba contento el sevillano de su 
trabajo ante el primor enemigo, un burri-
ciego sin lidia posible, que la impericia del 
asesor Regateríu hizo tragar al público a 
la fuerza. 
En el quinto había género practicable, 
aunque con el mismo paño habían fraessado 
los otros dog espadas. A tal toro había que 
; torearlo con una suavidad extremada pa. 
i ra no dar con él en tierra. Por eso la lidia 
total del bicho fué un curso completo de 
tauromaquia, a cargo de Francisco Peralta. 
Unos pausados lances, do salida, unas tem-
pladísimas verónicas al comúpeto, avivado 
por el primer puyazo. La filigrana a todo 
caño ya en franca pelea- E l clasicismo en 
los quites a punta de capote, para rematar 
en la florida revolera. Un pequeño descanso 
fpara el toro, y paisb a ia cátedra de bande-
rillas, Curro se situó en los medios, citan-
do al bicho para el cambio a favor de la 
querencia de los toriles. 
Tan excelente colocación y las valerosas 
invitacítones del diestro hicieron arrancarse 
a la res.. Quebró suave Currito en esta suer-
te, que es violenta, y una salva de aplausos 
pnemió aquel alarde de gran torero. Más 
aún hizo Facultades en el segundo par. lle-
gando paso a paso hasta los pitones, dejan-
do los palos do punta en todo lo alto. 
Ya agotado e l toro, tuvo e l espada que 
encerrarse en tablas para que le entaura, 
y así^ consiguífó el arranque dos veeses. pues 
el público, aclamándole, hizo que clavtura 
un par de gracia. 
Refrescóse el guadalest, por orden expre-
sa del matador, que en todo memento dir i-
gió la lidia, y así pudo realizar el milagro 
de qme el blando aorrímal tomare dos natu-
rales. En el segundo pase clásico ee ciñó 
tanto Curro Peralta al correr la mano, que 
salió prendido por la faja y suspendido de 
un modo trágico en, el pitón izquierdo. 
La caricia no fué obstáculo para que 
Facultades calara al bicho por las agu-
jas, en des ataques, saliendo de su mano 
rodando sin puntilla. 
E l público, entregado desde ''os primeros 
lances, aolnmó al gran torero, que dió la 
HIGADO, ESTRE8IMIENT0S, ESTOMAGO Y 
MAREOS, EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
Director: J. Lasso de Ja Veg» 
SAN BERNARDO, 2 
Preparación por clases y correspondencia. 
Central y provincias. Ningún suspenso en 
jumo. Comprobad los resultados. 
puerta del patio de caballos estaba abierta. 
Como no fué posible conseguir que el to-
ro volviera al ruedo, fué muerto a tiros por 
la Guardia civi l . 
Torquito 1 cumplió en todos los tercios, 
bregando mucho y con lucimiento. F u é muy. 
aplaudido. 
Dominguín quedó regularmente en la 
muerte de su primero, y superior en la del 
otro, en el que hizo una buena faena que 
remató con dos pinchazos y una estocada. 
Dió la vuelta al ruedo y se pidió la oreja. 
Rodalito muy valiente, pero torpe. Cum-
plió en los dos. 
« * * 
IR ARCE LONA, ' 22.—El gobernador c iv i l 
ha impuesto una multa de 250 pesetas a la 
Empresa de la Plaza de Toros, por tener 
ayer abierta durant© la lidia una puerta por 
la que pudo habeirs© escapado el toro que 
entró en los corrales. 
Dijo que en lo sucesivo no autorizará nin-
guna corrida mientras las puertas y demás 
instalaaion<9s de la Pinza no reúnan las de-
bidas oondicionos do seguridad, pues ayer 
fué verdaderamente milagroso que el toro no 
saliera a la calle. 
* * » 
OVIEDO, 22.—Los toros d© Flores no 
dan juego, a pesar de cual se lucen Chi-
cuelo, Nacional I I y Barajas. 
Esquerdo rejoneó bien dos novillos. 
* * » 
LOGROÍsO, 22.—En la corrida del Mon-
tepío, que preside Bombita^ HvaSizan en 
vsT/entra Sáxichez Mejíefi y, Gitanillo, que 
reaparece después de su cogida de Madrid. 
Ambos cortan oreja. 
Marcial Lalanda regular en sus toros. 
* * * 
LOGROÑO, 22.—La segunda de feria es 
de Villamarta. 
¿Los sevillanos Maera y Posada destacan 
sobre eji madrileño Márquez. Sobre/ todo, 
Posada realiza las más clásicas suertes., ob-
teniendo la oreja del sexto bicho y saliendo 
eh hombros de »<a plaza. 
* * # 
V A L L A D O L I D , 22.—Segunda de feria. 
La plaza llena. Sánchez Mejías, Valen-
cia TI y Márquez lidiaron seis miuras. 
E l primero estuvo animadísimo, demos-
Vuelta triunfal a la redonda y aún tuvo quebrando enorme valor. En el primero ban-
salir finalmente a los tercios, requerido por derilleó superiormente y ejecutó una faena 
los aplausos entusiastas. 
| Cómo destaca un «artista» en estos tiem-
pos de artesanos del toreo! 
LA CORRIENTE D I F I C U L T A D 
Puede un torero vulgar lograr fama con 
efímeros rasgos de audacia... Pero la reali-
dad se impone, y donde no hay arte, vence 
el toro. 
Con el «género» que dió el triunfo a Fa-
cultades fracasó Victoriano Valencia por ca-
rencia de recursos toreros. No toreó suave 
como el sevillano, y el enemigo, blando, so 
le cayó derrengado. Y eso fué en los dos 
e t 
INO GRTTETS MAS ANTE VUESTRO PERSONAL! ESITLEAD LOS 
CARTE:L_E:S MÁXIMA'4 
ES MAS INTELIGENTE DIEZ VECES MAS HUMANO 
CIEN VECES MAS EFICAZ 
POR U N GASTO MINIMO EXTRAORDIN ARIO 
¡El orden! En vuestros d-espachos ¡La limpieza! En vnosíros almacencE 
¡La disciplina! En vuestros talleros. ¡La pmiíGív'idad! 
I _ . A S I N F > A L . A C I O S . — R r e o i a c d o s , S 3 . — tVH A O F 2 I D 
estupenda 
En el segundo toreó cerca o inteligente, 
y mató con l^rovedad entre constantes ova-
ciones. 
Valeneia I I toreó con grandes precaucio-
nes a sus enemigos. 
Antonio Márquez, que debutaba en es^a 
plaza, salió del primero como pudo, y al 
segundo le toreó cerca, -receijándolo una 
entera. 
En un quite del cuarto fué cogido, re-
sultando i'eso, 
• « « 
ZARAGOZA, 22.—El ganado de Gonzá-
lez Nandín, cumplió. Gallito de Zafra, bien 
en uno y regular en otro. Rnbito de Sevilla, 
mal en los dos suyos. Lagartito, bien en uno 
y superior en el que cerró plaza, del que cor-
tó la oreja. 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—(Compañía c¿mico-dramática.) — A 
las 10,45, (Fufición popular.). La venganza do 
don Mendo. 
LABA.—6,15 y 10,30, la otra honra, 
CENTRO^10,30, Malvaloca, 
ESLAVA.—6,30 y 10,30, La negra. 
COMICO.—6,30 y 10,30, La muerto del ruisoñor. 
LATINA.—6,30, A la sombra y Concha, la lam-
parillcra.—10,30, Cómo so hace un hombre. 
CISNE.—6,30, La tragedia do Pierrot y La 
guardia amarilla.—10,30, Pan y toros, 
CIRCO ífMERICANO. - 10,30, Variedades y 
atracciones. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID,—5 tarde. 
Dos novillos do Aranz, hermanos, para ol rejonciwíor 
portnguía don Antonio Luiz López. Seis novillos del 
marquós de Guadalest, qn« lidiarán Rubito, Bel-
tnonto y Salvador García. 
El coronel de Seguridad, ileso 
—o— 
El autemóvil que ocupafca e l coronel de 
Seguridad señor Tizol sufrió un aocidcnlo 
en el kilómetro 53 de la oairrotera de La 
Coruila. 
E l señor Tizol salió milagrosamente ¡ileso. 
4 pí>p 100 Interior.—Serie F , 7 1 ; E , 
71,05; D, 71,05; C, 71,05; B , 71,05; A , 
71,05; G y I L 71, 
4 por 100 Exterior Serie F , 80,25; E , 
80,35; B , 80,35; A, 87. 
4 por 100 Amortizable.—Serie C, 88,50; 
B, 88,50; A, 88,50. 
8 por 100 Amortlzable. _ D, 95,50; C, 
95,50; B , 95/)0; A, 95,50. 
6 por 100 Amortizable (1917) .—Serie D, 
95,50; 0 , 95,50: B,, 95,50; A, 95,50. 
Ayuntamiento de Madrid Emprést i to del 
año 1918, 88,50; Interior, 91,50. 
Cédulas hipotecarlas—Del Banco, 4 por 
100, 90,75; ídem 6 por 100, 99,25. 
Acciones.—Banco do España, 504; Taba-
cos, 244; Banco Español de Crédito, 158; 
ídom Río de la Plata, 52; Explosivos, 870; 
Azucareras preferentes, contado, 101; ídem 
fin oorriento, 101; ídom oniinarias, con ta-
ño, 102; ídem fin corriente, 45,50; B'ec-
tra, A, 100; B , 90; Madrid a Zaragoza y 
a Alicante, contado, 324; ídem fin corrien-
te, 824,50; Nortes, contado, 334; ídem fin 
corriente, 332; Metropolitano, 180. 
Oblígacdcnes. — Azucareras no estampilla-
das, 78,50; Constructora IJJvval (bonos), 
96,50; Alicantes, 324; N o r t e é primera, 66; 
ídem, tercera, 63,75; ídem, quinta, 64,30; 
Peñarroya, 99,75, 
Moneda extranjera Francos, 40,10; l i -
bras 38,75; fraocos suizos, 43,10; liras, 
83,25; dólares 7,60; francos belgas, 87,55; 
escudos portugueses, 0,24; peses argentinos, 
2,69; florines, 2,91. 
BILBAO 
Felguera, 56; Explosivos, 368; Papelera, 
8 1 ; Unión, 190; Resinera, 270; Banco Vas-
co, 010; Minera, 510. 
NOTAS INFORMATIVAS 
El resultado de las operaciones se carac-
terizó ayer por cierta .languidez, sobro todo 
en fondos públicos, obligaciones 'del Teso-
ro y cédulas hipotecarias. Algunas series do 
Interior avanzaron Cinco céntimos. E l Exte-
rior decayó. E l Amortizable 4 por 100 avan-
zó medio entero en ciertas serios y de 25 a 
40 céntimos los del 5 por 100, 
S A N T O R A L Y CULTOS 
o 
DIA 23.—Martes—Santos Lino, Papa y mdrtir; 
Constancio, confesor; Santas Tocia, virgen y már-
tir, y Jautipa y Polígena, mártires. 
La misa y oficio divino son do San Lino, con 
rito pcmidoble y color encarnado, (Por privilegio 
«special, en los tres conventos do Religiosas Mer-
codariaí, Alarcóa, Góngoras y San, Fernando, ha-
brá miea solemne a las dooe de la noche.) 
AUoración Nocturna.—San Pedro y San Pablo. 
Ave Mari*.—A las once, misa, roeario y comida a 
7'_ mujeres pobres, costeada por la reina doña Ma-
ría Cristina en sufragio de sa alteza doña Ma-
ría Teresa. 
Cuarenta Horas—En la iglesia de Góngora. 
Corte de María.—De la Soledad, en la Catedral 
(P.), San Marcos (P.), San Pedro el Real (P.) 
p las Calatravae (P.); de la Concepción, en las 
Comendadoras de Santiago. 
Parroquia de San Luis—Continúa la novena a 
Nuestra Señora de k Merced. A las sieto de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
tosario, sermón por el señor Alcocer, ejercicio, re 
serva y salvo. 
parroquia de San Millán—Idem ídem. A las seis 
do la tarde, estación, rosario, sermón por el padre 
Cervatos, capuchino, ejercicio y reserva. 
Asilo de San José de U Montaña (Caracas, 15).— 
Do cuatro y media a siete y media do la tarde, ex-
posición do Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva, 
Góngora (Góngora, 3).—Cuarenta Horas,) Em-
pieza la novena a Nuestra Seiíora do las Mercedes, 
A lag ocho, exposición de Su Divina Majestad; a 
las diez, misa solemne, y a laa seis y inedia, esta-
ción, rosario, sermón por el señor Tortosa, letanía 
cantada, reserva y salve solemne. 
Hospital de San Francisco de Paula—Continúa la 
novena a San Vicente de Paúl. A las seis do la 
tarde, exposición do Sn Divina Majestad, estación, 
rosario, ejercicio, bendición y reserva. 
jcrrónttnas del Corpus Ghristl.—Continúa la no-
vena a San Jerónimo. A las seis y media de la 
tarde, rosario, estación, sermón por don Joan Can-
sapié, ejercicio y reserva. 
* * * 
(Este peiiooico se publica con censnfa eclesiás-
tica.) 
H e r i d o e n u n a r i ñ a 
GRACIA Y JUSTICIA.—Jubilando a don Po-
liciano llernánz de la Plaza, magistrado cesanto 
d© la Audiencia do Murcia. 
GOBEFJN ACION.—Modiliqando ©1 artíoa]» 1.° 
del reglamento orgánico del Cuerpo facultativo de 
la lienetioencia general y disponiendo so provean 
por el turno de oposición cuatro plazas de médicos 
do número del referido Cuerpo. 
Real decreto ampliando el apartado 1.° del artícu-
lo 3.° del do 14 de Julio último, en el sentido de 
que formo parto de la Comisión Central de Sanidad 
local, como vocal nato de la misma, el abogado 
del Estado, joio de la Asesoría Jurídica del minis-
terio do la Gobernación. 
£! crimen de Carabanchel 
En el domicilio de Pablo Oliveros (AJvav 
rez, «el Cano», sito en la carretesra da Ex-
tremadura, se celebraba el bautizo de un 
recién nacido, y ya enerada Ja noebe y eíeo. 
to del exceso que de la bebida hicieran los 
invitados, surgió tina reyerta en la que re-
sujítoron heridos Gkaizajjo Molina Alcánta-
ra, de treinta y un. años, y Juan Aüamo 
Galindo, de veinticuatro, vecinos de aque-
lla barriada. 
E l primera sufrió leves contusiones y el 
segundo una herida de carácter grave. 
En el suceso intervino la Guardia civil , 
quo detuvo a cuantos tomaron parta en eS 
suceso. 
La herida que padece Alamo se la causó 
Molina con una navaja. 
Nota cflolosa.—«No es exacta la noticia 
que publican algunos periódicos de que el 
juez de Instrucción de Getafe se dirigiera 
al capitón aoneral do esta región, «a raíz 
de cometerse el crimen» de que ha resultado 
víctima un pastor en Carabanchel, pregun-
tando si el sitio en que apareció el cadáver 
pertenece a la jurisdicción militar. 
La verdad es que el oficio del Juzgado de 
Getafe en que tal pregunta se hace «tiene 
focha 18 de septiembre», se recibió en Capi-
tanía General el 20 y ha sido contestado 
por telégrafo el d^a 21, 
. N ^ do la J u ^ ^ ^ 
de que d públi ^ J ^ t o S ; ^ 
ciatava de Ca Junta da ^ ^ 
abrx v^Lonoiana de s ! V ^ K ]« ^ 
ikna Ahcam^ ^ de patatas 7 \ 
lugares: Q ^ ^ i e u t T M; 
Martes. 0 n ia „, . X 
M i ó r c o í e C e . ^ ^ ^ B i lW ' 
™ (fronte a k L ^ T ^ ¿ u j 
Jimé !nez. 
oallos do Goya y Lag ¡L l 
Vjemes, g l o r i ¿ do £ 2 
Sábado, en lag Ventas -
En la callo de Toledo Rft 
txclus> 
55 5 5 
SUMARIO DEL DIA 21 
Prcsiaencia.—Jubilando a don Antonio do Lara 
y Pedrajas, jefe de Adminiatración de torcer» clase. 
Disponiendo que el día 23 del mea actual eatre 
en vigor el artículo primero del real decreto do 1 
dol corriente, relativo a alcoholes. 
líeswlviendo consulta del sobaícrotario do Fo-
mento respecto a la amortización de vacantes. 
Dieponicndo se constituya una comisión para ©1 
estudio de una solución armónica respecto al abas-
tecimiento do aguas do Madrid entro el Canal do 
Isabel I I y la Sociedad Hidráulica Santillana, 
Estado,—Disponiendo la asistencia a la sexta 
Conferencia Internacional para U represión do la 
trata de blancas, que ha do celebrare en Gratz el 
día 18 y signientes del mea actual, en concepto de 
delegado do Epaña, y delegado adjunto, respectiva-
mente, de don Pedro Sangro y Eos do Glano y don 
Emilio Martínez Amador, 
Gracia y Justicia,—Dictando normas para deter-
minar la actuación do lae autoridades do los distin-
tos órdenes en el régimen de lae prisiones y para 
evitar invasión de facultades y competeoedae do ju-
risdicción, 
Hac'enaa.—'Prorrogando por un mea la licencia 
por enferma a doña María García Manciaidor, auxi-
liar en Burgos. 
ídem ídem a don Agustín Antonio Bazán Bladco. 
vista do Aduanas en la do Badajoz. 
Idem ídem a don José Sánchez Roca, de la 
Caja general de Depósitos. 
Idem ídem a don Marcelino Rodríguez, auxiliar 
en Cádiz. 
Idem ídem a don Enrique Manrique do Dará, au-
xiliar en Madrid. 
Instrucción •púWlca.—^Dispaauonclo se oonsideren 
creadas definitivamente las escuelas nacionales <jue 
figuran en una relación qae se inserta. 
Dejando sin efecto la anulación de la creación 
do las escuelas quo figuran en una relación que le 
inserta. 
Disponiendo ee considere creada definitivameate 
la escuela nacional graduada de niños de Carreij 
(Oviedo), 
Nombrando a don Agustín Guillermo Millo I»es-
cón catedrático numerario do Física y Qn mic?. del 
Instituto de Palenda. 
Idem a don José María Susaeta y Ochoa do Echa-
güen catedrático numerario de Agricultura y técni-
ca agrícola o industrial del Instituto de Vitoria, 
Idem a don Juan Pogonoski Martín profesor nu-
merario do Caligrafía del Instituto de Jerez de la 
Frontera 
Declarando des'erto el concurso ammeiado para 
proveer la cátedra de Agrrcultura y técnica agrícola 
e industrial, vacante en el Instituto de Castellón. 
Idem anunciado para proveer la cátedra de Fí-
sica y Química, vacante en ©1 Instituto de Orense 
Disponiendo se anuncio a concurso la provisión 
do las plazas de profesor de Religión de los Institu-
tos de Baeza, Figueras, Murcia y Pamplona. 
Concediendo la. consideración de pensionado a don 
José Morros Sardá, profesor de la suprimida eecuo-
la de Veterinaria de Santiago, para que pueda de-
dicarse en Francia y Bélgica a ampliar estudios. 
Prorrogando por quince días la licencia por enfer-
mo a don IJUÍS Mier y Jad raque, administrador-cal-
culador del Instituto Geográfico y Estadistioo. 
Concediendo un mes de licencia por enfermo a 
don Mariano Benito Pardo, funcionario de la sección 
administrativa do Primera enseñanza de Valladolid. 
Disponiendo so provea por ooncureo entro los fun-
cionarios administrativos del escalafón general, una 
plaza de oficial, vacante en la secretaría do la Uni-
versidad literaria do Zaragoza. 
Declarando jubilado a don Joaquín Bascgoda y 
Amigó, catedrático do la Escuela Superior d© Ar-
quitectura de Barcelona. 
Autorizando a doña Ernestina González y Rodrí-
guez para quo emp'iocé a hacer uso el día 1 de 
octubre próximo de la consideración d© pensionada. 
Ampliando hasta el 29 inclusive del mes actual 
la prórroga de entrega do juguetes para la Exposi-
ción Nacional do Juguetería Española, que habrá 
do celebrarse en octubre próximo. 
Trabajo.—Prorrogando por un mes la liooncia por 
enfermo a don Félix Fernández Flórez, auxiliar do 
primera clase de este departamento. 
Programa do las emisiones parn 
tiembre: 
MADRID (Radio Ibérica), 392 me, 
zaciones de Ijolsa y mercados, datos B̂ST1 
previsión del tiempo y señales horari, 
ción Euterpo (bailables): «La IU2 ZT*' 
üs). Guerrero; «Farruca gitana» ( ^ 
ronat; «Heures supremos» (vals) \Vo u?0)'^ 
ncro» (pasodoble), U êda,—10,30 a ^ ^ 
concierto do canto, a cargo de la tinU r • 6,,'i 
rita Casilda Vela y el barítono se j 1 ? ^ 
que serán acompañados al piano por . 
señor Rojaa: «La Traviata» (romanza) w * 4 
el barítono; «El trust de los tenorios» 
Serrano, por la tiple; «Amletto» (briî )W'5t,(!)l 
por el barítono; «Juegos malabares» (ĉ T551' 
pajarito). Vives, por la tiple; «El hoyito;^ 
cara» (habanera), F. Blasco, (por ol barito t 
quita do amor» (cuplé), M. Bertrán, p^k . 
«La revoltosa (dúo), R. Chapí, por' la ¡ü^'-
barítono, y «La riojanita» (jota). Caballero 
tiple. Lectura de poesías, por su autor, eT^ 
dramaturgo don Leopoldo López de Sá'a. 
do violín, por el profesor de la Orquesta 
nica don Manuel Díaz, a quien acorajaŝ T 
piano el notable artista don Juan Quinteto' 
ceuse», Fauré; «Indian Lament», DVOÎ .K-̂ K' 
«Liebesfrou», Kreisler, y «Primor tiempo de ' 
dorto», Mondelasohn, * 
PARIS (Radiola), 1.780 metros.—12,45, Cea, 
to, por la orquesta do zínganos Radio.Pari3.-4_g 
Concierto orquestal, con el concurso de los Bolĵ  
do la orquesta liadio-París.—9, Curso de oofo. 
LONDRES (2L0), 365 metros.r-l a 2, ftfe 
contralto.—4 a 6, Concierto. Recital de órgaaj 
6 a 6,45, Sesión para niños.—7, Boktui da BA 
scia. Predicción del tiemop. Conferencia ea ag. 
cés.—8, Compañía de ópera: «La trabajadoaj.-ii 
Segundo boletín de noticias.—10,30, Música je 
ballet. 
BIRMINGHAM (5YT), 475 metro5.-3,30 , 
4,30, Quinteto de piano.—5 a 5,35, Sesión 
na.—5,30 a 6,30, Hora infantil.—7, 
ticias. Conferencia en francés.—8, 
mará.—10, Segundo boletín de noticias.—B)̂ , 
trio. 
BOURNEjfMODTH (6BM), 385 metros.-3,45» 
6,1?, Tno. Conversación pafa señoras.—6,15 a ^ 
Sesión para niños.—6,15 a 6,45, Conferencia pn 
estudiantes.—7, Boletín de noticias. Conferencia a 
francés.—8, Concierto por la Orquesta mmicipíU 
10, Segundo boletín de noticias.—10,30, Música 4 
ballet. 
CARDIFF (5WA), 351 metros.—3 a 4, Tiij 
barítono.—4 a 4,45, Orquesta.—5 a 5,45, Sesicute 
menina.—5,45 a 6,30, Sesión para mfios.—7, Bofe, 
tín de noticias. Conferencia en francés.—8, Onj» 
ta y contralto.—10, Segundo boletín de noticias. 
MANCHESTER (2ZY). 375 metros.-12,30 ¿ 
1,30, Concierto do órgano.—2,30 a 8, Sesión fc, 
menina.—3,30 a 4,30, Cuarteto.-6 a 6, Hora i» 
fantü.—7, Boletín^de noticias. Conferencia ea fe 
cés.—7,30, Concierto.—10, Segundo boletín de » 
ticias, 
NEWCASTliE (5NO), 400 metros.—3,4» a 4,' 
Concierto.-4,45 a 6,15, Sesión femenina.-WS 
6 Sesión para niños.—6 a 6,30, Conferenaa I» 
estudiantes.—7. Boletín de noticias. Confetenoaa 
francés.—8, Escenas segunda, cuarta y qmta 
acto segundo de <Sueño de una ^ d8 ^ 
no», de Shak©speaie.-9,25, Orquesta.-9,3D Ba* 
tono.-9,45, Qmntento.-10,30, Orquesta: eeleaiíj 
de «Romeo y Julieta». . 
ABERDEEN (2BA), 495 metros.-3,30 a »i 
Cuarteto y soprano--^ * ^ ^ 
7. Boletín d© noticias. Conferencia en í n p 
8,30, Concierto instrumental y de voceS"( 
gundo boletín d© notima.-lOM Concierto (o 
tinuación). 4« 
GLASGOW (6SC), 420 inetros.-3,dü a 
Cuarteto y contralto.-4,45 a 515, be^ 
^.-5,15 a 6, SeskSn para niños.-7, 
idas. Conferencia en francé«.-8, Conoeno r 
la orquesta y voces. Compañía dramát.ca.-l^ 
gundo boletín de noticias.-10,30. Compañía*' 
tica.—10,45, Concierto de banda. 
tuna 
notici 
Primer día de audiencia pública ca 
el Palacio de JusticEa 
Ay«r fué e l primer día d© 
blice. en el nuevo Talacio de Just2fl 
este motivo, los pasillos de la Audie*»^ 
fcaban animadísimos. Había nnme-osos . 
gados y curiosos . . , • wiaioa En ¿ Sala do lo Crimuial mform^ ̂  
labrados señores Conde y V ^ * ™ ' ^ 
de lo Civi l , don León de las < - ^ -
Secretarios de Ayuntamiento 
PRIMERA CATEGORIA 
Contestaciones completas y terminadas por D. Antonio Sa-
borído y D. José' Zaragoza, adaptadas a las últimas dispo-
siciones, 60 ptas. 
GONGORA, SAN BERNARDO, 50, y torerías. 
En breve s© pondrá a la venta Preparación para el segundo 
ejercicio, por D. Antonio Saborido. 
Pedidos, GONGORA, Apartado Oorreos 152, .MADRID 
- i s n . 
CONDE DE ^OMANONES, 18, MADRID 
Su administradora, doña Meroedcs d© Oraa, envía déci-
mos, vigésimos y billetes a provincias y extranjero. 
CALLE DE ALCALA, FRENTE A LAS 
CALATRAVAS 








] i m 3 olios 
E x t r a f u c r t e s 
Ptas. 28,50 
Antes 48,00 
E x t r a f n e r t e s -
Ptas. 0,30 
Antes 16.90 
m 1 c2Zíí 
Ptas. 3,50 
Antes 5,75 
DE TODAS LAS EXISTENCIAS PARA DAR 
ENTRADA A IMPORTANTES NOVEDADES 
Preciados, mimeros 58 y 69 
im IÍH'OIITANTE: D c v o h c n c i el dinero a todos los compradores si 
la compra se liacc durante el D I A FAVORECIDO do cada nies. 
C a r b o n e s S e g o v i a b f a to j 
Bolas, encina. 40 kilos, 5,75; ovoides 3; 
hallas. San Vicente, 3; Agu.lera, 47; ^ ^ , 3 7 
M A G N I F I C O H O T t l 
en el Plantío. Carretera de La c ^ a ' ^ ' e n 
y tenaza, jardín, garage, casa guarda, se ^ » 
"BONITO CHALET, 2 P ' ^ ' J ^ V o O O p f * 
el mismo sitio, sin estrenar, so tf-ÓS ^ 
Razón: Paeííko, 12, fábrica. Teléfono^' 
con 
Ptas. 31,40 
Antes 44 20 







„ „ s e g u r i d a d y s i n ¿ i g 
Por fin existe un remedio seguro y sin P 
* Cq^-adelgazar mejorando 
doble variada, los carillos. caav 
vientre, son prontamente reducíaos. 
Las carnes se anrman- ñor la eliminación el 
Los órganos interior, a^lavd"s Pfard y la o V ^ f ¿ \ i 
grasa, recobran su anterior v . ^ 
Hay aueadeiP^iaBi*' un kilo por semana 
ñor molesün. aci0nesS 
Millones de cur |n0cül*£ 
tiguanyalaPef^produJ 
y la eficacia ae c Ee ̂  
ASÍ. p^fi„s;«s A P ? . ' : ^ 
os incomoda, no titubéis tomad las f / / ^ n , r :g y ai 
no temed nada al Pre^nte^''1-^'mgnte vegê  doras son de composición exclusivame 
encierran nada pernicioso. 
Un frasco se ^ i - " 
_p xoi^c^lS 
, . remiu; dl-cretamente po¿5ClloSd^ 
cado, enviando peseta» 12 por giro po^^^na , l * ^ . 
a Productos Rallé : ralle Balines, 87. ^ - o , ^ » 
General para España)- _or-7 Martin. P" z se^, 
Madrid ; Oayoso, Pérez wa,., L3 Cru^ndl^. 
' • Vidal y Wbas. Vte len,11)a0 - ^ C Í Í J Venta en . «n Barcelona 
Alslna, Urlach 
y Cía; en 
Vidal y Ribas, te ^ : iS j 
w u a . u1IUcu. Dalmau Olivero* - ^ $ • • ^ • ¡ ^ 
y ía; en Valencia : >5«in;r, f Ay cnoi^ ^ 
Globo, Gorosiepul; en 2̂ ra.goza • '-^ d0 f",.'^ 
das las Farmacias de España y del i " [ á wi 10s L 
Desconf'acl de las imiiacionts J ^brlcal 
el sello francés de la "Unlpn 'Jffl 
talos la direcelóa : h *MW' 
W t e s d ^ scpüe f lg re de 1921 (5) E I L O E I Q A T E . l»rAI)Rn).---Afío X T V ^ - I W n i . 4.739 — 
j l iiillMIWIIIIIIII—iiiTr 
( l a m á s a n t i g u a «Se E s p a ñ a ) 
VALVEKDE, 22 (TODA LA CASA). MADRID 
Pídauso 
reglamentos 
t-ceñanza coanpleta y Toños los profesores son 
ingenieros industriales 
i í i i f s í i s o i e c i n c a s • 
Coufltruccjón de grandes y pequeñas oentrales do fluido eléojrioo, a baso de turbina bl-
Muüea o do motores Diesel, fceim-Diesel o do gas- Lineas do alba y redes de distribución. 
Kddrma de antiguas centrales eléctricas. 
MCI-INOS HARINEROS—Instalación, reforma y adaptación al Bervicio do alumbrado, 
mnlWnoamente con el de niolturación-
P CRUP03 PARA RIEGOS—¡MAQUINARIA EN GENERAL, 
pedid datos y referoncias a la S- E. do Montajes Industríales. NúRez de Balboa, 16. Martrtfl. 
. 2 1 . 
AREKAL, 22. MADRID. 
Su administrador, D. A. Man-
zanera, remitpo billetes a pro-
vincias de todos loa sorteos. 
Hay y'gésimos de Navidad. 
C A S A R U I Z 
Calle Santa Bárbara, 4, M» 
úrid. Especialidad en som-
breros pn-ra «1 cloro. 
Trabajando en su pro-
pia casa puede usted 
oon la célebre máqui-
na alemana para ha--
cer medias y calceti-
nes «WE1NHAGEN». 
Guitavo Welahagen. 
Baroebna. A p a r tado 
621. Agentes so nece-
sitan que conozcan es-
ta clase do máquinas. 
pedid FABRICA DE CUBIERTOS Y ORFEBRERIA 
c a r r e t e se c n a m a r í í n , u . - í e i . 5a3-s. 
PEDIDLO E N COMERCIOS 
No tenemos despacho ní sucursales, 
tjaestfas mai-cas No confundir esta Casa con otras de análogo nombre. Nuestras marcasJ 
P E I M E E A N I T E R S A R I O 
L A S E Ñ O R I T A 
de 1923 
R . I . P . 
Sus hermanas, hermana pellica, sobrinos, tíos, primos y demás 
parientes, 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el d ía 24 en la iglesia del Sa-
grado Corazón y San Francisco de Eorja y en la del Salvador y 
San Luis Gonzaga, y las que se ce.'ebren asimismo el día 26 en la 
parroquia de San Ginés y en la real iglesia de la Encarnación, 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
En la parroquia de Navas de Ricfr ío (Segovia) y en el con-
vento de Carmelitas Descalzas de San José, de Avila, se ce lebra rán 
en -'os días 24 y siguientes de este mes varias misas en sufragio 
suyo. 
c u r a 
q u e m a d u r a s 
y 
ú l c e r a s v a r i c o s a s 
Venta en todas farmacias. 
Depósi to: F a l a c i a Americana 
PE I-DJO Y ECONOMICOS—PLAZA DEL ANGEL, 0. 
LIQUIDACION ] OH CAMBIO DE DUEÑO 
P E D I D 
EX CORTADOR DE A. BUTRAGÜERO 
FÜENCARI.AL, 53 
Sastre de los Colegios de San Antón, San Fernando y Ca-
loüaucio (SaJamanca). Géneros y galonea especiales para 
dichos uniformes. 
R D i m n i s i s o - c o m í 
ELIPE. COYA, 33. De diez a una y cuatro a seis. MADRID 
tstómago, rifiones e infecciones gastrointestinales (tTomeas). 
Boina de las de mesu cor lo digestiva, higiénica y agradable. 
• S E B L E S T f i P I C E R i a 
GOYA, 21 (esquina a 
E S P E C I A L I D A D 
E N E N C A R G O S 
Nuevos modelos; viaite la 
exposición del constructor, 
Lagasca).—Talleres, ^AYALA, 55. 
n ü X ESQUELAS, RAMON DOMINGUEZ TIYES, BARQUILLO, 39, ERAL 
F U N D A D A E N 1 8 9 5 E I N S C R I P T A E N L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L 
DIRECTOR GERENTE, L NAHARRO, DOCTOR EN DERECHO 
SECRETARIO GENERAL, T. GOMEZ PISAN, PRESBITERO, DOCTOR EN DERECHO 
E s t a a d i o s egtae s e c i a g ' S & n e n l a © s e a s e l a 
A) Escualos universitartos.—Estudios de las Facultades de Derecho, Fi-
losofía y Letras, Medicina y Farmacia. 
CB) Esmaios especiales de BacüUlerato. 
C) Kswdxw protesionales—Jtíagisterio, Comercio. 
D) Esiudos de ampliación: I . rreparación para las oposiciones de la 
carrera de Derecho.—Eegietros, Judicatura, Notariado, etc.—II. Prepa-
ración para oposiciones de carreras especiales. 
E) Sección especial do extensión universitaria; I . Conferencias cientí-
ficas.—II. Publicación de obras didácticas.—Apuntes de estudios universi-
tarios y de preparación para oposiciones.—Traducción de obras científicas. 
PLANES DE ESTUDIOS ADOPTADOS POR LA ESCUELA PARA CURSAR LA CARRERA 
A) Plan abreviado general para cursar la carrera en cuatro afios, exa-
minándose úuicamente en la convocatoria do Junio de cada curso. 
B) Planes abreviados especiales para cursar la carrera en tres años. 
C) l'laiics abreviados para cursos especiales de semestre y de trimestre. 
D) Plan de preparación extraordinario para un curso especial abreviado. 
E) Plan oficial de sois cursos. 
F) Plan especial de estudios simultáueos de Bachillerato y do la Fa-
cultad de Derecho. 
S e c c i ó n d e e s t u d i o s d e i a F a s e s I t a s S d e F i l o s o f í a ^ L e t r a s 
Los estudios do la Facultad de Filosofía y Letras, Sección de His- i 
toril, podrán corsaree por el plan oücial de cuatro años o por el plan | 
S e c c i s n d e e s t a d i o s d e i a s F a c u l t a d l e s d e f ñ & ú l & m a y F a r m a c i a 
abreviado establecido por la Escuela para cursar la carrera en cuatro 
convocatorias. 
Comprende esta sección do estudios la preparación do las asignaturas 
qoe constituyen el curso preparatorio de las Facultades de Medicina y 
farmacia. 
La preparación ee realizará por apuntes-extractos de la Escuela, y los 
exámenes so oclebrarán en la Universidad Central o en Universidades d* 
provincias. 
S e c c i ó n d e e s t u d i o s e s p e c i a n t e s d e l H a d i S l i e r a t o 
ESTUDIOS QUE COMPRENDE ESTA SECCION 
B) Estudios del Badiülcrato por planes abreviados. A) Estudios sánultáneos del Bachillerato y de las Facultades do De-
'«dio. Mediana y Farmacia. 
Boe alumnos del Bachillerato a quienes falte uno o dos cursos de 
l̂os estudios podrán cursarlos simultáneamente con los estudios de las 
í^ultade de Derecho, Ciencias, Medicina y Farmacia, preparando en 
PLANES ABREVIADOS PARA CURSAR EL BACHILLERATO 
un curso normal—octubre a septiembre—las asignaturas del Badr.Ucrato y 
tres o cuatro de Facultad. 
vocatorias, examinándose en las de Junio y Septiembre del curso en que 
se ingrese, y en la de Junio del curso siguiente. 
C) Plan abreviado especiallsimo para cursar el Bachillerato en un año. 
las asignaturas comunes de los cstud'os del Bachillerato. 
A) IMan abreviado general para cursar el Bachillerato en tres cursos, 
^wninándose únicamente en la convocatoria de Junio de cada curso, 
fi) Plan abreviado especial para cursar c! Bachillerato en tres con-
S e c c i ó n e s p e c i a l d e e s t a a r J a o s p r o í e s i o s s a l i e s 
Boa estudios profesionales—carreraa del Magisterio y Comercio—tienen 
^ organización especial en la Escuela, a base de la conmutación de 
S e c £ i é g 3 ñ e e s t e d f e s d e a m p f 
}—Preparación para laa oposiciones do la carrera de Derecho: Re-
P̂ troe, Judicatura, Notariado, etc. 11.—Preparación para las oposiciones 
^ carreras-especiales. 
la actualidad se halla establecida la preparación para las oposicio-
S e c s i é s i e s j s e c s a S d e e x t e n s i ó n B a n i v e B - s t t i s B ' i a 
% Publlcacldn de obras diJáctlcas—-L/a Escuela Politécnica Matritense 
organizado una biblioteca especial de obras didácticas—Tratados doc-
enales y Prácticos y Manuaton de l>ereclK.—para la preparación a las 
Reimos de la carrera de I.>erecho y especiales de la Administración 
^ Estado y para los estudios universitarios y del Badiillernto. 
^ ooníocción de estas oDras está encomendada a tratadistas especia-
taado6, profesora oficiales de las Facultades de Derecho, Ciencias, Le-
nes ni Cuerpo de secretarios de Ayuntamiento. En Octubre ee organiza-
rán las preparaciones siguientes: Judicatura, Abogados del Estado, 
Cuerpo Jurídico, Secretarios judiciales, etc. 
tras. Institutos, carreras especiales, mag ŝrrados, notarios, registradores, 
abogados del instado, etc. 
En publicación, «Contestaciones al Cuestionario de Opos'cionos a sê  
bretarios de Ayuntamiento», por los catedráticos de la Facultad de De-
recho D. I/uis Jordana, 1). Vírente Gay, D. Mariano Gómez González 
y D. Salvador Salóm, y D. Josó Lapuerta, abogado del Estado. 
S i s t e m a s d e e n s e ñ a n z a ¡ s a r a c o r s a s " f o s e s l a s d i o s 
15* Prepantción de los estudios quo se cursan en la Escuela podrá rea-
do tres formas: A) Sección general de enseñanza de asistencia a 
las clases durante todo el curso. D) Sección especial de preparación por 
correspondencia. C) Sección especial de enseñanza mixta. 
|A] Morales: Conferencias. Kxpboación del programa. Seminarios para 
*J«rm»oirtn do trabajos especiales y realización de práctica*. Excursiones 
B) Materiales: Apunta-extractos do la Escuela. Bibliotecas especiales. 
Gabinetes de Física, Química, Historia Natural, Antropología, Derecho 
penal e Historia del Derecho. Proyecciones. 
í p e r ' s o s í a l e n c a ^ t g a s S o d e S o s e s t u d i o s 
sores de la BSCUEEA POLITECNICA MATRíTEN-
30 doctores cu las Facultades de Dereciio, (. ituons "«uBuiuiao por M doctores cu lae i-a<u,u™*w v~ , 
J J ' W u y Ijetl4 ^ b r ^ o s por concurso, y profesores <-n*Oite. 
^^••utes a diversas camris y Centros oficiales do onsefianza para 
O r g ^ n a s r í s o s q a n e i n t e g r s n F a s ¡ r e s t i t u c S ó n 
p ^ i J ^ ^ ^ i t o Central (Madrid). 15) Sucursales (cap.tales d« 
^üicvg, Q) j ^ . ^ , ^ ^ y r^seataciones, destinadas a la enscO n̂-
la preparación de oposiciones y publ:cnción de obras didácticas. 
Da dirección técnica se halla a cargo de un Director-Gerente, un Se-
cretario general y Directores de estudios para cada Sección de enseñanza. 
P í d a n s e r e o i s m e o l i s y p i a n e s fifi e s M o 
za por correspondencia (capitales de provincia y pueblos do importancia). 
D) Casa-pensión (Madrid). 
H a r á s e e m \ ? i m \ & de c o a i r o 3 n m . 
SUAVB, T R A N S P A R E N T E Y L I M P I O Q U E D A E L C U T O d c s p t a é s d e a f e i t a r s e c o n 
h 3 t i 
S i u s t e d d e s e a c o n s e r v a r d u r a n t e l a r g o s a ñ o s e l c u t i s f r e s c o s i n , l a t i r a n t e z <fae d e j a « 1 
j a U ó n , a í é i t e s c d i a r i a m e n t e S I N A G U A . ¡ A B O N . B R O C H A N I T A Z A r 
S o l a m e n t e c o n 
E s e i p r e p a r a d o m a r a v i l l o s o d e l a n i g i t u e m o d e r n a y d e l h o m b r e q u e q u i e r e u e v a r <t\ 
c u t i s b i e n a f e i t a d o . 
J e j a c o r r e r l a n a v a j a s u a v i s i m a m ^ n t e , n o l a e s t r o p e a , y e n u n o s c u a n t o s s e g u n d o s e s t á u s t e d 
a f e i t a d o . E l e s c o c i d o q u e p r o d u c e e l j a b ó n y l a n a v a j a n o e x i s t e n y á u p i e l q u e d a r á c o m p l e -
j a m e n t e d e s i n f e c t a d a . 
s e n t i r á u s t e d l a s e n s a c i ó n d e u n a f r e s c u r a a g r a d i i o í l í s i m a . 
•*"ll,l'l',1l|'lltf'"rr'"TilT1IHlP"'fllHTT""''?*nH™a 
Magnífico editicio de unos cinco mil metros cuadrados, con 
un parque de una hectárea, próximamente, situado en un 
punto sano y elevado, próximo a Valencia, con la que tiene 
comunicación cada hora por ferrocarril eléctrico. Dirigirse 
a P. Labordo, Corredor colegiado. Apartado 155, Valencia. 
' 1 = 1 . D E B A T E " C o l e g i a t a , 7 
PKIMER ANIVERSARIO 
LA SEÑORA 
¡o m m y m 
CONDESA VIUDA DE FONTAO 
Faílsc;d el 23 de sgp'tisiüDrs ce 192a 
Habiendo recibido los auxilios espliTtaales y la 
bendición de So Santidad. 
Sus bijos. don José Moreno Ossorio, conde de 
Fontao: don Alfredo, conde de Santa Marta de 
Babío; doña Etoloros, doña María, doña Mercedes, 
don Antonio, doña Isabel, don Femando, doña Na-
tividad. Sor Josefina (Religiosa Adoratriz) y don 
Ramón; bijos políticos, doña María üribe, condesa 
de Fontao, doña Carmen Torres, condesa de Santa 
Marta do Babío: don Alfonso Cano, doña María 
Morales, don Félix' de Aspe, doña Fernanda Arria-
ga y don Manuel Martínez de Pisón; nietos, so-
brinos y demás parientes 
RUEGAN a sns amigos encomien-
den «1 alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 24 del 
corriente en la parroquia de Santa Marta de Ba-
bío (Ca Comña). en la do San Andrés (Baeza) y 
en la capilla de Fontao (Lugo) serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7.) | | 
OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTÉS.—Valverde, 8, ííp 
-4-
V I N O S Y 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de des tercios del pago 
Macharnudo, viñedo el má» renom-
brado de ia regioo. 
Dirección: PEDUO DOMECQ Y CLáu, Jeroa d« la Frontera 
-EO-
E L SERCR 
BANQUERO EN ESTA CORTE 
FALLECIO E L 15 DE AGOSTO DE 1887 
R . L P . 
Sus hermanos políticos, sobrinos, sobrinos 
políticos y primos. 
LA SEÑORA 
M M C e r c e n e s c e r e i j o y í i o s i a 
V I U D A DE U R C U L L U 
FALLECIO E L 11 DE ENERO DE 1906 
Hablondo recibido los Santos Sacramentos \ 
R . I . P . 
Sus hermanos políticos, el excelentísimo e ilus-
trísimo señor don ]x»nardo Tejada y Morales y 
doña Josefa López • Cadenas; sobrinos, sobrinos po-
Uticos, primos "y testamentarios, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan 
encomendarles & Dios. 
Todas las misas que se celebren el 24 del corrien-
te en las iglesias parroquiales de Santa Cruz y San 
Ginós por los señores sacerdotes adscritos a las mis-
mas, wrán aplicadas por el eterno descanso del alma 
de dichos señores. 
El Emmo. Sr. Arzobispo de Valladolid y los CT- I 
celentísimos e limos. Sres. Obispos de Madrid M- 5* 
calá, Lugo, Santander y Sión, ban concedido m- a 
dulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7.) jB 
OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTÉS.—Valverde, 8. l.o 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA, camae deca-
das, niqueladas, bronceada, 
fábrica, baratísimas. Luna, 21 
ALMONEDA por marcha. Co-
medor, despacho estilo espa-
ñol y muchos rnás muebles. 
Castelló, 9. 
ALMONEDA asombrosa de 
infinidad de muebles y obje-
tos procedentes de testamén 
tarías. Palafox, 13 y 15, pró-
mo a la glorieta de Bilbao. 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILASE gabinete con al-
coba exterior para caballero. 
Razón: Santo Tomé, 6, por-
tería. 
COMPRAS 
SELLOS españoles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
r ™ . 1. Madrid. 
S A C E R D O T E dominan-
do francés, inglés, ofrécese 
preoeptoría, colegios, acade-
mias, domicilio, señoritas, ba-
chilleres. Escribid: «Priest». 
Montera, 19. Anuncios. 
L E C C I O N E S partim-
lares para señoritas, primera 
y segunda enseñanza, labores, 
dibujo. Jordán, 23, segundo 
derecha. 
ESPECIFICOS 
POMADA CEREO. C u r a 
úlceras, quemaduras, herpe*, 
eczemas, grietas, sarna, piel. 
H U E S P E D E S 
PENSION CASTILLO, pasa-
dizo Ban Ginés, 5 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
baño. Desde siete pesetas. 
-.TVT—rr-r.-. r -t •:. •^:i...-\-r. 
v o s y 
COMPRO toda clase mobi-
liorios completos, m \\e bles 
sueltos, colchones, máquinas 
coser, escribir, cajas cánda-
les, g r a m ófonos, bicicletas, 
alhajas, o b jetos. Matcsanz, 
Luna, 21, toléfono 51-19. 
D E M A N D A S 
CON sueldo necesito corredo-
res para venta máquinas ««-
cribir y accesorios. Caballeros 
o señoritas. Casa Americana, 
Carreta*, 5. 
WANTED two Typewriter» 
being master of Englinh and 
French por ten first days Oc-
tober. S e n d references, ad-
dress, vage decired: «Eobert-
eoni, Montera, 19. Anuncios. 
ON désire deux Dactylos con-
naissant corroctement anglais 
ot fraileáis pour dix jours de-
puis premier Octobre. Envo-
ycE Téféronoes, a<dreiSBC, »p-
pcíntements: «R o ib o rtEon», 
Montera, 19, Anuncios. 
CABALLERO formal, esta-
ble, desea pensión casa par-
ticular céntrica, poca familia, 
modestas pretensiones. Escri-
bir, Carretas, 3, Continental 
Mi P. 
O F E R T A S 
EXTRANJERA bien educa 
da, francés, inglás, alemán, 
poco español, piano, experien-
cia con niños, ofrécese a fa-
milia; prefiero las provincias 
de Alicante, Valencia, etc., o 
viajaría. jBgcrtbid: «Emilia». 
Montera, 19, anuncios. 
OPTICA 
¿QUIERE SU VISTA? Usa 
cristales Punktal Zeiss. Casa 
Duboec, óptico. Arenal, 21. 
PRESTAMOS 
TOMARIA p r é s t a m o 6.000 
pesetas por tres meses, abo-
nando 7.500. Garantía absolu-
ta. Mayor, 27, principal. On-
ce a una. 
SERVIDUMBRE ambos FO 
sos facilitamos, Madrid, pro-
vincias. Bolsa. 3. 
PARA IMAGENES Y AL-
TARES, recomendamos a Vi. 
cento Tena, escultor. Valen-
cia. Teléfono interurbano •ilO. 
HAGO lentes, ga-fa« y refor-
maa^Arroyo. Barquillo, 9. 
CONCURSO para el arrien-
do del restaurant del Parque 
de diversiones de la Ciudad 
Lineal, desde el l.o de Ottu-
bro hasta el 31 de Mayo pró-
xnno D.rigir las proposiciones 
ai Apartado 411, Madrid. 
ADMITO socio, sefi^TT"^: 
ballero, aporte 20.000 peeatas 
pafa ampliar acreditada in-
d u r a . Produce libres 700 
pesetas mensuales. Garantía. 
Segundad. Grao porwmir. Ma-
yor, 27, principal. De anco 
a una. 
V E N T A S 
VINOs finos de mesa. Tinte 
o0faen^ 7•50• 'rÍDto 
9.50. Tmto Valdepeñas, 10. 
Dlanco añejo, primera, 10-
loe 16 litros. Rioja tinto, el», 
rete, las 12 botellas, 10,80. 
Servicio a domiciüo. España 
Vinícola. San Mateo. 8 Te-
léfono 3.909 
ANTIGÜEDADES, 
preciosos. Galerías Ferrercs 
Carretera del Este, 2 (Ventas) 
"ANO, muebles, urge venta 
por marcha. Costanilla San-
tiago, 6, segundo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
BACHILLERATO. Obtiénes« 
abreviadamente mediante nues-
tro sistema práctico do ense-
ñanza. Internado. Academia 
Central. Luna, 22. 
ACADEMIA Olmedo. Cerreos, 
Banco de Espafia, condesta-
bles. Contabilidad en tres me-
N». Francés, Mecanografía 
Internos. Salud, 11, Madrid. 
ACADEMIA Anglndn. Prepa-
raciones p r á eticas. Bancos, 
esdrifiorios, ciVlculos, contabi-
lidad, caligrafía, idiomas, ta-
quigrafía, sefloritas, varones. 
Legan: tos, 8. 
TRASPASOS 
OCASION negocio. Traspaso 
por ausencia confitería capital 
centro Norte, bien situada. 
Instalación moderna, géneros 
y enseres, útiles, herramien-
ta, maquinaria, 15.000 pese-
tas. Detalles: Aniano Borgo-
fl». Palafox, 7, segundo iz;-
quierda; do dos a cuatro, o 
carta. 
V A R I O S 
EJERCITO Africa, Para en-
víos ráp-dos de rrietálico, lo 
más práctico el Sobre Mone-
dero. Pedidos: Administración 
Correos y cetancos. 
DIRECTAMENTE T ^ i ^ r . 
lares compramos, vendemos y 
cambiamos alhajas, buenos re-
lojes, antigüedades, pianos, 
autopíanos, gramolas, apara-
tos fotográficos, Kodak, má-
quinas escribir, escopetas, bi-
cicletas, mantones Manila, ob-
jetos platería, joyería y orfo-
brerÍA. Saina. Hortaleza, 9. 
BAULES, 25 ptos., mS*. 
tas, 7; maletines, 7; nece-
seres. Desengaño, 20. 
CONSTRUCTORES de obra*. 
pedid muestras y precios, son 
económicos, de tejas planas 
y curvas, baldosines, ladrillos 
prensados, huecos, caRdad su-
perior. Dirección: Unión In-
dustrial Palentina, S. A. Ma-
yor, 25. Polencia. 
CAMAS doradas cnadrado. 
240 ptas. matrimonio. Arma-
rios luna, 140. Desengaño, 30 
H OTEL lujo, tres terrazaí». 
trente habitacionca, hermoaa 
jardín, 30.000 piee. cerca Die-
go Ledn. Itazón: Conde Aran-
da, 11, portería. Sin corr»-
doros. 
Jos '-esallados curat ivos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos 
Jel es tómago que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades 
gasirointestinales, so curan hoy, y se c u r a r á n siempre, tomando D I G E S T O N A C h o r r o -
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
g P E S E T A S C A J A tiecbazaa i*a H a i t e r f e » » . . 
martes 23 -Je septiembre «'-c (6) E I L D E S B A T E : 
E l G r a n P r e m i o d e M o t o c i c l e t a s d e L a s a r t e 
M a r c , s o b r e « A l c y o n » , Z a c a r í a s M a t e o s , s o b r e « D o u g l a s » , y F u e n t e s , s o b r e 
« M a r l e y » , v e n c e d o r e s e n l a s I r e s c a t e g o r í a s . 1 9 p a r t i c i p a n t e s e n l a g r a n 
p r u e b a . B r i l l a n t e t r i u n f o d e l o s d o s p r i m e r o s . M a c a y a h a t e n i d o d e s g r a c i a 
(De nuestro i»&dactor deportivo, 
señor Karag) 
SAN SEBASTIAN, 21. 
E l pesaje 
Como o! domingo último, Sau So-
bastiáfi ha tenido hoy una memora-
bl'o jornada deportiva: dos grandes 
manifestaciones, «footbalb e hípica, 
y ®n tercer término, el pesaje de las 
«motos» que han de correr mañana. 
Esta tradicional ceremonia ded pe-
sajo, precintaje, etrótora, tuvo lugar 
esta mañana en la báscula munici-
paj del muelle. Inesperadamente hubo 
una gran afluencia de público, lo que 
da mayor idea de lo que será para ei" 
de los inscritos en «velocidad». El 
acto tuvo lugar ante la Comisión de-
portiva del Automóvil Club de Gui-
púzcoa. 
Lo único que se ha tenido que la-
mentar ha sido la ausencia de los 
corredores italianos, que hubieran 
dado mayor realce. De todos módos. 
los «foríeits» fueron pocos. 
En la 'categoría do 350 quedan seis 
corredores. Es de esperar una lucha 
emocionante entre la pareja «Alcyon» 
y la «B. S. A.». Sin comentar el 
rendimiento de las marcas, la. ba-
lanza parece inclinarse a la primera 
por la «performance» conquistada por 
BUS conductores. 
He aquí los que se presentaron ofi-
cialmente : 
2, B. S. A. I (Sagrario). 
5, VELOCETTE I (Cantó). 
6, A. J. S. I (Santisteban). 
7, ALCYON I (Jolly). 
8, B. S. A. I I (Faura). 
9, ALCYON I I (Mere). 
• * » 
En la siguiente clase, o sea, de 
500 c. c , los «Douglas» se destacan 
por su número. Por lo demás, en 
igualdad de circunstancias, hubiera 
sido altamente interesante su lucha 
contra «Aloyen» y «Norton». AJguno 
de éstos, de categoría intermedia, po-
dría dar muy bien algún disgusto a 
las máquinas grandes. 
Se han pesado las siguientes: 
11, NORTON I (Vidal). 
14, DOUGLAS I (Naure). 
15, ALCYON IV (E. Lijnda). 
18, DOUGLAS I I (Santos). 
19, DOUGLAS I I I (Mateos). 
20, DOUGLAS I V (Whalley). 
21, DOUGLAS V (Austice). 
* * * 
De las «motos» de 1.000 c. c , úni-
camente Irazusta dejará de partici-
par. Ya señalábamos la desproporción 
Sntre «Harley» e «Indian». 
Se presentan las siguientes: 
22, H A B L E Y DAVIDSON I (Cler-
tnont). 
23, I N D I A N I (Macaya). 
24, I I A R L E Y DAVIDSON I I (Ar-
teche). 
25, H A R. L E Y DAVIDSON I I I 
(J. Landa). 
26, H A R L E Y DAVIDSON I V 
(V. Landa). 
27, H A R L E Y DAVIDSON V 
(Fuentes). 
La carrera 
SAN SEBASTIAN, 22. — Enorme 
cantidod de público se estacionó des-
de primera hora de la mañana ante 
todo lo .'argo del circuito, especial-
pKinte en Lasarte y sus alrededores. 
A las diez y media en punto se ha 
¿ado la salida a los corredores, ha-
biéndose rétirado antes, además de las 
marcas italianas que hemos anticipa-
do, VacLe, con «D. F. A. I » ; Coca, 
con «Alcyon I I I » ; Varzi, con «Sum-
bean I I » ; Self, con «Norton I I » ; 
Fí-sncisquet, con «Sumbean I I I» , y 
J. Landa, con «Ilarley Davidson I I I» . 
En tota', nueve retirados do 28 ins-
critos. 
Las primeras yneltas 
A los pocos kilómetros de recorri-
do Marc se pone a la cabeza, conser-
vando el puesto en las restantes. 
He aquí detalles de los tiempos, to-
mados en la cronometración de La-
sarte : 
PRIMERA VUELTA.—Categoría A 
;(350 c. c.) : 1, MARC, sobre «Al-
cyon II» . Tiempo de los 17,750 kiló-
metros que supone el circuito i doce 
minutos seis segundos. 
2, Jolly («Alcyon I>) ; 3, Faura 
(«B. S. A. II») ; 4, Santisteban 
(A. J. S.), y 5, Sagrario («B. S. A.») 
Categoría B (500 c. c.) : 1, MA-
TEOS (Douglas I I I ) . Tiempo: once 
minutos diez segundos. 
2, "Whalley («Douglas IV») ; 3, Vi-
dal («Norton I») ; 4, Naure («Dou-
glas I» ) , y 5, Santos («Douglas I I» ) . 
Categoría C (1.000 c. c.) : 1, MA-
GAYA («Indian I» ) . Tiempo: once 
minutos quince segundos. 
2, F u e n t e s («Harley David-
son IV») ; 3, V. Landa («Harley Da-
vidson IV») , y 4, Arteche («Harley 
Davidson I I » ) . 
SEGUNDA VUELTA. — Catego-
ría A : 1, MARC («Alcyon I I» ) . 
Tiempo: once minutos treinta y tres 
segundos. 
2, Jolly; 3, Canto; 4, Santisteban, 
y 5, Sagrario. 
Categoría B : 1, MATEOS ¿«Dou-
g.'as I I I » ) . Tiempo: once minutos 
veintitrés segundos. 
2, Vidal («Norton») ; 3, Whalley 
(«Douglas IV») ; 4, Naure («Dou-
glas I» ) , y 5, Santos («Douglas I I » ) . 
Categoría C: 1, MACAYA («In-
dian I » ) . Tiempo: diez minutos cua-
renta y cuatro segundos. 
2, Fuentes («Harley Davidson V») ; 
B, V. Lcnda («Har'ey Davidson IV») , 
y 4, Arteche (« l l a rey Davidson I I» ) . 
TERCERA VUELTA. _ Catego-
ría A : 1, MARC («Alcyon»). Tiempo: 
once minutos diez y ocho segundes 
seguido por los mismos corredores ijut 
en la anterior vuelta. 
Categoría B : 1. MATEOS («Dou-
glas») . Tiempo: once minutos veint.-
cinco segundos. 
2, "Whalley («Douglas I V i j ; 3, Ñau 
re («Douglas 1»), y 4, Austic («Dou 
gias V»). 
Categoría C: 1, MACAYA («In 
dian»). Tiempo: pnce minutos. 
2, V. Landa ( «Har.oy David-
¿on IV») , y 3, Fuentes («Harley Da 
vidson V»j . 
CUARTA VUELTA.—Categoría A 
I , MARC («Aloven»), T.cmpo: onc. 
minutes sesenia y dos seguudos. Lo-s 
restantes, en el mismo crden. 
Categoría B : 1, MATEOS («Dou-
g.'as l i l » ) . Tiempo: cn.e minutos se-
senta y t"es según ios. Los restantes, 
ta el mismo orden. 
Categoría C: 1, MACAYA («In 
dian»). Tiempo: once minutos cua-
renta y ocho segundos. En esta vuel-
ta se ha retirado V. Landa. 
QUINTA VUELTA.—Categoría A : 
l , MARC («Alcyon»). Tiempo: doca 
minutos veintitrés segundos. Los ieá-
tantcs, en el mismo orden que en la 
vuelta anterior. 
Categoría B : 1, MATEOS («Dou-
g'as i l l » ) . Tiempo: once minutos 
treinta y cinco segundos. Los restan-
bes, en el mismo orden que en la an 
terior. 
Categoría C: l , MACAYA («In-
dian»). Tiempo: once minutos vein-
tiséis segundos. En el mismo orden 
ios restantes. 
SEXTA VUELTA Igual orden que 
on la anterior. Tiempos respectivos: 
unce minutos, doce minutos tieinta y 
tres segundos y doce minutos cuaren-
ta y siete segundos. 
SEPTIMA VUELTA.—Categoría A : 
l , MARC («Alcyon»). Los restantes, 
en el mismo orden que en la ante-
rior. 
Categoría B : 1, W H A L L E Y («Dou-
glas IV») . Tiempo: doce minutos diez 
y seis segundos. 
2, Mateos («Douglas») ; 3, Naure 
(«Douglas I » ) , y 4, Austic («Dou-
glas V») . 
Categoria^C: 1, TvTACAYA («In-
dian»). Tiempo: once minutos trein-
ta y ocho segundos. 
2, Arteche («Harley Davidson»), y 
3, Fuentes («Harley Davidson»). 
OCTAVA VUELTA.—ClíocgOna A : 
Igual ocefen. J'-em^o: catorce minu-
tos. 
Categoría B : 1. MATEOS («Dou-
¿ a s » ) ' ; 2, TTlialioy («Douglas»); 3, 
INaure («Doug'as»), y 4, Austice 
(«Douglas»). 
Tategoría C: 1, FUENTES («Har-
ley Davidson») ; 2, Arteche («Harley 
Davidson»), y 3, Macaya («Indian»). 
NOVENA VULTLTA.—Categoría A : 
l . MARC («A'cyon»). Tiempo: once 
minutos cinco segundos. Les restante, 
en el mismo orden. En esta vuelta 
se ha retirado Faura. 
Categoría B : Igual crden que en la 
anterior. Tiempo: doce minutos veln-
titrs segundos. 
Categoría C: 1, FUENTES («Har-
ley Davidson»), Tiempo: doce minu-
tos cinco segundos. 
2. Arteche («Harley Davidson»), y 
3, Macaya («Indian»), 
DECIMA VUELTA.—Categoría A : 
l . MARC («Alcyon»). E l mismo or-
den. 
Cateeoría B : 1. MATEOS <<:Do-.i-
íí'as») , y 2, "Whalley («Douglas»). 
Categoría C: 1, FUENTES («Har-
ley Davidson») ; 2, Arteche («Harley 
Davidson») • y 3, Macaya («Ttidian»). 
En este momento llovizna en La-
sarte y torrencial mente en Urnieta, 
Hasta esta vuelta Maro va a la ca-
beza de la clasificación general. 
En la undéolma vuelta 
El orden, el mismo en -la catego-
ría A. Tiempo: nueve minutos cin-
cuenta y tres segundos. 
Categoría B i El mismo crden. Tiem. 
po: diez minutos treinta segundos. 
Categoría C: 1, FUENTES («Har-
ley Davidson»). Tiempo: catorce mi-
ñutos veintisiete segundos. 
DUODECIMA V U E L T A : Igual or. 
den en las tres categorías, con los si-
guientes tiempos: trece minutos tres 
segundos, trece minutos cuarenta y 
cuatro segundos y diez y ocho minu-
tos, 
DECIMOTERCERA VUELTA,—Ca-
tegoría A : 1, MARC («Alcyon»), 
y 2, Jolly («Alcyon»), 
Categoría B : 1, MATEOS («Dou-
glas»), y 2. Whalley í«Douglas»), 
Categoría C — 1 , FUENTES («Har-
ley Davidson»). 
"DECIMOCUARTA VUELTA.—Ca-
tegoría A : 1, MARC, y 2. «Jolly). 
Categoría B : 1, MATEOS («Dou-
f 'as») . 
Dr CIMOQUINTA VUELTA. — Ca. 
toc-oría A : 1. MAC («AVvon»). 
Cnlogon'a B : 1, MATEOS («Dou-
glas») . 
Maro, sobre «Alcyon», termina la 
arrera, ganando la clasificación ge. 
¡leraJ en su categoría. 
Clasificación ¿enera" 
La llovrzna ha deslucido indudable-
mente la prueb». 
Los resu'tad s generales en las tres 
categorías han sido los siguientes: 
Categoría A (350 c. c.: 266. 250 k i . 
!ómetiOá7: 1, MARC, sobre «Alcyon». 
Tiempo empleado en las 15 vueltas: 
tres horas cuatro minutos veinticua-
tio segundos dos décimos, 
2, Jolly. sobre «Alcyon», en tres 
horas diez y seis minutos seis según-
dos; 3, Canto, sobre «Velocette», en 
tres horas cuarent.n- y tres minutos 
diez y siete segundo';, y 4. Santiste-
ban, Velocidad media: 87.150 kiló-
metros. 
Categoría B (SCO c. c ; 355 kilóme-
tros, 20 vueltas) : 1. ZACARIAS MA-
TEOS, sobre «Dou: 'as». Tiempo: cua-
tro horas catorce minutos treinta y 
dos segundos ocho décimos. 
Tiempo desde la décimosexta vuel-
ta : tres horas diez y ocho minutos 
cuarenta y seis segundos; tres horas 
treinta y dos minutos once Regundcs; 
tres horas cuarenta y siete minutos 
treinta y ocho segundos; cuatro ho-
ras un minuto trece segundos. 
2. Austioe, sobre «Douglas». en cua-
tro horas cuarenta y un minutos vein-
tisiete a^gundos; 3, Whalley, «•¡i cua-
tro horas cuarenta y cinco minutos 
«nncuenta 3' un segundos; 4, Naure, y 
5, Santos. 
Velocidad med:a : «4.550 kilómetros. 
Categoría C (1.000 o. c.; 443.750 
kilómetros, 25 vueltas) : F L U X . 
TES. Robre «Harley Davidson». Tiem. 
po: cinco horas cincuenta y tres mi-
nutos treinta y cuatro segundos seis 
décimos. 
2, Arteche, sobre «Harley David-
son», AU (únco horas cincuenta y tres 
minutos cuarenta y cuatro segundos. 
Ve'ocidad media: 75,729 kllóme-
tfros. 
Antes de terminar las últimas vuel-
tas la lucha quedó reducida a estos 
contrincantes, por haberse retirado 
Macaya, qu« llevaba una excelente ca-
rrera. 
La Liga Suiza de Hockey tiene con 
provecto la organización de un gran 
concurso en el que tomarían parte to-
dos los países europeos y que se ju-
garía on la época de Pascuas. 
Si este proyecto no se realiza, los 
partidos inte-ruacionales quo se cele-
brarán el año próximo, sK>n hastia 
ahora: 
Fronda-Inglaterra en París. E l 4 
de abril. 
España-Frcmcia en Madrid. E l 22 
de febrero, 
Frnnria-Bélgica en París. E l 14 
r1 rbr i l . 
011 i/.a-Francia en Lyón. El 2 de 
mavo. 
E l olnturón Madrid 
Para el campeonato que organiza 
la A. Deportiva Ferroviaria se han re-
cibido premios de honor del Roy, con 
otros artísticos y valiosos, cuya lista 
publicaremos próximamente. 
Los premios donados serán eacpues-
tos al público, y para ello ruega la 
entidad organizadora a las entidades 
y particulares, que tengan el propósi-
to de conceder premios para esto tro-
feo, los envíen lo antes posible al do-
micilio soc'al, Salud, 13. 
Reina gran entusiasmo por este tor-
neo, qne ha interesado enormemente 
a los aficionados madrileños. 
L a G r a n C a r r e r a Internacional d e V a l l a s 
-—¿El-
« H e l i u m » , d e A . E k n a y a n , v e n c e , s e g u i d o p o r « T e n n y -
s o n » y « C l a í r A v r i l » . 
Los primeros resultados del jaaatchji 
España-Francia, celebrado en Biarritz, 
ha ofrecido los siguientes resultados: 
Primer dfev—BLANCHY venció a 
Verdu por 3—0. 
SAM.VZENIHL a Tejada por 3—0. 
FLAQUER a Coussin por 3—1. 
Dobles—F'LAQUER-AX/ONiSO ven-
en a Coussin-Danet por 3—1. 
BLANCHY-SAMAZENIHL a Ver-
du-Satrústegui por 3—0. 
Segundo día,—-DANET vene© a Te-
lada por 3—1. 
NERDU a Coussin por 3—1. 
SAMAZENTHL a Alonso (J, M,) 
por 3—0, 
FLAQUER a Blanchy por 3—1, 
Dobles.—El encuentro Fl8<pier-A Ion-
so contra Banchy-Samazenihl tuvo 
que suspenderse' por falta d° luz. a 
los dos «sets» favorables a los prime-
EL AGOBIO DE ORIGINAL NOS 
OBLIGA A APLAZAR LA PUBLI-
CACION DE INTERESANTES NO-
TICIAS NACIONALES Y EXTRAN-
JERAS 
PARIS, 20.—La carrera Bruselas-
París, celebrada ayer ha tenido los 
siguientes resultado*;; 
1. HECTOR M A R T I N , belga, Tiem 
po: trece horas treinta y tres minu-
tos; 2, Bolly, a un largo; 3, Taver-
ne, a un largo y medio. 
* • 
SANTANDER, 22,—En las carreras 
cio'opedestres celebradas ayer quedó 
vencedor el famoso «routier» de la 
Vue'ta a Francia V I C T O R I A N O 
OTERO. 
En el mi t in internacional universi-
tario de Varsovia, RUMANIA ha ven-
cido a Polonia por 19 puntos contra b. 
La primera jomada de la reunión 
intemacionai universitaria de Varso-
via, ha tenido los siguientes resulta-
dos : 
100 metros,— Quedan calificados 
Perrit, Luoiani, íackson, Parrain, 
Weis y ^Pietkowski, 
400 metras,—Calificados para el fi-
nal, Jackson, Aanwala, Weis, Cein-
burg y Beteüle, 
800 metros,—Calificados, Villaneu-
ve Chatelain, Hunk, Karezewski, 
Joamvldt. Fuspeld, Jaworski, Kor-
tszewski. 
Disco,— 1, Szydlowski (Polonia), 
39.800 metros. 
Pért iga.—1, Neumann (Polonia)., 
3,00 metros. 
400 metros (vallas).—1, Kcstrzcws-
ki ((Polonia), 59 segundos. 
SK * * 
Charles Paddock acaba de ganar los 
campeonatos de América, igualando 
sus propios «records» de 100 y 22L' 
yardas. 
En la primera prueba hizo un tiem-
po do nueve segundos seis décimas, 
«record» del mundo, y en la segunda, 
veinte segundos ocho décimas, de la 
qu« es detentor desdo el 26 de mar - . 
de 1921. 
Esta marca no será homologada se-
guramente, por haber sido ayudado de 
ííierte viento a favor. 
SAN SEBASTIAN, 21.—Resultrdo 
do las carreras de caballos: 
PREMIO SANDOVER, 2.50O pese-
tas; 1.200 metros—1, M A R T I N E T I 
(«Bil/,yerek»-«Sixty One»), 52 kilos 
(J iménez) , del conde de la Cimera; 
2, «Karamba», 45 (*Perelli), del 
marqués de Martorell, y 3, «Baccich», 
52 (Leforestier), del barón de Ve-
lasco. 
No colocados, 4, «Whitby», 54 (Le-
wis) ; &, «La Bohemienne», 56 (Va-
yer) ; 6, «Teddy Bear», 51 (Romera) ; 
7, «Logrosán», 49 (* García) , y 8, 
«Gandhi», 52 (Rodríguez). 
Ventajas: tres cuartos de cuerpo, 
dos cuerpos, cuello. 
Tiempo: Un minuto veintidós se-
gundos un quinto. 
Apuestas mutuas: ganador, 11 pe-
setas; colocados, 7, 6,50 y 11, Apues-
tas a tanto fijo: «Martinett», 2 a 1 ; 
«Karamba», 1 1/2; «Baccich», 4 a 1 ; 
«Whitby», a la par; el resto, S a l . 
PREMIO W I L L O W , 5.000 pesetas; 
2,000 metros,—1, HESPERIDE («As 
• d'Atont» - «Hesperia»), 56 (Bellier), 
de M, Joseph Lieux, y 2, «Marivaux», 
64 (Cooke), también de M , Joseph 
Lieux, 
No colocados: 3, «Jesterday», 58 
(V, Diez), y 4, «Chryseis», 48 (Ro-
mera) , 
Ventajas: uno y medio cuerpos, dos 
cuerpos, tres cuartos de cuerpo. 
Tiempo: dos minutos catorce se-
gundos un quinto. 
Apuestas mutuas: ganador (cua-
dra), 5,50 pesetas; colocados, 7 y 7. 
Apuestas a tanto fijo: cuadra Lieux, 
3/5; «Jesterday», 3 a 1, y «Chryseis», 
8 a 1, 
PREMIO L E PRODIGE («handi-
cap») , 5,000 pesetas; 1,850 metros.— 
1, LA F O L L E («Maboul II»-«La 
Fui te») , 66 (Vayer), de M . Joseph 
Lieux; 2, «Oyarzun», 52 (V. Diez), 
de don Francisco Cadenas, y 3, «Spa-
nish Flu» , 62 (Romera), también de 
don Francisco Cadenas. 
No colocados: 4, «Bad or Good», 47 
(Ramírez) ; 5, «Maruxa». 47 (* Pe-
relli) ; 6, «Sandover», 52 (Rodríguez) ; 
7, «Verbenera», 51 (Jiménez) ; 8, «Go 
and Win», 47 (Vivo) ; 9, «Char-
treuse», 58 (Cooke) ; 10, «D'Alem-
bert», 56 (Leforestier) , y 11, «Sweet-
hope», 45 (* J iménez) . 
Ventajas: cuello, medio cuerpo, 
medio cuerpo. 
Tiempo: dos minutos un segundo 
un quinto. 
Apuestas mutuas: ganador (cuadra), 
14,50 pesetas; colocados, 11, 8 y 28 
pesetas, respectivamente. Apuestas a 
tanto fijo: cuadra Lieux, 1 1/2; cua-
dra Cadenas, 1 1/2; «Bad or Good», 
6 a 1 ; «Maruxa», 3 a 1 ; «Sandover», 
3 a 1 ; «Verbenera», 8 a 1 ; cuadra de 
la Comisión de Remonta de Artille-
ría, 10 a 1 ; «D'Alembert», 2 1/2 a t i 
«Oyarzun» llegó en primer lugar y 
«Spanish Flu» en segundo; pero los 
comisarios acordaron «distanciar» por 
un puesto a la cuadra Cadenas, por-
que sus representantes estorbaron a 
«La Folie», que había cruzado Ja 
meta en tercer término, 
GRAN PREMIO DE VALLAS, pe-
setas 50.000 i 35.000 al primero, 10.000 
al segundo, 3,000 al tercero y 2,000 al 
cuarto; 3,400 metros, 
1, H E L I U M («Ecouen»-Bow and 
Arrow»), 66 (Carón), de M , A. Ekna-
yan, 
2, Tennyson («Mazzara» - «Tullía»), 
61 (Hervé) , de M , Maurice Tille-
ment. 
3, «Clair Avril» («Presto»-«Clairet-
te») , 62 (Daguerre), de M , L . Raoux. 
No colocados: 4, «Brulcfer», 62 
(Morin), de WíTliam Barker; 5, 
«Pionnier», 69 (Kalley), de Mi Ha-
rry La Montagne; 6, «Pargny», 62 
(Lewis), del marqués de Triano; 7, 
«Le Goliath», 78 (Ed. Hayas), de 
M, Harri La Montagne; 8, «Rocking 
Chair», 69 (Howes), de M , Maurice 
Tillement; 9, «La Lesse», 61 (Va-
yer) , del conde P. de Jumb'hac; 10, 
«Nord Espagne», 62 (Lafabrie) , de 
miss Annie Hut ton ; 11, «Rose des 
Vents», 61 (Riolfo), de M , Marc Gu-
genheim; 12, «Cantón», 61 (*L, Gar-
cía) , del marqués de Amboage; 13, 
«Lignite», 73 (Bedelup), de M . 11. 
Coulon, y 0, «Ninette XI», 67 (G. Mit-
chell), de M , Maro Gugenheim, 
Ventajas: tres cuerpos, dos cuer-
pos, uno y medio cuerpos. 
Tiempo: cuatro minutos cinco se-
gundos dos quintos. 
Apuestas mutuas: ganador, 17,50; 
ca'ocados, 8, 8 y 21 pesetas. Apuestas 
a tanto f i jo: «Helium», 1 1/2; cua-
dra Tillement, 1 1/2; «Clair Avri1», 
2 a 1 ; «Brulefer», 5 a 1 ; «Pargny», 
S a l ; cuadra La Montagnev 5 c 1 ; 
«La Lesse», 10 a 1 ; «Nord Esnagn^», 
10 a 1 ; cuadra Gugenheim, 6 a 1 ; 
«Cantón», 33 a 1 ; «Liginte», 8 a 1 
CARRERA M I L I T A R (vallas, «han. 
dicap»), 1.500 pesetas; 2,800 metros, 
1, M I R A B I L I T E («Lochryan».«Myra-
beira»7, 69 (A. Gómez Aro), del regi-
miento Dragones Numancda, y 2, «He-
Uespont». 74 ($ marqués de la ' Vega 
de Boecillo), del grupo de Instrucción 
de Caballería, 
No colocados: «Rose d'Or», 60 ($ 
Motta); 4, «Royal». 60 ( | Garrido); 
5, «La Poupee», 65 ($ García Reí"-), 
y «Begga», 66 ($ Enciso). 
Cuello, tres cuerpos, dos cuerpos. 
Tixís minutos veir^inueve Segundos 
cuatro quintos. 
Apuotsas mutuas: ganador, 28 pe-
setas ; colocados, 12 y 7. Apuestas a 
tantos f i jo: «Mirabilité». 6 a l ; «He-
llespont», a la par; «Rose d'Or», 3 
a 1 ; el resto, 8 a 1. 
ASES DEL 
J I M M U R P H V 
Famoso corredor nortea-
no, ganador del Gra« i w 
Francia (1921), del GvZ p10 ^ 
de Indianópolis (1922) ^ A , MIO 
« de los W o , ^ 
Ha sido víctima de un «^u 
mortal en la pista de 
G u 
S o l u c i ó n d e l p l e i t o e n l a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a 
t i M a d r i d e s d e r r o t a d o p o r e l M o r a w s k a 
MORAVSKA SLA V I A 1 tanto. 
(Obruca) 
R. Madrid F . C 0 — 
Si pésimo fué el partido del sába-
do, el de! domingo le superó en todo. 
Aburrimiento, peor juego desde el 
principio hasta el fin y muTtitud de 
incidentes, que dieron a la contienda 
un aspecto bien pobre de doportivi-
dad. 
No merece la pena reseñar nada 
de «aquéllo», que no tenía nada de 
«foctball». 
De su transcurso, con decir que los 
chocos, tan «discretos» como son, fue-
ron los dueños de la situación en 
todo momento, es bastante. 
Marcaron un tanto al principio del 
partido por su interior derecha, como 
podían haber hecho cinco o seis, si 
tuviesen «shootadores» y fuesen... me-
jores jugadores. 
Sin embargo, a falta de interés, 
gracias al árbitro, que se condujo de 
una manera parcialísima en sus fa-
llos, el encuentro se convirtió en una 
lucha a mansalva, en la que los che-
eos no fueron los mayores protago-
nistas. 
Si el Moravska abusa de su supe-
rioridad física, sus contrarios hicieron 
gala de una conducta harto reprensi-
ble, que es aún menos admitida cuan-
do se tiene a su favor todos los fac-
tores que deciden más o menos un 
encuentro. 
La actitud del público, ajeno a 
apasionamientos de cualquier índole, 
tuvo justificación en la protesta final, 
que fué la válvula de escape de la 
indignación elaborada en noventa mi-
ñutos de /etial amodorramiento. 
B l campeón del Centro en sus cua-
tro exhibiciones de la actual tempo-
rada, ha alineado unas formaciones 
absurdas, no solamente por la floje-
dad de los nuevos elementos, sino por 
las continuas mudanzas de jugadores, 
quo era sabido habían de desempeñar 
un papel desairado fuera del puesto 
que tienen designado, y que para ello 
se han hecho. 
Si no fuese más que esto, y aun 
prescindiendo de lo que significa la 
fafta de forma, de unidad y de va-
lía en los elementos que son reserva 
de un Club y en los titulares, más 
o menos efectivos, nada importaría 
a la afición, porque, al fin de cuen-
tas, el desenlace se produciría en el 
campeonato regional. 
Pero es que estos ensayos y prue-
bas "se deben hacer no ante púWicos 
ni ante equipos qxte s© llevan victo-
rias legítimas o ficticias, porque la 
afición tiene derecho a ver por lo me-
nos voluntad, entusiasmo, y a que 
se le muestren equipos concordes con 
los anuncios lanzados. 
Hay que procurar que estas som-
bras no pbscurezcan el valor depor-
tivo de la región, 
* » * 
Para colmar el estado de ¡'inimo del 
público excitado, el árbitro terminó 
la contienda diez minutos ankw, y el 
escándalo tomó proporciones alarman-
tes, no significando su protesta ¡or «'o 
que había do ver en ese tiempo, sino 
por la nota que aquello suponía. 
Condescendientes los chocos, salie-
ron a pelotear los minutos que falta-
bn.-T con sus contrarios, a las í ldéues 
del señor Carcier, y se caümó el al-
bo^oto. fjtie tomaba ya rna' mriz. 
E l Moravska fué muy aplaudido por 
Bu acto cortés, desentonando » irb3 ju-
gador^ que tenían idéntica obliM 
ción, aunque no la culpa de Vv 
rrido. 
Si los Colegios de Arbitros seo ~ 
mo es natural, los que designé £ 
juzgadores de estos encuentra Z 
que no procuran elegir a los aiejX 
de cualquier partidismo? 
Arbi tro: señor Nieto. 
Equipos: R. M a d r i d . ' — p . 
ris—Unbe, Barrere-Merino-Hem». 
dez Coronado, Fernández Egido-(C 
sada—Ubeda—Mejías—Del C 
Moravska,—El mismo del 
* * * 
GUIPUZCOA 6taü^ 
(Urbma, 2; Juantegui, Re-
nó Petit, Matías.) 
Vizcaya j ¿ 
(Larracoechea) 
Por tros razones este partido co-
menzó con inmenso público: su ot 
ráeber benéfico, ol tratarse de dos po. 
tentes formaciones y el hecho de m 
inaugural de la temporada. 
No se cabía en Amute, 
En la apertura del juego, parecí» 
vislumbrarse ya el vencedor. Los gui-
puzcoanos comenzaron a dominar 
concentrándose cada vez más. Se mi 
desde luego la falta todavía de for-
ma de los dos conjuntos y de muchai 
individualidades. No obstante, exhi-
bieron buen juego. 
Por tres-cero terminó ell prirm 
tiempo, marcándose los tantos, dos 
de Urbina y uno Juantegui. 
En el segundo tiempo varió la de-
coración, si bien el dominio vizcaíno 
no fué tan tenaz, Larracoechea marcó 
el único tanto, de un golpe franco. 
La muchedumbre salió sati J 
de la exhibición. 
Arbi tro: don Eugenio Aragón. Jue-
ces de l ínea : Patricio Arabolaga j 
José Arznc. Equipos: 
GUIPUZCOA , — Eizaguine, Eme-
ry I,—Bergés, f Gamborena—f Bená 
Petit — f Eguiazábal, f Eche veste r 
Juantegui — Urbina — Matías —Itu-
rra^le. 
Vizcaya.—Jauretrui, + Valí ana — 
t Careaga, \ Sabino—T J . ú . be1»"̂  
te—f J. M , Peña, Germán—Aretar-
Larreeoechea—t Carmelo—Mendi. 
* * * 
BARCELONA, 22. 
F . C. BARCELONA,. 8 tantos 
(S a m i t i e r, Sagibarba 
«penalty», Piera,) 
Torino F. C 0 -
Los italianos han causado exceden, 
te impresión, aunque han recurnco 4 
un juego incorrecto en los momenW5 
de peligro. . . 
En la primera mitad el dominio n» 
sido alternativo, actuando bien la 
fensa y el guardameta italianos. 
Los tantos del Barcelona han siao 
hechos en la segunda mitad por o 
mitier de un pase de Sagi; f-
gundo por Sagi, convirtiendo un P̂ j 
nalty» cometido por un d,efenSa'i¿rtir0. 
tercero por un centro de Piera, ^ 
duciéndose solo el balón por efi^ 
guardameta italiano tapado por 
mitier. 
* * * 
SANTANDER, 20.-Esta m a ^ ' 
da se ha solucionado el V ^ ™ * ^ 
la Federación Cántabra y el 
Club, sometiéndose este club a las 
cisiones tomadas por la Federac* 
El campeonato provincial a f t a , 
do aplazado hasta la próxima SÍ 
E L - S O R T E O D E A Y E 
P R E M I O S M A Y O R E S 
































Ciudad Real. Córdoba. 




Aksóy, Madrid. Málaga. 
Baozo, San Sebastián. 
Barcolona, Madrid. 
Murcia. Barcelona. 
L»s Palmas. Oviedo. 
Gijón. Z-A'agoza, Málaga. 
4i) (55 93 
DECENA 
P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p e s e t a s 
UNIDAD 
CENTENA 
104 140 187 197 205 209 231 308 327 
430 450 453 511 586 594 625. 627 633 
718 736 757 766 781 830 871 900 913 
993 
M i l , 
060 073 132 139 155 175 179 189 208 
240 247 273 306 387 3S9 404 405 415 
502 506 523 537 505 588 591 607 619 
645 650 659 667 720 728 765 767 774 
864 879 919 928 929 980 996 
DOS M I L 
007 039 044 095 152 175 198 238 213 
329 338 380 401 403 409 431 495 630 
600 665 697 712 732 739 715 795 814 
909 911 930 978 989 
TllES M i l i 
009 023 035 064 063 Í28 202 2.15 223 
261 264 268 305 312 344 353 372 378 
410 411 450 4^2 512 5(50 5S5 COI 053 
671 714 754 774 770 790 796 804 805 
007 050 965 976 990 
CUATRO M i : 
061 098 117 192 257 264 274 281 294 




552 576 587 613 712 732 742 756 807 837 
Í-J5 887 888 907 920 941 961 970 
CINCO MH. 
019 022 062 084 007 141 154 184 190 197 
202 200 313 370 399 428 515 531 559 577 
Gi l 633 667 675 676 683 70O 728 770 801 
807 838 886 957 979 
SEIS MIE 
062 082 103 112 113 123 150 210 
365 370 387 417 427 443 4.53 454 
'566 571 586 589 657 667 674 670 







i 032 031 
i 310 311 
236 i 052 655 
480 j 































SIETE M i l . 
064 088 141 190 221 232 234 257 
315 363 378 467 400 008 009 035 
673 693 826 800 699 962 
OCltO MIE 
045 047 080 104 119 120 220 233 
301 350 357 380 391 395 432 479 
557 567 010 032 071 684 697 758 
841 853 801 975 
M I E Vi : MM 
002 128 180 .180 211 212 241 269 
459 471 470 526 530 549 573 07:! 
719 736 815 825 838 847 860 862 
939 940 919 093 
\)\ xú Mi i , 
139 155 168 169 177 253 250 269 
322 338 3fV.-> 414 459 481 513 516 
58.1. 585 50 1 505 602 007 644 655 
752 792 800 835 851 870 910 952 
ONCK MIE 
126 152 250 298 301 315 404 412 
497 500 543 545 554 721 724 842 

































083 117 141 204 210 219 234 242 
295 315 320 340 377 385 427 429 
470 529 539 580 593 653 705 723 




























065 074 095 099 104 157 183 
264 271 290 324 328 331 341 
413 481 489 495 508 512 513 
700 713 756 708 804 844 848 
907 939 967 986 
\ T<>ic(M. j j t t , 
055 127 174 188 210 224 254 
349 351 352 416 450 454 537 
565 621 623 696 703 716 717 
796 817 826 853 859 861 940 
< K I I M ; E M i l i 
119 191 210 271 290 332 336 
483 492 510 531 544 546 561 
657 659 660 668 680 775 810 














Y SEIS HITE 
101 110 118 148 
378 452 400 527 
91.1 924 90-3 072 
V S I ' T M »'J« 
108 170 187 "19.1 
518 539 C5G 562 
088 828 829 836 
964 969 974 975 
Y OCHO m u , 
048 053 050 068 
282 28S 306 419 
623 634 676 734 





















































































DIEZ Y NUEYE MIE 
106 108 123 129 132 167 
257 393 401 417 424 530 
649 659 666 692 729 805 
988 
VEINTE M I L 
037 079 081 100 111 130 
233 264 283 289 294 301 
431 478 502 515 527 562 
823 826 849 850 856 859 
956 976 978 
VEINTIUN MIE 
128 156 158 182 189 246 
365 407 403 416 463 482 
•592 644 688 697 699 700 













069 074 077 096 124 
207 217 253 255 285 
433 455 457 489 602 
780 794 798 848 880 
VEINTiTKKS ^.íll 
036 009 082 103 115 
255 200 267 370 380 
664 696 693 699 710 
999 
V E í l V n r i I A T E O M 
111 105 186 237 250 
379 382 3.S7 422 558 








OOO' 101 198 203 214 
314 370 374 881 386 








































































685 592 632 653 685 704 725 735 
876 912 930 
VEINTISEIS MIL 
056 068 072 105 109 111 123 141 
196 205 221 235 237 256 257 26» ^ 
428 429 490 498 510 556 563 ^ 
638 039 640 697 794 846 848 9^ 
981 
VEINTISIETE MU' 20fi 
093 115 123 129 1 61 171 232 ^ ^ 
286 288 301 838 366 426 480 * ^ 
591 612 645 676 705 735 752 
870 949 969 993 
VEINTIOCHO MIL ^ 
110 131 196 215 239 289 299 30 ^ 
355 364 3S7 400 402 430 441 4b ^ 
625 664 725 749 760 783 810 «4 
941 956 993 
VEINTINUEVE MIL ^ 
021 041 055 132 139 199 221 W 0 
326 335 382 390 406 426 44/ ^ 
454 478 482 498 500 541 548 ^ ^ 
508 641 663 664 715 721 ^ 
800 872 895 908 917 936 97^ 
TREINTA MIL ^ 0 
040 057 135 160 186 216 24. 
333 335 355 358 366 380 382 ^ 
438 455 461 471 492 544 55" go9, 
62 4 000 0P7 694 730 769 79¿ 
834 907 965 967 978 
TIIEINTA V V t f l ^ 0 
052 069 077 109 122 l o l ^ 4l2 i f 
269 274 290 303 376 386 411 ^ 
448 455 493 511 632 59; ^ 69l '00 
615 624 636 642 659 660 ^ ^ 
lO Oí!) 0¿1 OOO NR!' 
73 783 819 834 784 964 9ew 
